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RESUMEN 
 
La presente investigación titulada “Degradación y agentes de deterioro del valor histórico del 
barrio Molinopampa en la cuidad de Huaraz, 2020”, tiene como fin analizar y conocer el estado 
en que se encuentran las casonas del dicho barrio que se dará a conocer a través de 
dimensiones arquitectónicas como culturales las cuales son: contextual, conceptual, 
constructiva, formal y sociocultural, que se da en la actualidad, para así proponer un 
equipamiento innovador y dar soluciones para poner en valor las tipologías arquitectónicas de 
antaño como es la arquitectura colonial que existió en Huaraz. Para sostener el presente 
estudio de investigación se obtuvo de información del marco teórico, sobre temas relacionados 
como la puesta de valor en barrios antiguos, la identidad cultural de barrios y se recopilo teorías 
de arquitectos que aportan a lo que es la arquitectura colonial como la puesta en valor sobre 
el patrimonio cultural que existe en toda la cuidad de Huaraz que aportan sobre los criterios 
arquitectónicos importantes para establecer un centro ecológico cultural estos serán 
considerados en el presente objeto de estudio con la intención de proyectar un centro 
ecológico cultural innovador y pueda integrar a sus habitantes del barrio Molinopampa. Para 
lograr dicho objetivo y recopilar buena información para el uso adecuado de estos se 
emplearon técnicas y herramientas para la recolección de datos, como la ficha de observación 
que se da a partir del estado actual de las tipologías arquitectónicas que cuentan las casonas 
del barrio Molinopampa y casos internacionales como nacionales, encuestas dedicadas a 
todos los habitantes del barrio, entrevista a los moradores del barrio y bitácora de apuntes, 
donde aportaron información para nuestra investigación. La investigación tiene un enfoque 
Cualitativo, explicativo y descriptivo, a partir de esto se justificará las dificultades presentadas 
que se encuentra por la falta de un equipamiento donde puedan poner en valor el patrimonio 
cultural. Concluyendo así el estudio se puede ver la deficiencia en el ámbito cultural e identidad 
de cada poblador del barrio Molinopampa que por el momento no se ha puesto y dado la 
importancia que se merece, por lo cual se propone la implementación de un Centro Ecológico 
Cultural donde se refieran el tema de Identidad , Aprendizaje, Cultura y Entretenimiento que 
fueron considerados como hitos históricos importantes dentro de la cuidad de Huaraz de 
antaño, donde se debe de impulsar el desarrollo cultural y economico de la cuidad y asimismo 
donde las generaciones conozcan sobre la historia que ocurrió en dicho lugar y puedan 
conocer un poco más sobre la arquitectura e identidad cultura que posee el Barrio 
Molinompampa. 
PALABRE CLAVE: Patrimonio cultural, tipologías arquitectónicas, centro cultural. 
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ABSTRACT 
 
The present investigation entitled "Degradation and agents of deterioration of the historical 
value of the Molinopampa neighborhood in the city of Huaraz, 2020", aims to analyze and know 
the state of the houses of the said neighborhood that will be announced through architectural 
and cultural dimensions which are: contextual, conceptual, constructive, formal and 
sociocultural, which is present today, in order to propose innovative equipment and provide 
solutions to value the architectural typologies of yesteryear such as the colonial architecture 
that existed in Huaraz. To sustain this research study, information was obtained from the 
theoretical framework, on related topics such as the enhancement in old neighborhoods, the 
cultural identity of neighborhoods and the theories of architects that contribute to what is 
colonial architecture such as the setting in value on the cultural heritage that exists throughout 
the city of Huaraz that contribute on the important architectural criteria to establish an ecological 
cultural center these will be considered in the present object of study with the intention of 
projecting an innovative cultural ecological center that can integrate its inhabitants of the 
Molinopampa neighborhood. 
To achieve this objective and collect good information for the proper use of these techniques 
and tools were used for data collection, such as the observation sheet that is given from the 
current state of the architectural typologies that the large houses of the Molinopampa 
neighborhood have and international and national cases, surveys dedicated to all the 
inhabitants of the neighborhood, interviews with the residents of the neighborhood and a log of 
notes, where they provided information for our research. The research has a qualitative, 
explanatory and descriptive approach, based on this, the difficulties presented due to the lack 
of equipment where the cultural heritage can be valued will be justified. 
Thus concluding the study, it is possible to see the deficiency in the cultural sphere and identity 
of each inhabitant of the Molinopampa neighborhood that for the moment has not been given 
the importance it deserves, for which the implementation of an Ecological Cultural Center is 
proposed where refer to the theme of Identity, Learning, Culture and Entertainment that were 
considered as important historical milestones within the city of Huaraz of yesteryear, where the 
cultural and economic development of the city should be promoted and also where generations 
know about the history that happened in that place and they can learn a little more about the 
architecture and cultural identity that the Molinompampa neighborhood has. 
KEY WORD: 
Cultural heritage, architectural typologies, cultural center. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. APROXIMACION TEMÁTICA 
 
Con el paso del tiempo Huaraz ha pasado por distintas alteraciones en 
diferentes campos, el hecho que marcó de manera muy significativa fue 
el ocurrido el 31 de mayo del año de 1970 porque generó cambios en el 
orden urbano y carácter arquitectónico, arrojando así una cifra del 97% 
de destrucción de la cuidad, pero lo más lamentable fue que tan solo el 
3% logró subsistir a dicho desastre; a la fecha se le considera como 
Ambiente urbano Monumental en este caso vendrían a conformarlo dos 
barrios dentro de la ciudad de Huaraz es del Jr. José 
O. y el Barrio Molinopampa. 
 
Con el pasar del tiempo la secuencia histórica de la cuidad se ha 
mantenido latente la relevancia histórica que identifica a este barrio, 
pero tristemente el valor ha ido menguando al pasar los periodos esto 
se debe a que la reciente generación ignora el real mérito histórico que 
posee el mencionado barrio porque en la actualidad es estimado como 
aquel lugar de recreación y monumento histórico el cual es visitado 
todos los días, como visitar un barrio cualquiera sin identidad, esto 
ocasiona que los residentes del Barrio tengan una percepción errada 
ya que lo ven como un lugar cualquiera y al querer procurar 
autodenominarse dueños de estos espacios acaben con algo que es 
considerado patrimonio nacional y violen la mayoría de estipulaciones 
acordabas que dan paso a proteger la herencia dada, una de las más 
evidenciadas que relata los sucesos del cómo era nuestro amado Huaraz 
en otros tiempos. 
Un grupo de atestaciones perceptibles que narran el cómo fue Huaraz 
y sus inicios como cuidad; son las casonas ubicadas en el Barrio 
Molinopampa entre estas están sus calles más representativas 
Jr.Ladizlao Meza, la heredad en las que se distinguen sus hermosos 
portones, ventanas color marrón, se podría decir que era una coloración 
resaltante, su frontis de coloración blanquecina, verde del 
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material tiza y, por último, pero no menos importante el tejado andino, 
que hoy por hoy hace manifiesto el colosal desgaste que ha pasado. 
El correspondiente proyecto de investigación se efectuó con la intención 
de hacer un arqueo del rango de rebajamiento que se pasado dicho 
patrimonio, a fin de poder identificar el descuido infundadamente, 
creemos que el presente estudio será vasto para ocasionar 
remordimiento. 
1.2. MARCO TEORICO 
 
1.2.1. VALOR HISTÓRICO 
 
Madagan, (2000) ‘’ CIERTAS CUESTIONES TEÓRICAS 
SOBRE SÍMIL PIEDRA, EDIFICIOS HISTÓRICOS Y 
RESTAURACIÓN’’. Hábitat, Mundo 
Editorial, A° 6, N°31, Buenos Aires, julio de 2000, p.11- 
15. Es de cierta forma una convicción implantada de 
manera profunda en la hace manifestó que el patrimonio 
arquitectónico sufre un grado de deterioro y esto es 
debido al abandono que sufre. Esto es acertado en 
algunas ocasiones, ya que no siempre sucede así. A la 
verdad de la experiencia concreta, es sacar una posible 
estimación acerca del 91% del deterioro y las ya 
mencionadas alteraciones son producto sobre el 
patrimonio arquitectónico. 
En cierta acepción existentes variables de condición 
técnicas y así mismo ambientales que pueden llevar a 
la degradación – por otra parte, natural y, en cierto modo 
esperable- sobre los materiales y su estado de 
conservación y, por lo tanto, de las tecnologías 
empleadas en las construcciones y esto es un nivel 
superior- de los edificios que dentro de éstos componen, 
el degrado, relacionado con el estilo de vida 
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de los humanos. Esto debe a que actúan sobre el 
patrimonio con distintivos roles asignados. 
Para Hayakawa (2016) en su libro ‘’GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL Y CENTROS HISTORICOS 
LATINOAMERICANOS’’. Este libro nos 
hace reflexionar y poder tener un poco más de 
conocimiento sobre la Unesco, que lo más resaltante no 
era edificar colegios en países que sufrieron catástrofes 
o en otro de los casos hacer una publicación de 
evidencia a través de hallazgos que científicamente 
estén sostenidas, se puede deducir que el verdadero 
objetivo va mucho más allá, ya que se amplía de 
manera ambiciosa porque se podría decir que es capaz 
de construir en el cerebro de las personas a través de 
la educación, comunicación, las ciencias y la cultura, en 
una dirección en la gestión de centros históricos 
latinoamericanos ya que aborda parte del desarrollo de 
la capacidad humana y así mismo institucional ya sean 
en sus diferentes representaciones. El autor nos 
muestra diferentes meditaciones que están en camino 
de una disciplina miento ideológico que en sus palabras 
se halla ya que aspira a ser, desde una perspectiva, las 
propias circunstancias; en contraste con el libro 
encontramos más similitudes en las que se diferencian e 
inclusive tomando de manera muy proactiva un enfoque 
a Francia le da el cómo precursor del movimiento 
patrimonializado que se utiliza de base para obtener más 
conocimiento sobre ello. 
Viet- suzan, I. (2017) en su libro ‘’ La revaloración del 
patrimonio arquitectónico. Una mirada holística a sus 
componentes tangibles e intangibles’’ libro en el que 
se analiza distintas maneras de cómo es que la 
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sociedad le otorga y valora de manera significativa los 
objetos; esto se da específicamente en edificios de 
carácter público que poseen una extensa y 
desarrolladas historias, así mismo emplea diversos 
conceptos en distintas doctrinas ya que no solo son de 
carácter arquitectónicas sino se inclinan a saberes 
psicológicos ya sea cómo la neurobiología, la 
fenomenología, la semiótica y la crítica literaria. A partir 
de estudios realizados en este caso vienen a ser tres : 
El Panteón de Romano, Pirámide del Sol de Teotihuacán 
y por último la Alhambra de Granada; la metodología, en 
este gran sentido podemos ver cómo interactúa la 
sociedad respecto a diversos patrimonios tangibles e 
intangibles que posee un determinado lugar y cuál se 
genera como un punto de vista objetivo respecto a ello y 
cómo la importancia que se les hará llegar a la sociedad 
que ellos asimilan , así mismo genera intriga con tan solo 
el hecho de que podría la revalorización del patrimonio 
arquitectónico no solo ser participe los
 factores evidenciados 
arquitectónicamente y socialmente, sino que de igual 
forma como es que se relaciona dichos factores 
psicológicos el cual suma para para futuros desarrollos 
de revalorización. 
1.2.2. DEGRADACIÓN 
 
Se tomó en consideración conceptos de la lengua 
española se podría connotar la degradación como la 
menguante progresivamente de aquella potencia den 
distintos ambientes sobre determinado objeto. 
Para Vieira, E., & Ashino, T., & Yamamoto, L, & Deno, 
T. (2014). ‘’ se destacan cada vez más ciudades latinas, 
de América Central o del Norte que están 
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desarrollando un conjunto de grandes proyectos 
urbanos en un intento por regenerar partes de su tejido 
urbano degradado a lo largo de los años, o que sufrieron 
el abandono de sectores de la ciudad que ya no suplían 
las necesidades de la llamada ‘’ economía global’’, lo que 
trajo como resultado áreas subutilizadas y con elevados 
índices de abandono, inseguridad y degradación 
paisajística.’’ (p.9). 
Al analizar anterior texto, percatamos denotativamente 
que en este caso específico se logra definir el descuido 
histórico como aquellas ‘’ áreas ‘’que se sitúan en el 
olvido dentro de un determinado conjunto urbano debido 
a la evolución en diferentes partes de la ciudad. 
Baros, M. (2003) ‘’El crecimiento cada vez más 
acelerado de estas megatiendas, ya se malls o 
hipermercados, nos sugiere que en el futuro próximo el 
mayor número de viajes personales se va a realizar 
entre la casa, el mall y viceversa, es decir, de lo privado 
a lo privado, dejando que lo público se convierta en el 
patio trasero de lo privado, espacio degradado, sin 
control y cuyo único valor va a ser posible utilización 
potencial por el mercado. Con la degradación y muerte 
de lo público muere, de alguna forma, el protagonista de 
este espacio que es el ciudadano.’’ (p.6) 
Se podría deducir que con el ejemplo anterior podemos 
rápidamente percatarnos que la importancia creciente 
que se le concibe a algunas partes de una determinada 
ciudad, como se evidencia en este caso, los Mall’s, de 
cierta manera hace que se pierdan otros espacios 
relevantes y sean como el espacio público, que debe 
realmente debe ser tomado mucho más en 
consideración porque fueron pensando y diseñados 
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con propósito de crear que más una persona genere un 
recuentro de manera natural y espontanea en un 
ambiente idóneo. 
1.2.3. CONSERVACIÓN 
 
Barbosa, G. (2006) ‘’ La situación del patrimonio urbano 
arquitectónico en el centro histórico de la ciudad de colima 
a partir del sismo del 21 de enero del 2003’’ El objetivo de 
este trabajo fue lograr especificar las condiciones 
generales en el patrimonio urbano arquitectónico de 
Colima debido al sismo ocurrido en el 2003; ésta 
investigación tuvo un enfoque cuantitativo, que para poder 
escoger su unidad de análisis se rigieron en netamente 
investigar los datos originales del estado de Colima, se 
tuvo el apoyo del municipio de esta misma y así mismo fue 
resguardada por el ente civil, lograron adjuntas los daños 
que sufrieron las edificaciones a raíz del desastre, tuvo un 
proceso de 3 etapas, la primera, consistió en la validación 
de daños provocados el cual se determinó por medio de 
visitas domiciliarias, la segunda etapa consistió en una 
ordenanza final acerca de los daños el cual se efectuó a 
través de un resumen general de los datos referidos al 
daño causado y la tercera etapa consistió en el inicio de 
acciones pertinentes para la conservación y restauración. 
El instrumento empelado dentro de la investigación fue 
una encuesta dirigida a los pobladores de la ciudad de 
Colima; se concluye que debido a la investigación se logró 
precisar los daños que se ha perdido de manera 
injustificada además se hizo evidencio el emerger 
acciones que ayuden a mejor el conocimiento y 
conservación del patrimonio que aun existía en esta zona. 
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Mendoza, R. (2016) ‘’ Aplicación de las técnicas 
constructivas y reconstructivas de conservación y 
restauración en la estación del ex ferrocarril de 
Chimbote’’. La finalidad de la tesis se direcciono a realizar 
un estudio y así mismo aplicarse técnicas de preservación 
y restauración de dicho patrimonio, se menciona que un 
lapso de tiempo el estado en el que se encontraba era 
precario esto generado a la baja de interés y la carencia 
de educación que deberían tener los pobladores como 
también las autoridades, con esto se quiere aplicar 
técnicas a favor del bien patrimonial para que mantenga 
su autenticad y poder lograr difundir su real valor histórico 
y definirlos como bienes culturales dentro de una 
determinada zona. El tipo de diseño que se empleo tuvo 
un enfoque descriptivo no experimental en el cual se 
aplicaron los instrumentos de encuestas, análisis 
documental y entrevistas. 
1.2.4. CULTURA 
 
Es un conjunto de expresiones y formas de vida que se 
distinguen en una determinada sociedad, eso no es 
netamente para sociedades, sino que también a los 
pobladores de dichas zonas, según el diccionario de la 
lengua española precisa cultura como: ‘’ Conjunto de las 
manifestaciones en que se expresa la vida típica de un 
pueblo’’ Asale, R. (2019) 
Así mismo, Odello (2012, p.129) menciona: ‘’ Es decir, la 
cultura representa un tejido social, que se centra en las 
expresiones actitudes, comportamientos, costumbres, 
formas de vida y otros aspectos que se han tomado de los 
antepasados, cada persona que nace adopta esta cultura o 
forma de vida y así lo sigue transmitiendo de persona a 
persona. 
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1.2.5. IDENTIDAD CULTURAL 
 
Cuando se habla de identidad cultural se refieren al conjunto 
de particularidades que tiene específicamente una sociedad 
o grupo esto permiten que individuos se logren identificar y así 
dar diferencia entre otros con justos culturales. 
‘’El concepto de identidad cultural encierra un sentido de 
pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos 
culturales, como costumbres, valores y creencias. La 
identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual 
y colectivamente y se alimenta de forma continua de la 
influencia exterior’’ (Molano, 2007, p 73). Así la identidad 
cultural es la sensación de inclusión por parte de un individuo, 
en una sociedad en la que comparte creencias, valores, 
costumbres y rasgos. 
‘’La identidad cultural es el sello propio que posee las 
personas, basados en creencias, costumbres, experiencias, 
conocimientos, la historia y otras acciones que se han 
realizado con los años, así menos es el impulso que facilita 
el crecimiento y desarrollo de un determinado lugar o 
persona’’ (Luna,2007). Entonces, se puede decir identidad 
cultural es el verdadero afecto y compromiso de distintas 
personas con el lugar de donde provienen, con su propia 
historia anteriormente marcada, con la expansión de esta 
misma y la sociedad actual así mismo poder hacerla 
prevalecer a futuros años. 
 
 
 
 
1.2.6. TIPOLOGIA ARQUITECTONICA 
 
Copaira, M (2015) ‘’ Intervenciones en los monumentos históricos del 
centro de lima: un análisis de la metodología aplicada en la campaña 
adopte un balcón’’. Dentro de la finalidad de esta investigación fue 
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lograr corroborar el real valor que poseen los monumentos históricos 
que están ubicado en el centro de Lima como los elementos puntuales 
tomados como la identidad de la ciudad, se logró precisar que por 
mucho tiempo estos espacios históricos estuvieron bajo un total 
descuido lo cual genero cierto desgaste en su tipología arquitectónica 
y con mayor precisión en sus balcones los cuales eran representativos 
dentro de las casonas históricas consideradas patrimonios, ya que 
existían cartas que no ayudaban significativamente a salvaguardar los 
patrimonios sino que mas bien estabas dabas demás y eran mal 
interpretadas, a partir de esto nos ayuda a reflexionar sobre aquello 
también acerca de las metodologías empeladas de intervención que 
ayuden a preservas los espacios patrimoniales. 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Al leer la carta de Atenas tenemos que valorar y verificar si realmente 
nuestro proyecto de investigación cumplía con los 7 puntos o estaba 
rompiendo estas normas diseñadas por la ONU para la protección de un 
patrimonio. 
Sí cumple con el primer ítem de la carta de Atenas ya que existen 
organizaciones a nivel internacional que ayudan a mantener la 
restauración en dichos patrimonios históricos. 
El Jr.Ladizlao Meza, consta de dos bloques ubicados en un distinguido 
barrio denominado Molinopampa en Huaraz, se evidencia lo que como 
patriotas realizamos de manera constante tras pierde la identidad en este 
caso cultural – histórica y se intenta plantear de manera colectiva una 
ciudad que emerge con escasez de identidad. Al interior de este jirón 
residen un aproximado de 30 núcleos familiares, dentro de estas una que 
otra edificación realizada de material de ladrillo y otras del material 
distintivito de la sierra, el abobe; dentro de estas calles existen 
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clubes nocturnos, este último realzo la disminución de la identidad 
cultural. 
A este barrio se le considera, de acuerdo al PDU de Huaraz 2012-2022 
formulado por el provincial municipio de Huaraz, denominado un sitio de 
salvaguarda basaba en la arqueología la vez de hechos históricos y 
 
por otro lado, el Ministerio de Cultura lo denomino como un entorno de 
Monumento urbanístico en 1987. 
El Jirón tiene esta denominación con el fin de poder preservar una fracción 
de lo que aún queda del arcaico Huaraz, en la sí se evidenciaba identidad 
histórica propia en cuanto al carácter arquitectónico, esto para mostrar a 
generaciones próximas ya que al recibir tanto valor histórico representadas 
de manera evidente haría que los pobladores y así mismo las autoridades 
debidamente encargadas en distintos periodos se vean en la obligación 
de tratar preservar dicho patrimonio ya se realizando un adecuado 
mantenimiento u optando por otras medidas estipuladas. 
Pero todo esto no es más que una idealización ya que los moradores 
perdieron la identidad con este lugar, logrando así olvidaron la verdadera 
razón de la herencia de nuestra antigua historia y esto se debe a causa 
de la creación viviendas que rompen el contexto, negocios y de clubes 
nocturnos. 
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Como 2do ítem de la carta de Atenas el lugar de estudio ha roto las 
condiciones planteadas para la preservación y cuidado del patrimonio 
histórico. 
Tomando como referencia el ítem 3 de la carta de Atenas que nos habla 
sobre las dificultades de preservación de los sitios históricos de manera 
serán resueltos por el país. Se evidencia un punto de quiebre en lo 
establecido ya que son mencionados, pero no son respetados ni tomados 
en cuenta por la nación 
Resaltando el punto 4 de la mencionada carta nuestro lugar de análisis si 
cumplió con lo establecido de dicho ítem que menciona que las 
excavaciones tienen que ser cubiertas para la preservación. 
Después del sismo, brotaron de manera latente y activa el plan de 
representar un recorrido visual arquitectónico, que con el pasar del tiempo 
fue acrecentándose promoviendo así atractivo visual para los turistas y 
crear un punto de encuentro que aportaría al patrimonio cultural. 
 
 
 
 
 
Pero dicho recorrido visual se fue perdiendo debido al mal uso de viviendas 
aledañas y construcciones inapropiadas generando inseguridad y 
perdiendo identidad cultural con esta zona menguando así el verdadero 
valor que viene a ser de carácter urbano monumental para los moradores 
de este barrio, porque se dejó de lado el verdadero peso histórico y se 
realzo la economía de estos bares, tiendas y clubes nocturnos, porque al 
hacer una visita al lugar se puede observar viviendas siendo utilizadas 
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como medio de venta de distintitos productos que no tienen nada que ver 
con la identidad arrastrada del Huaraz antiguo así mismo se observa 
viviendas que rompen con la característica cultural de este barrio, algunos 
espacios no habitados en completo abandono y mobiliarios urbanos en 
estado crítico. 
 
 
 
 
 
 
La tradicional secuencia de diseño en   las casas   del barrio Molipampa, 
se sostiene en una tipología arquitectónica representativo de esta cuidad 
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de Huaraz antes del sismo del año 1970; antiguamente los colores que se 
pintaban cada fachada de las viviendas en la ciudad de Huaraz, variaban 
debido a diferente características denotadas en esos tiempos en el Barrio 
Molinopampa, el frontis era cubierto por una masa de tiza blanca o verde ya 
que era típico en este barrio, los pórticos llamativos y los ventanales hechos 
de madera pintadas del mismo color predominante en las fachadas, en su 
mayoría de color verde y por último el típico tejado andino. 
Mencionando específicamente este ítem 5 de dicha carta nos menciona que 
la restauración se deberá efectuar con los mismos materiales que 
prevalecen a los alrededores de dicho lugar de estudio. 
Por último, en los dos ítems restantes se menciona sobre la protección de 
monumentos históricos en los alrededores que debe de ser concordante 
con el patrimonio, así mismo, hacer relevante la custodia de dicho lugar 
protegido. 
Un 60 % de las edificaciones se construyeron del material conocido como 
ladrillo, una que otra de estas casas posee el frontis cubierto ya sea con 
cemento seguido de esto, pintadas de un color blanco o cubiertas con 
cerámica de colores que no tienen ninguna similitud con los colores 
representativos en esta zona así mismo puertas y ventanas de material 
metálico con acabados del mismo material y en este caso sí pintadas de 
color verde, en otros casos después de ser edificadas no tuvieron ningún 
tipo de tratamiento del frontis, ventana y puerta. Y un 30% de casas 
edificadas construidas con material de la sierra, el adobe, una que otra 
con ventanas y puertas del color predominante y así mismo el material 
empleado, los 10% restantes son espacios vacíos que se encuentran en un 
estado evidente de descuido. 
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1.3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.3.1.1. Preguntas de Investigación 
 
1.3.1.1.1. Pregunta Principal 
 
¿Cómo se ha degradado el valor histórico del Barrio 
Molinopampa en la cuidad de Huaraz, 2020? 
1.3.1.1.2. Preguntas Derivadas 
 
1.- ¿De qué manera el impacto ambiental ha afectado a 
la degradación de la imagen urbana en el barrio de 
Molinopampa? 
2.- ¿Cuál es la situación actual del estilo de fachada 
arquitectónica originaria del barrio Molinopampa? 
3.- ¿Cuál es la identidad Cultural existente en los 
habitantes de Molinopampa? 
4.- ¿Cuál es la contribución de conservación del valor 
histórico para el mejoramiento de la identidad cultural en 
el barrio Molinopampa? 
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1.3.1. 2. Objetivos 
 
1.3.1.2.1. Objetivo General 
 
Examinar la degradación de la Valía histórica del barrio 
Molinopampa en la cuidad de Huaraz, 2020. 
1.3.1.2.2. Objetivo Especifico 
 
1.- Identificar los daños provocados por el impacto ambiental y las 
circunstancias que dificultan la conservación del valor histórico 
en el barrio Molinopampa. 
2.- Identificar cual es el estilo de fachada arquitectónica que 
mantiene el barrio Molinopampa. 
3.- Establecer cuál es la identidad Cultural que radica en los 
residentes de Molinopampa 
4.- Conocer la contribución de conservación del valor histórico 
para el mejoramiento de la identidad cultural en el barrio 
Molinopampa 
 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
1.4.1. Teórica: Esta investigación tiene un valor teórico muy 
resaltante, ya que los resultados obtenidos servirán para futuros 
estudios y futuras investigaciones en todo el país, promoviendo así 
la conservación adecuada y continua de un patrimonio histórico ya 
sea presentando en diferentes formas, con el fin de mejorar la 
identidad cultural en el Perú por estos motivos se intentará realizar 
un contraste y así mismo corroborar lo que mencionó Alvarado, K 
(2013) “EL PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
DE PIURA LA VIEJA PARA LA REVALORIZACIÓN 
DE SU YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO”. Que menciona acerca de 
la nueva gestión que pudo concluir con la relación al yacimiento 
arqueológico de Piura la vieja y así mismo mantenerse 
económicamente del bien patrimonial haciendo que esta subsista 
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como fuente de identidad local, así mismo se logró determinar futuros 
ingresos a esta ciudad ya sea en ganadería y agricultura, por último, 
se concluyó que a favor de esta investigación se logró mejorar 
respecto al fortalecimiento de identidad dando sostén y esperanza a 
próximas funciones turísticas. 
1.4.2. Metodológica: El aporte metodológico radica en el 
planteamiento del diseño de un instrumento que sirve para mesurar 
la variable dependiente identidad así mismo la variable arquitectura, 
expresada tipológicamente en un jirón importante de la ciudad de 
Huaraz, así mismo aplicar herramientas como una ficha de 
observación, entrevistas a expertos en historia- arqueología y por 
ultimo realizar una encuesta tipo piloto que será aplicado a los 
residentes del barrio de Molinopampa ya que esta investigación es de 
carácter aplicativo. 
 
1.4.3. Practica: Esta investigación cuenta con implicancias 
prácticas; porque, una vez realizado, permitirá eliminar la probabilidad 
e impacto de cualquier daño ocasionado de manera consiente e 
inconsciente de individuos del sector escogido para la investigación; 
es por esto que es importante que haya un proceso adecuado, de tal 
forma que se cumpla de manera disciplinada y eficaz los objetivos 
trazados en lo planteado. 
 
1.4.3.1. Relevancia: Tiene relevancia cultural ya que beneficia al 
segundo sector histórico en la ciudad de Huaraz; puesto que, los 
resultados obtenidos por la investigación permitirán analizar y 
plantear soluciones de conservación al sector escogido, motivo 
por el cual queremos fomentar la revaloración del Jr. Ladizlao 
Meza del barrio de Molinopampa de la mano del centro 
arqueológico Pumacayan, así mismo como este barrio es poco 
conocido como histórico-cultural, difundir y tratar de generar 
conocimiento a los pobladores. Los cuales no solo beneficiará a 
los residentes sino a la municipalidad pertinente ayudando a 
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dinamizar el sector, para generar un comercio y turismo ordenado 
y dar a conocer que tanto la arquitectura como la arqueología 
pueden convivir armónicamente para que cada ciudadano 
huaracino pueda gozar tanto de la arquitectura del Jr.Ladizlao 
Meza como también de la centro arqueológico Pumacayan, 
mediante el equipamiento que brinde bienestar acorde a sus 
necesidades. 
1.4.3.2. Contribución: La contribución práctica de la investigación 
es dar a conocer el cómo se debe desarrollar y diseñar un 
complejo ecológico cultural, con el fin de poder dar a conocer el 
barrio Molinopampa con todas las características que lo reflejan, 
así como el Jr.Ladizlao Meza que abarca 2 siglos de historia en 
sus casonas, como también el centro arqueológico Pumacayan 
que será el objeto que pondrá en valor a la cultura Chavín la cual 
tiene referencia en dicho barrio, asimismo la propia cultura 
autóctona de Huaraz de antaño. 
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CAPÍTULO II 
II. METODOLOGÍA 
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II. MÉTODO 
 
2.1. Diseño de investigación 
 
-    Diseño interpretativo 
 
El diseño interpretativo está orientado a la etnografía ya 
que lo que busca es entender a las personas, ya sean sus 
valores, costumbres e identidad cultural para la arquitectura 
antigua. 
El diseño interpretativo está situado por 4 casos 
internacionales, La casona Velarde Álvarez, Casa Natal de 
Violeta Parra y Casona El Llolly. 
El estudio socio critico hace posible el desarrollo de un centro 
ecológico cultural para el sector de Molinopampa fomentando 
la cultura y el desarrollo de la arquitectura en conjunto con el 
centro arqueológico Pumacayan. 
2.2.- Métodos de muestreo 
 
El análisis de nuestro trabajo de investigación está establecido por 
los habitantes del Psj. Ladislao Meza y Prolongación Santa Rosa, 
donde se halló 30 familias debido a lo cual se estimó a 1 
representante por parentela por ello adquirimos 30 personas 
debido a lo cual obtuvimos 23 personas en nuestra muestra. 
-   Escenario de estudio 
 
Estimamos el escenario de estudio al barrio Molinopampa con 
los domicilios ubicados en la 1era cuadra del Psj. Ladislao 
Meza y el Jr. Prolongación Santa Rosa, debido a lo cual han 
sido examinadas y fraccionadas en 2 flancos determinados 
como flanco A y flanco B. 
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Flanco A 
Flanco B 
La elección de estas cuadras fue determinada por el 
impacto que posiblemente podría generar de manera 
recíproca en el entorno y resto arqueológico Pumacayan así 
mismo a sus pobladores aledaños y el impacto social cultural 
que generaría con el tiempo. 
-   Caracterización de sujetos 
 
Nuestra muestra son pobladores de entre 18 a 46 años de 
edad debido a la capacidad que posiblemente puedan poseer 
acerca de la identidad de esta zona tanto arquitectónica y así 
mismo cultural. 
2.3.- Rigor científico 
 
La información presentada es de carácter verificable y totalmente 
verídica. Además, estos estarán evidenciados con fotografías de 
fuente propia que serán adjuntadas en la parte de los anexos. 
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2.4.- Análisis Cualitativo de datos 
 
El análisis de datos se manejó de manera conjunta entre los dos 
jirones debido a las 30 familias que viven en ellas, sabiendo el 
conocimiento que tienen sobre ambos jirones. 
Se propone tomar las herramientas de encuesta tipo piloto y ficha 
de observación para la recolección de datos. 
2.5.- Aspectos éticos 
 
Toda la información tomada y presentada es verídica y 
verificable sin dañar el respeto por las convicciones políticas, 
religiosas o morales, protegiendo la identidad de los individuos 
que participan en el estudio, con el motivo de que no se vuelvan 
vulnerables a futuro, como también respetando los derechos de 
autor de cada caso mencionado, también se cumplió todo código 
anti plagio al trabajarlo en conjunto. 
2.6.- Matriz de consistencia 
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OBJETIVO 
GENERAL 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
 
VARIABLES 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
 
METODO 
 
INSTRUMENTO 
 
 
 
 
 
EXAMINAR LA 
DEGRADACIÓN 
DE LA VALÍA 
HISTÓRICA 
 
Identificar los 
daños 
provocados por 
el impacto 
ambiental y las 
circunstancias 
que dificultan la 
conservación del 
valor histórico en 
el barrio 
Molinopampa. 
 
 
 
 
Arquitectura 
ambiental 
 
Topografía 
 
Circunstancia 
 
Observación 
Ficha de 
observación 
 
 
Contextual 
Colindancia 
accesos 
 
Observación 
Ficha de 
observación 
Estado original Observación Ficha de 
observación 
 
Condición 
atmosférica 
 
 
Clima 
 
 
Observación 
 
Ficha de 
observación 
DEL BARRIO 
MOLINOPAMPA 
      
    
Conservación 
Observación Ficha de 
observación 
EN LA CUIDAD 
DE HUARAZ, 
2020. 
Identificar cual 
es el estilo de 
fachada 
arquitectónica 
que mantiene el 
barrio 
Molinopampa. 
 
 
 
Arquitectura 
 
 
 
Constructivo 
 
Costumbre 
Observación Ficha de 
observación 
 
Materiales 
 
 
Observación 
 
Ficha de 
observación 
Altura de 
viviendas 
    Área Observación Ficha de 
observación 
     
Ritmo 
 
Observación 
Ficha de 
observación 
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Tipología 
arquitectónica 
 
 
 
Diseño 
arquitectónico 
Influencia cultural  
Observación 
Ficha de 
observación 
Estética  
Observación 
Ficha de 
observación 
Época  
 
Observación 
 
Ficha de 
observación Uso 
 
 
 
Establecer cuál 
es la identidad 
Cultural que 
radica en los 
residentes de 
Molinopampa 
 
 
 
 
Identidad 
cultural 
Social Conocimiento Cuestionario Encuesta 
 Reconocimiento 
cultural 
Cuestionario Encuesta 
Valor histórico Cuestionario Encuesta 
Participación 
social sobre el 
patrimonio 
histórico cultural 
 
 
Cuestionario 
 
 
Encuesta 
Tradición Cuestionario Encuesta 
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Conocer la 
contribución de 
conservación 
del valor 
histórico para el 
mejoramiento 
de la identidad 
cultural en el 
barrio 
Molinopampa 
 
 
 
 
 
 
 
Arquitectura 
cultural 
 
 
 
 
Cultura 
 
 
 
 
Circunstancia 
 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
Encuesta 
 
Conservación 
 
Paisajístico 
 
Observación 
Ficha de 
observación 
  
Uso de suelo 
 
Observación 
 
Ficha de 
observación 
 
 
2.7. Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 
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2.7.1- Encuesta 
 
 
 
 
 
Le agradecemos de antemano por tomarse el tiempo de responder esta encuesta. La siguiente 
encuesta tiene como objetivo DETERMINAR EL ESTADO DE CONSERVACION sobre la 
situación actual del BARRIO MOLINOPAMPA en el Casco Urbano, así como los tipos de 
acciones que se pueden implementar en los que la ciudadanía está dispuesta a participar en 
dicho espacio para así, poder contribuir al desarrollo del tejido social y como resultado aspirar a 
una mejora en la calidad de vida de los pobladores. De igual forma nos interesa DETERMINAR 
el sentido de IDENTIDAD ARQUITECTONICA- CULTURAL de los moradores. 
DATOS GENERALES 
 
I. Género 
FEMENINO MASCULINO 
II. El rango de su edad está entre 
14 a 18 años 19 a 25 años 
31 a 45 años 45 en adelante 
Marque con un (X) según crea conveniente: 
1.- ¿Que es para usted valor histórico? 
a) conjunto de acciones históricas 
b) síntesis de hechos destacables del pasado. 
c) conjunto de valores patrimoniales de nuestros antepasados 
d) información relevante de la historia 
e) No tengo conocimiento sobre el tema 
 
2.- ¿Qué es para usted identidad Cultural? 
a) conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y comportamientos 
de un grupo social. 
b) Asimilación de datos que nos representa como cultura 
c) Algo que nos permite identificarnos como pobladores 
d) Obligación que debemos tener como Sociedad 
e) No tengo conocimiento sobre el tema 
 
3.- ¿Le interesa la conservación de un lugar histórico- cultural? 
a) Si, me interesa 
b) No, me interesa 
c) Podría interesarme 
d) Me interesaría poco 
e) No me interesaría 
 
4.- ¿Cuánto conoce usted sobre el valor Histórico del Jr. Ladizlao 
Meza/Jr.Julio.C.tello? 
a) Nada 
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b) Poco 
c) Suficiente 
d) Bastante 
e) Mucho 
 
5. - ¿Cuánto conoce usted acerca de la denominación del Jr.Ladizlao 
Meza/Jr.Julio.C.tello? 
a) Nada 
b) Poco 
c) Suficiente 
d) Bastante 
e) Mucho 
6. - ¿Cuánto considera que conoce acerca de los requisitos de cómo 
edificar en el Jr.Ladizlao Meza/Jr.Julio.C.tello? 
a) Nada 
b) Poco 
c) Suficiente 
d) Bastante 
e) Mucho 
7.- Según su conocimiento acerca de identidad cultural ¿Estaría conforme 
con que se deba preservar las ventanas y puertas originales en la fachada 
principal de las viviendas? 
a) Nada conforme 
b) Poco conforme 
c) Suficiente conforme 
d) bastante conforme 
e) Muy conforme 
 
8.- ¿Considera que se debe mantener las fachadas de las viviendas del 
color predominante de las casonas del Jr. Ladizlao Meza? 
a) Si, considero que es parte fundamental de una construcción 
autóctona. 
b) No, porque cada que cada quien es libre de elegir el color de su 
vivienda. 
c) Posiblemente lo consideraría 
d) No sabía que tenían un color predominante 
e) Desconozco completamente 
 
MUCHAS GRACIAS por su tiempo y la información que nos ha brindado, la 
misma nos será de mucha ayuda para lograr los objetivos de la investigación. 
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2.7.2. Ficha de observación 
 
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2.   INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
     
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP    
SP    
PS    
(*)PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3.   CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON 
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
     
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
    
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA ETERNIT OTROS 
    
Descripción: 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
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Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
    
  
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
    
Descripción:  
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4.   ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION 
VIVIENDA MUY BUENO BUENO REGULAR MALO 
    
Descripción:  
MOBILIARIO 
URBANO 
MUY BUENO BUENO REGULAR MALO 
    
Descripción:  
PISO DEL JIRON MUY BUENO BUENO REGULAR MALO 
    
Descripción:  
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FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’B’’ 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. JULIO C. TELLO AMBIENTE MONUMENTAL- 
HISTORICO 
2.   INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
     
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP    
SP    
PS    
(*)PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON 
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
     
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
    
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA ETERNIT OTROS 
    
Descripción: 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
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Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
    
Descripción:  
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
    
Descripción:  
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4.   ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION 
VIVIENDA MUY BUENO BUENO REGULAR MALO 
    
Descripción:  
MOBILIARIO 
URBANO 
MUY BUENO BUENO REGULAR MALO 
    
Descripción:  
PISO DEL JIRON MUY BUENO BUENO REGULAR MALO 
    
Descripción:  
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III. DESCRIPCIÓN DE RESUTADOS 
 
3.1. Objetivo específico 1 
 
Identificar los daños provocados por el impacto ambiental y las 
circunstancias que dificultan la conservación del valor histórico en el barrio 
Molinopampa. 
3.2. Objetivo específico 2 
 
Identificar cual es el estilo de fachada arquitectónica que mantiene el barrio 
Molinopampa. 
3.3 Objetivo específico 3 
 
Establecer cuál es la identidad Cultural que radica en los residentes de 
Molinopampa 
3.4 Objetivo específico 4 
 
Conocer la contribución de conservación del valor histórico para el mejoramiento 
de la identidad cultural en el barrio Molinopampa
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IV. DISCUSIÓN DE RESUTADOS 
 
4.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
 
Identificar los daños provocados por el impacto ambiental y las 
circunstancias que dificultan la conservación del valor histórico en el 
barrio Molinopampa 
Contextual 
 
El Barrio Molinopampa de Huaraz cuenta con una ubicación 
privilegiada ya que la zona está entre los primeros barrios formados 
en la cuidad, la zona también genera un flujo peatonal y vehicula 
alrededor del centro arqueológico Pumacayan por el Jr.julio.C.tello 
como también por el Jr.Ladislao Meza, este centro arqueológico 
genera un flujo adicional de personas a todo el barrio. A su vez el 
barrio Molinopampa cuenta con 6 ingresos por los cinco jirones de 
uso peatonal y vehicular como también un pasaje de uso único para 
peatones con las que limita, no obstante, estas no son identificadas 
fácilmente por la creciente edificación de casas de tres a cuatro pisos, 
lo que genera un contaminación visual y paisajística. Cada ingreso 
cuenta con un área de espacio de recreación, ya sean parques o 
campos al aire libre que sirven como recibidor para generar el 
interés de las personas a dicho barrio. La situación actual del barrio 
molinopampa está constituido por un gran porcentaje de viviendas 
construidas de manera inapropiada al PDU de Huaraz 2012-2022, se 
puede notar edificios de cuatro pisos para uso de bares nocturnos y 
centros de entretenimiento logrando así una contaminación visual 
hacia las casonas como al resto arqueológico Pumacayan. 
Según Baros, M (2003), el crecimiento cada vez más acelerado de 
las megatiendas, ya se malls o hipermercados, sugiere que, en el 
futuro próximo, lo público se convierta en el patio trasero de lo privado, 
espacio degradado, sin control y cuyo único valor va a ser posible 
utilización potencial por el mercado. Con la degradación y muerte de 
lo público, muere de alguna forma el protagonista de este espacio que 
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es el ciudadano, el percatarnos que la importancia creciente que se le 
concibe a algunas partes de una determinada ciudad, como se 
evidencia en este caso, los Mall’s, de cierta manera 
hace que se pierdan otros espacios relevantes y sean como el espacio 
público, que debe realmente debe ser tomado mucho más en 
consideración porque fueron pensando y diseñados con propósito de 
crear que más una persona genere un recuentro de manera natural y 
espontanea en un ambiente idóneo. 
El barrio molinopampa ha sido refugio principalmente para los mismos 
moradores buscando el confort y tranquilidad manteniendo la 
identidad forjada por dicho barrio. 
La aparición de clubes nocturnos, bodegas, carpinterías y cerrajerías 
traen problemas perjudiciales a la identidad como el valor histórico que 
tiene dicho barrio como también crea incomodidad a los usuarios de 
antaño que comparten la misma importancia que las casonas. 
Según la ciudadana del Jr.Ladislao Meza, Sonia Damian (2020) una 
de los factores que más afecta en el transcurso de la noche son los 
clubes nocturnos ya que genera inseguridad ante todo el jiron, debido 
a las personas ebrios que crean conflictos y generan caos. 
Topografía 
 
Dentro de la ciudad de Huaraz como en muchas partes de la zona 
sierra la topografía, es accidentada en algunas partes dentro de los 
que conforman la superficie de la ciudad, el Barrio Molinopampa el 
cual está conformado por dos jirones: Jr. Ladislao Meza y Jr. Julio 
C. Tello, jirones los cuales se encuentran   en la parte alta de la ciudad 
que así mismo comparten superficie territorial con el resto 
Arqueológico Pumacayán, superficie el cual posee cierta pendiente en 
algunas partes; visibles dentro del Jr. Ladislao Meza motivo por el 
cual se evidenció daños con el pasar del tiempo, debido a que la 
topografía es considerablemente accidentada que provocó 
deficiencias en la estructura urbana y así mismo dentro de las 
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viviendas antiguas edificadas con anterioridad y con materiales poco 
resistentes en dicho jirón.  
Según Madagan, (2000), en cierta condición acerca de la degradación 
de un espacio – edificio histórico existentes se generan variables en 
algunos casos de condición técnica y así mismo ambiental que pueden 
llevar a la degradación propiamente dicha – por otra parte, también 
influye de manera natural lo que se refiere a las condiciones de 
superficies habitadas así mismo de cierto modo esperable- sobre los 
materiales y su estado de conservación y, por lo tanto, de las 
tecnologías empleadas en las construcciones por ultimo esto es un 
nivel superior- de los edificios que dentro de éstos componen, el 
degradado, relacionado con el estilo de vida de los humanos. Esto 
debe a que actúan sobre el patrimonio con distintivos roles asignados. 
Un caso importante que mencionar es el de la casona Velarde Álvarez, 
el cual presenta condiciones de superficie similares a la de la zona en 
estudio, ya que este edificio se había edificado en el siglo XVII y así 
mismo se encontraba en un estado de degradación elevado debido al 
tipo de superficie en el que se encontraba instaurado, esto también 
era debido a que la materialidad de la edificación era antigua. 
La condición topográfica dentro de las causantes de daño 
directamente al edificio histórico o espacio, es relevante, ya que influye 
mucho el tipo de suelo en el que se encuentra situado, en muchos de 
los casos anteriormente no se estudiaba en qué tipo de terreno se iba 
a edificar o por lo menos tener un poco de conocimiento acerca del 
tipo de materialidad que constituían ciertas zonas dentro de la ciudad 
de Huaraz para así saber que realmente está apta para edificaciones; 
en el caso del Barrio Molinopampa la topografía como aspecto 
independiente influyó mucho en el daño estructural y tipológicamente 
arquitectónico representado dentro de las viviendas que fueron 
construidas con anterioridad. 
Condición atmosférica 
La condición climática en la ciudad de Huaraz en algunas épocas del 
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año, es mayor, ya sea en precipitaciones pluviales o de rayos solares; 
más aún con los actuales cambios climáticos que se vive en el planeta; 
a raíz de ello permite las circunstancias de un grado de daño en las 
edificaciones más antiguas dentro de este barrio. Debido a que 
actualmente no se encuentra bajo ningún mantenimiento ni vigilancia 
brindados por un ente que proteja la integridad histórica – 
arquitectónica. 
Para Vieira, E., & Ashino, T., & Yamamoto, L, & Deno, T. (2014). ‘’ 
El tejido urbano degradado a lo largo de los años, por el impacto 
ambiental o que sufrieron el abandono de sectores de la ciudad que 
ya no suplían las necesidades de la llamada ‘’ economía global’’, trajo 
como resultado áreas subutilizadas y con elevados índices de 
abandono, inseguridad y degradación paisajística.’’ 
Otro caso importante por mencionar es el de la Casa Chukiwanka, 
el cual fue afectado de manera directa por la condición atmosférica de 
la zona de Lampa ya que presenta un clima lluvioso y soleado, así 
mismo también otro de los factores de degradación era por 
organismos biológicos que destruían la infraestructura de esta casa 
histórica. 
Finalmente se puede decir que la condición atmosférica es un aspecto 
importante que influye al degradado del valor histórico que estos 
jirones poseen, debido al tipo de material empleado en estas 
edificaciones, que es el muy conocido adobe, empleados en los muros 
como también el tejado andino y así mismo influye la antigüedad de 
la construcción; sumado el punto de que la mayoría de estas casonas 
que quedan no se encuentran bajo ningún tipo de vigilancia. 
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4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 
 
Identificar cual es el estilo de fachada arquitectónica que mantiene 
el barrio Molinopampa. 
Tipología arquitectónica 
 
Antiguamente dentro de la ciudad de Huaraz, los barrios que 
conformaban esta hermosa ciudad estaban predeterminados con un 
color característico de cada barrio independientemente representado 
en sus fachadas, puertas y ventanas. Un claro ejemplo se puede 
observar en los barrios de José Olaya y Centenario, en el caso de este 
último, el tipo de fachada arquitectónica era de la época virreinal, así 
mismo el color de la fachada principal de todas las casas del barrio 
eran de color celeste; un color representativo hasta a la fecha ya que 
para algunas festividades culturales aún se sigue utilizando este color 
representativo como barrio, se da en el caso de los carnavales 
huaracinos que se realizan en el mes de febrero. En algunas casas 
aún se pueden observar la tipología arquitectónica antigua; así mismo 
estaban incorporados con balcones con puertas de manera, pintados 
de un celeste oscuro. Por otra parte en el barrio de José Olaya, 
mantiene una tipología arquitectónica con la misma influencia que el 
caso anterior, con colores blanquecinos en su fachada y balcones, 
mientras que para sus puertas y ventanas, de un color verde de 
material de madera, este barrio es notoriamente reconocido dentro de 
la ciudad por su actual estado en las casas, ya que a diferencia del 
barrio de Centenario y del barrio en estudio aún sigue conservando la 
tipología arquitectónica, esto ayuda a reforzar la identidad en sí, de la 
mano también de su crecimiento turístico- económico por ser un barrio 
netamente gastronómico de la zona. 
Para Copaira, M. (2015), la tipología arquitectónica dentro de una 
edificación es relevante ya que a partir de ello se puede observar a 
mayor detalle la originalidad del ambiente; el debido a las 
intervenciones que han puesto en peligro la autenticad netamente 
en lo que es la tipología arquitectónica de estos monumentos 
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representados en su mayoría, en los balcones de las fachadas, y en 
la que se visualiza fuertemente la influencia virreinal, no solamente en 
sus balcones, sino que también representadas en su ornamentación 
exterior; a raíz de todo esto se generó la aplicación de conceptos 
errados acerca de las teorías para preservación del estilo 
arquitectónico de un ambiente histórico el cual no afecten 
significativamente el estado original del tipo de fachada. A partir de 
eso contribuyó a reflexionar acerca de ello y además de tener en 
cuenta metodologías de intervención que ayuden a conservar la 
autenticidad tipológica de los patrimonios. 
Como bien se sabe la conservación acerca de la tipología 
arquitectónica es de suma importancia ya que a partir de ello se puede 
realizar diversos estudios los cuales pueden servir como modelos de 
acoplo para futuras construcciones o restauraciones dentro de un 
determinado espacio, ya que se puede decir que en esta dimensión 
se encuentra toda la esencia de lo que se quiso manifestar o 
representar en su momento y que a la fecha ya no se aplica de la 
misma forma. 
Esto se da en los 3 casos de estudio realizados: La casa de violeta 
Parra, Casona Velarde Álvarez y la Casa Chukiwanka, en estas tres 
la influencia representada en sus fachadas es un aspecto vital para la 
conservación y la reivindicación de esta misma debido al estado en el 
que se encontraban originalmente, así mismo las influencias 
representadas en cada una de ellas. Realizando una comparación 
estas tres casonas tuvieron influencias virreinales, cada una en un 
lugar geográfico diferente, pero en los mismos siglos, esto hace que 
la tipología arquitectónica dentro del conjunto contextual, sea el mismo 
ya que estas casonas están posicionadas en lugares con gran peso 
histórico esto hace que la tipología tenga una relación lineal visible y 
armonice de manera compacta por el lugar donde sea visualizado. 
Entonces se podría decir que la tipología arquitectónica que 
predominaba en estos lugares era única y llevaba relación con las 
demás construcciones situada en el mismo espacio dentro de la 
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época, haciendo así que esta dimensión tenga un valor aún más 
importante ya que realza su importancia por el mantenimiento del 
aspecto del cuidado y conservación de la fachada arquitectónica. 
En resumen, el estilo de tipología arquitectónica dentro de este barrio 
es mixto ya que dentro de las casas antiguas se ve representado el de 
la influencia virreinal – colonial, las cuales solo quedan algunas 
cuantas. Mientras que, por otro lado, dentro de las construcciones 
nuevas tienen una tipología no identificada, ya que, en muchas de 
estas casas de material noble, situadas en el Jr. Julio C. Tello, no 
tienen ni siquiera un acabado de material definido, ni en sus fachadas, 
puertas y ventanas esto hace que visualmente se vea desordenado y 
nada definido como representación unitaria de identidad cultural 
dentro de este barrio. 
 
 
Constructivo 
En este aspecto se pudo observar que el Barrio Molinopampa cuenta 
con un sistema constructivo de estilo colonial y arquitectura vernácula 
donde su principal material predominante es el adobe, a pesar de eso 
también podemos notar otros materiales propios de la zona ya sean 
piedras labradas para la entrada o corredores, como las mismas 
escaleras exteriores, también se puede notar el uso de la quincha, 
yeso, tejas andinas y diferentes tipos de madera. En la actualidad el 
barrio Molinopampa se hace notorio y resalta más el tipo de 
cimentación que uso, ya que este pudo soportar diferentes tipos de 
movimientos telúricos a lo largo del tiempo, pese a que su estructura 
es netamente de adobe, pero la causa principal del deterioro de estas 
casonas dentro del barrio fueron los aspectos climáticos como la 
misma intervención humana. 
 
Según Madagan (2000), en cierta acepción existentes variables de 
condición técnicas y así mismo ambientales que pueden llevar a la 
degradación – por otra parte, natural y, en cierto modo esperable- 
sobre los materiales y su estado de conservación y, por lo tanto, de 
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las tecnologías empleadas en las construcciones y esto es un nivel 
superior- de los edificios que dentro de éstos componen, el degrado, 
relacionado con el estilo de vida de los humanos. Esto debe a que 
actúan sobre el patrimonio con distintivos roles asignados. 
 
Otro caso importante que mencionar es el de la Casona Violeta Parra 
ya que tiene cierta similitud con el sistema constructivo, ya sea el 
mismo material que predomina -el abobe como también la teja de 
arcilla, el yeso y la madera y no solo eso también presentan las 
mismas ornamentaciones como ventanas y portones, del mismo modo 
cada una cuenta con un área de vegetación dentro de cada casona, 
lo que lo hace totalmente un caso similar. 
 
Del mismo podo en un intento de mejorar cierto aspecto a la 
degradación de las casonas como del mismo barrio en sí, el problema 
fundamental es el aspecto climático ya que al tener un sistema 
constructivo antiguo hecho por adobe, es más factible el desgaste de 
los sócalos lo que hace vulnerable a toda la estructura de adobe, que, 
al no tener la protección de estos, su estado de degradación aumenta 
considerablemente. 
4.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 
 
Establecer cuál es la identidad cultural que radica en los residentes del 
Barrio Molinopampa. 
Social 
 
Es necesario conocer la identidad y costumbres que se manejan en el 
lugar de estudio del Barrio Molinopampa para un mejor entendimiento 
de cómo es que los mismos ciudadanos ven al barrio y de tal manera 
comprender y estudiar las alternativas de solución respecto a que 
perspectiva que tienen sobre identidad cultural conocen dentro del lugar 
y poder concientizar y dar a conocer. Según las encuestas realizadas se 
tomó en cuenta la dimensión Arquitectura Cultural realizada a todos los 
pobladores del Barrio Molinopampa, los usuarios 
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en su mayoría conocen el termino de identidad cultural, pero no saben 
el valor que esto representa, ni la importancia que tiene. Según Molano 
(2007), el concepto de identidad cultural encierra un sentido de 
pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos 
culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es 
un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se 
alimenta de forma continua de la influencia exterior’’, sin embargo, es 
una realidad muy diferente en el Barrio ya que la importancia que dan 
con la influencia exterior es totalmente nula, dejando de lado la 
importancia que mantienen las casonas, como las mismas calles de 
dicho barrio, encontrándolas en un abandono total. También se 
consideró el conocimiento que maneja sobre el valor histórico que 
maneja dicho barrio y nos podemos dar cuenta que solo un ciudadano 
neto sabe la historia y el valor que representan dichas casonas como 
el barrio en sí. 
Según Luna (2007), la identidad cultural es el verdadero afecto y 
compromiso de distintas personas con el lugar de donde provienen, con 
su propia historia anteriormente marcada, con la expansión de esta 
misma y la sociedad actual así mismo poder hacerla prevalecer a futuros 
años, cosa que no se maneja en dicho barrio debido a la falta de 
atención e interacción con los valores históricos que contienen. 
Los resultados de las encuestas también apuntaron a que la mayoría 
desconoce de la denominación que mantiene el barrio Molinopampa 
como el valor que maneja. Pues al no darle brindarle la importancia 
adecuada tendremos consecuencias como la desaparición de culturas 
importantes para la sociedad, ya que se hace muy notorio que si 
identidad cultural es aquella marca distintiva que hace que se logren 
notar diferencias notorias entre sociedades. 
Cargadas de una misiva platónica de lo que es remoto, los barrios 
poseen grandiosas obras que siguen en la vida actual de la revelación 
activa de sus costumbres terrenales. Dia a día la sociedad toma pesar 
sobre la unidad de la significación humanitaria debido que considera 
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como propiedad frecuente, y saque cara a las generaciones futuras, la 
cual debería de reconocer de manera activa y mostrando solidaridad de 
su amparo y así transmitir de manera secuencial en la gran mayoría de 
opulencia de su contenido y veracidad. 
Según la ciudadana del Jr.Ladislao Meza, Sonia Damian (2020) El 
barrio Molinopampa a lo largo de los años ha sido olvidado por la 
misma cuidad, como los mismos ciudadanos de este barrio, 
quedando en el olvido las casonas y las historias que manejan cada 
espacio patrimonial, se puede notar que las personas más están 
concentradas en las mismas costumbres que son los bailes y eventos 
de ocio, que en la misma preservación de las casonas, que nos 
brindan más que un simple edificio, es cultura e historia que 
representa al barrio. 
4.4. OBJETIVO ESPECIFICO 4: 
 
Conocer la contribución de conservación del valor histórico para el 
mejoramiento de la identidad cultural en el barrio Molinopampa 
Cultura: Dentro de las ciudades que emergen desde un comienzo se 
tiene implantada de por si la cultura o las influencias culturales que van 
a predominar para el comienzo y desarrollo de las de nuevas 
generaciones a habitar un determinado espacio, en el caso del barrio 
en estudio Molinopampa, se mantuvo cierta cultura desde el origen del 
Huaraz antiguo, era mantener en las fachadas de una tipología 
arquitectónica muy conocida, influencia virreinal. 
Para Asale, R (2019), la cultura es un grupo de manifestaciones y estilos 
de vida que distinguen a un determinado conjunto de personas, esto no 
necesariamente es para las sociedades ya que también se rige 
específicamente a cada poblador de dichas zonas, en definitiva, 
menciona que la cultura es un conjunto de las manifestaciones en que se 
expresa la vida típica de un pueblo. 
Dentro de este barrio se encuentra ubicado el resto arqueológico 
Pumacayan, el cual presenta vestigios arqueológicos de la cultura 
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Chavín, es por ello que el jirón en estudio, colindante en la parte izquierda, 
tiene el nombre del muy conocido arqueólogo Julio C. Tello, el cual dio 
conocimiento dentro de la región y otras partes de la existencia de la 
cultura Chavinesca. Otra manifestación cultural que posee el barrio en 
estudio, está representada en una casona muy resaltante ubicada en el 
Jr. Ladislao Meza, donde vivió y creció el conocido dramaturgo Huaracino 
Ladislao F. Meza. Actualmente está casona está considerada como parte 
de la historia que debería representar a Huaraz pero que 
lamentablemente no le dan importancia que a la actualidad se encuentra 
en un estado precario ya que esta casona es habitada pero no está 
custodiada por entes que respalden su resguardo y restauración. Lo que 
se quiere es generar con todas estas manifestaciones culturales 
existentes, un punto de atracción para revalorar y reivindicar la historia 
perdida en estos jirones, y hacer que este barrio tome la importancia 
histórica que realmente merece ya que actualmente no está considerado 
dentro del City Tours que posee la ciudad de Huaraz, el cual es todo un 
recorrido por los puntos históricos importantes de la ciudad (Museo, 
Plaza de Armas y José Olaya). 
Un caso estudiado es el de la casona Chukiwanka, en la cual también 
se encontraba en un estado de conservación deficiente, pero la ayuda de 
la municipalidad y de las personas que aun querían mantener parte de la 
historia de esta ciudad, impulsaron que la cultura de esta casona no se 
dé todo por perdida, además incluyeron otros aspectos como puntos de 
atracción para finalmente convertirlo en un centro cultural en el cual no 
solamente sea expuesta la historia del linaje Huayna Capac, sino que 
también forme parte de este atractivo, los tejidos realizados por las 
mujeres Lampeñas, para impulsar así también la economía y el punto 
más relevante dentro de esto es seguir manteniendo en pie el 
conocimiento acerca de la cultura que dio originen a parte de esta ciudad. 
Se puede decir que la cultura existente (Chavín – Manifestación de 
Ladislao Meza) se puede adaptar para la contribución del valor histórico 
para el mejoramiento de la identidad cultural perdida con el tiempo en 
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el barrio Molinopampa; como ya se ha visto existen casos de casonas las 
cuales se encontraban dentro de un estado precario pero que aún tenía 
partes de historia viva en lo que quedaba de construcción, por eso se 
impulsó aún más la cultura, poniéndolo en valor y logrando así juntar 
varios aspectos existentes dentro de su territorio lo cual hizo una suma 
de evidencias culturales las cuales sumaron a la importancia cultural 
dentro de la zona y eso es lo que se busca dentro de estudio, agrupar 
todas las evidencias culturales existentes y lograr hacer un centro 
ecológico cultural, en la cual se vean evidenciadas la mayoría de 
influencias y esto sume un punto a favor. 
Conservación: Dentro de los jirones en estudio el de más importancia 
cultural es el Jr, Ladislao Meza, ya que en este jirón se encuentra ubicada 
la Casona donde vivió este conocido dramaturgo, en su tiempo. Lo que 
se busca conservar en sí, es la esencia inicial de este barrio en conjunto, 
ya que como bien se sabe también tuvo influencia virreinal el cual estaba 
representada en sus casonas con un determinado color y tipología 
arquitectónica. Así mismo una vez realizado todo el análisis ( las 
deficiencias de identidad, valor histórico y el nivel de degradación que 
está dentro de este barrio) se pretende realizar como contribución para 
reforzar y revalorar la identidad histórica un Centro Ecológico Cultural. 
Lo que finalmente se busca con Centro Ecológico Cultural es de cierta 
manera conservar la historia y identidad cultural perdida en este barrio 
uniendo puntos para así llegar a que tenga una relación conjunta. 
Para Barbosa, G. (2006), al especificar las condiciones generales en el 
patrimonio urbano arquitectónico de Colima debido al sismo ocurrido 
en el 2003 y para poder escoger su unidad de análisis se rigieron en 
netamente investigar los datos originales del estado de Colima, se tuvo 
el apoyo del municipio de esta misma y así mismo fue resguardada por 
el ente civil, lograron adjuntar los daños que sufrieron las edificaciones 
a raíz del desastre, tuvo un proceso de 3 etapas, la primera, consistió 
en la validación de daños provocados el cual se determinó por medio 
de visitas domiciliarias, la segunda etapa consistió en una ordenanza 
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final acerca de los daños el cual se efectuó a través de un resumen 
general de los datos referidos al daño causado y la tercera etapa consistió 
en el inicio de acciones pertinentes para la conservación y restauración. 
Se concluye que debido a la investigación se logró precisar los daños 
que se ha perdido de manera injustificada además se hizo evidencio el 
emerger acciones que ayuden a mejor el conocimiento y conservación 
del patrimonio que aún existía en esta zona. 
Por ello se plantea dentro del barrio en estudio, como primera etapa 
hacer un recuento de todos los daños que afectaron en la tipología 
arquitectónica, como segunda etapa pasar por filtros con ayuda 
profesional, aquellos daños que pueden ser conservados sin alterar su 
estado original y por último empezar a poner en marcha todo lo planteado 
en las dos primeras etapas. Finalmente, una vez ya recuperado el valor 
histórico dentro de la casonas y del barrio como tal, se requiere mimetizar 
dos puntos que se consideran importantes para la contribución del valor 
histórico para el mejoramiento de la identidad cultural que es: El barrio 
recuperado sumado a la cercanía de influencia histórica que se tiene 
dentro de resto arqueológico Pumacayan y con esto generar un centro 
ecológico cultural el cual incentive a fomentar la cultura con un recorrido 
empezando desde el resto arqueológico Pumacayan, el centro ecológico 
cultural y rematando en la visita guiada a las casonas históricas, de 
manera que ya sea respaldado por la municipalidad pertinente y pueda 
ser incluido dentro del recorrido cultural de la ciudad de Huaraz, así 
mismo ser resguardada por entes del orden y ya no haya más puntos 
ciegos los cuales generaban inseguridad y desorden. 
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CAPÍTULO V  
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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OBJETIVO PREGUNTA CONCLUSIONES 
  Contextual: El barrio Molinopampa de la cuidad de Huaraz 
  cuenta con una ubicación privilegiada ya que es uno de los 
  primeros barrios formados, también presentan un flujo peatonal 
  y vehicular limpio debido a que cuenta con 6 ingresos, como 
  también le da   un  carácter  extra  el  centro  arqueológico 
  Pumacayan que se encuentra aledaño al barrio, sin embargo, 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 PREGUNTA DERIVADA 1 los problemas sociales y el mal uso de suelos han hecho que 
Identificar los  daños  provocados ¿De qué manera el impacto el barrio Molinopampa pierda su valor dentro del contexto 
por el  impacto  ambiental  y  las ambiental ha afectado a la urbano. La seguridad de las personas se ha visto afectada tanto 
circunstancias que dificultan la degradación de  la  imagen a los mismos pobladores como los turistas, perdiendo parte de 
conservación del valor histórico en urbana en el barrio de lo que representa dicho barrio, convirtiéndose en un lugar 
el barrio Molinopampa. Molinopampa? inseguro dentro de la cuidad. 
  Topografía: La condición topográf ica  dentro del  
barr io 
  Molinopampa posee una pendiente considerablemente 
  pronunciada, ésta pendiente no solo ha causado daños dentro 
  de las estructuras, sino que también se vea afectada la tipología 
  fachada; con el pasar del tiempo, esto causa deficiencias 
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  respecto a la conservación del valor histórico y como imagen 
urbana. 
Condición atmosférica: El clima dentro de la ciudad de 
Huaraz, tiene un gran peso a la hora de puntualizar los daños 
que provoca este mismo, ya que no es un aspecto que genere 
un degradado de manera consiente, sino que se convierta en 
una circunstancia natural y notoriamente perjudicial para 
aquellas edificaciones que fueron construidas anteriormente 
con materiales poco resistentes a la condición atmosférica 
actual, motivo por el cual se evidencia un deterioro en estas 
casonas; todo esto se convierte en una forma generalizada de 
impacto que genera degradación el cual afecta la importancia 
histórica de estas casonas ubicadas en ej Jr, Julio C. Tello. 
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OBJETIVO PREGUNTA CONCLUSIONES 
  Tipología arquitectónica: La tipología arquitectónica 
  dentro de este barrio ya estaba predeterminada desde 
  el inicio de la conformación de los distritos dentro de la 
  ciudad de Huaraz; se podía evidenciar que cada barrio 
  estaba pintado  de  un  color  característico  en  sus 
  fachadas, así mismo resaltaban sus puertas y ventanas 
  por tener casi en su mayoría el mismo diseño y color, y 
  todas las casas compartían influencias de la época 
  virreinal. A la fecha, de este estilo virreinal, solo quedan 
  algunas manifestaciones vivas en algunas casonas ya 
OBJETIVO ESPECIFICO 2 PREGUNTA DERIVADA 2 que las viviendas actualmente construidas a partir del 
Identificar cual es el estilo de ¿Cuál es la situación actual año 2000 rompen con la relación tipológica que existía 
fachada arquitectónica que mantiene del estilo de fachada en este barrio. Se puede decir que la situación actual 
el barrio Molinopampa. arquitectónica originaria del del estilo que predomina en la actualidad es mixta ya 
 barrio Molinopampa? que hay casas construidas de material noble que tienen 
  una fachada independiente de las demás o sea que no 
  tienen ningún tipo de influencia igual o similar a la que 
  predominaba. 
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Constructivo: El barrio Molinopampa en este aspecto 
se puede notar que cuenta con una arquitectura 
vernácula con un sistema constructivo de época 
colonial con su material predominante el adobe, en 
todas las casonas dentro del barrio como también las 
piedras labradas y la teja andina, sin embargo, las 
casonas existentes en su mayoría están en un estado 
deplorable. El barrio Molinopampa cuenta con daños 
graves respecto a su infraestructura debido al aspecto 
climático de la zona como también la misma 
intervención humana, ya que se han visto casos donde 
la misma población afecta contra el patrimonio. Los 
problemas que se vinieron suscitando a lo largo del 
tiempo han sido la falta de interés de parte de la 
Municipalidad como de la misma entidad de protección 
de patrimonio, ya que a lo largo del tiempo lo han 
dejado de lado y ha sido olvidado. 
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OBJETIVO PREGUNTA CONCLUSIONES 
OBJETIVO ESPECIFICO 3 PREGUNTA Social: El barrio Molinopampa desconoce el significado y 
Establecer cuál es la identidad DERIVADA 3 valor que este representa como importancia patrimonial e 
Cultural que radica en los ¿Cuál es  la  identidad identidad misma del barrio, esto debido a la falta de interés 
residentes de Molinopampa Cultural existente en los en el mismo barrio como la falta de concientización por los 
 habitantes de mismos pobladores, debido a que el poblador promedio 
 Molinopampa? obvia, a pesar de esto el barrio Molinopampa presenta una 
  realidad muy diferente ya que los mismos usuarios no 
  manifiestan o alimentan el contacto exterior o influencia 
  con los  patrimonios  otorgados,  dejando  de  lado  la 
  importancia de las casonas como las mismas calles que 
  albergan conocimiento y legado, encontrándolos en un 
  abandono total por los mismo pobladores y representantes. 
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OBJETIVO PREGUNTA CONCLUSIONES 
  Conservación:De los jirones que conforman el barrio Molinopampa, 
  el que tiene mayor valor histórico, es el Jr. Ladislao Meza, ya que 
  este antiguo escritor vivió en una de estas casonas; lo que en 
  definitiva se  busca  es  conservar  este  aspecto,  planteando  un 
  recorrido que este incorporado dentro del City Tours de Huaraz; se 
  está planteando un centro ecológico cultural, como contribución de 
  mejoramiento de identidad el cual mimetice aspectos encontrados 
OBJETIVO ESPECIFICO 4 PREGUNTA DERIVADA 4 de mayor relevancia histórica dentro de este barrio y trabajarlos en 
Conocer la contribución de ¿Cuál es la contribución de conjunto para que así fomenten un mayor atractivo turístico y por lo 
conservación del valor histórico 
para el mejoramiento de la 
identidad cultural en el barrio 
Molinopampa 
conservación del valor 
histórico para el mejoramiento 
de la identidad cultural en el 
barrio Molinopampa? 
tanto refuerce los estados de pérdida de identidad. 
Cultura: Existieron diversas influencias culturales el barrio 
Molinopampa comparte espacio con el resto arqueológico de 
Pumacayan el cual tiene enterrado evidencias de la cultura Chavín, 
  motivo por el cual hace aún más relevante históricamente a este 
  barrio, de esta forma a través de estos aspectos encontrados como 
  evidencias culturales se pueda dar la contribución de conservación 
  no solamente de esta cultura, sino que también de la importancia 
  histórica que poseen algunas de las casonas. 
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6.1. Recomendaciones 
 
OBJETIVO 1 
Identificar los daños provocados por el impacto ambiental y las 
circunstancias que dificultan la conservación del valor histórico en el barrio 
Molinopampa. 
- Se recomienda restablecer el concepto del Barrio Molinopampa de Huaraz 
teniendo una consideración las demandas sociales y ambientales, a 
manera de estrategias de concientización y cuidado del lugar de estudio, 
para el aprovechamiento máximo. 
- Se aconseja aprovechar al máximo la ubicación privilegiada del Barrio 
Molinopampa, considerando que es uno de los barrios más importantes de 
la cuidad de Huaraz, sin perder la importancia que este representa. 
- Se Sugiere renovar la infraestructura dañada por los aspectos climáticos y 
sociales teniendo en cuenta el sistema constructivo del siglo XVII y los 
materiales usados en esas épocas. 
- Se recomienda el acceso único peatonal por el Jr. José de sucre como eje 
principal para la visual turística y identidad impuesta por los mismos 
monumentos, como esculturas. 
- Se sugiere tener una zona reubicación del uso de suelos de los clubes 
nocturnos dentro del Barrio Molinopampa, donde estos puedan 
establecerse como tal. 
- Se sugiere complementar el aspecto arquitectónico con el arqueológico de 
una forma armoniosa, creando un recorrido visual y de cultura dentro de 
las calles que rodean al barrio Molinopampa, de manera de no dejar de 
lado el patrimonio Nacional “Pumacayan” de manera que genere una 
imagen de mimetización entre ambas. 
- Se recomienda que el barrio Molinopampa tenga 3 accesos principales 
uno, en el Jr.Pumacayan con el Jr.Ladislao Meza, el Jr.Santa Rosa con el 
Jr.Julio.C.tello y la avenida Confraternidad internacional este con el 
Jr.Ladisalo Meza. 
- Se aconseja contar con el buen uso de suelos según el Plan de desarrollo 
urbano de Huaraz 2012-2022 para una mejor organización de espacios 
para el confort y seguridad de las personas, como, por ejemplo; las 
tiendas, madereras, cerrajerías y otro tipo de usos que se les da. Además, 
que cuenten con cámaras, seguridad pertinente y permanente debido a su 
valor, como la iluminación para su mejor funcionamiento y seguridad. 
- Se sugiere respetar las normas de construcción donde esta establecido 
que las construcciones dentro del Barrio Molinopampa deben de ser de 
una a dos pisos como máximo y continuar con el sistema constructivo 
predominante, debido a la importancia y valor que mantiene. 
- Se sugiere que el barrio Molinopampa no solo sea un Barrio característico 
por estar cerca de un centro Arqueológico, sino que se puede aprovechar 
todo el potencial que tiene de otra manera, ya que en la actualidad La 
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casa Violeta Parra ha ido evolucionando complementando las actividades 
de cultura, historia, arquitectura, entretenimiento y aprendizaje sobre la 
vida de la artista , dándole a los pobladores un momento de ocio y 
instrucción para realizar, en donde tanto la arquitectura como la cultura 
son factores claves para crear una armonía irrompible entre ambas. 
- Se sugiere respetar las medidas y sistemas constructivos de las entradas 
de todas las casonas del barrio Molinopampa, siendo estas de piedras 
labradas. 
- Se considera el área de abastecimiento y despacho (carga y descarga, 
almacenamiento, estacionamiento, etc) 
- Se recomienda que en cada esquina haya un depósito de residuos sólidos 
y limpieza como un área de almacenamiento de estos. 
- Se sugiere además tener un área de administración y servicios varios 
(oficinas administrativas, servicios higiénicos). 
- Según la ley la Ley N.º 29565 del marco legal de protección del patrimonio 
cultural por el ministerio de cultura, la cual protege todos los monumentos 
históricos y se tiene que hacer respetar, con las entidades pertinentes 
como la misma municipalidad de Huaraz. 
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Plano perimétrico  
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OBJETIVO 2 
Identificar cual es el estilo de fachada arquitectónica que mantiene el barrio 
Molinopampa. 
TIPOLOGIA ARQUITECTONICA 
-Se recomienda integrar el tipo de fachada como una sola unidad representativa 
dentro del barrio, representando así la influencia virreinal. 
-Se considera para las reconstrucciones futuras utilizar el mismo material utilizado 
originalmente. 
-Se sugiere mantener las limitaciones de altura para que haya armonía visual con el 
entorno. 
 
CONSTRUCTIVO 
-Se sugiere tener en cuenta el sistema constructivo y el tipo de material adecuados 
para la reconstrucción de las casonas afectas en este barrio. 
-Se recomienda la utilización de materiales que involucren aspectos de modernidad, 
estética, rusticidad y accesibilidad que respondan a las condiciones existentes. 
-Además se recomienda que las nuevas implementaciones de reconstrucción cuenten 
con las medidas de seguridad adecuadas, ya que estas casonas se plantearan como 
parte de un recorrido turístico. 
-Se sugiere que los techos a doble agua existentes cuenten con un sistema de 
evacuación de aguas. Estos deberán estar correctamente implementados para evitar 
la degradación de estas casonas. 
-Desarrollar un sistema constructivo que permita que la edificación logre adaptarse a 
cambios superficiales a corto plazo. 
-Se sugiere que los distintos mobiliarios existentes originalmente dentro de las casonas 
sean puestas a 
buen recaudo. 
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OBJETIVO 3 
Establecer cuál es la identidad Cultural que radica en los residentes de 
Molinopampa. 
-Se sugiere realizar campañas de concientización acerca del valor histórico que 
posee este barrio. 
- Se recomienda trabajar con la junta vecinal de Molinopampa, para una mejor 
identidad de barrio- 
-Brindar información continua acerca de la conservación de espacios históricos. 
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OBJETIVO 4 
Conocer la contribución de conservación del valor histórico para el mejoramiento 
de la identidad cultural en el barrio Molinopampa 
-Se sugiere que el recorrido sea netamente con fines turísticos – históricos. 
-Se recomienda que la casona que será utilizada como atractivo histórico – turístico 
pueda exhibir algunos de los bienes muebles del escritor en sus espacios a considerar. 
-Se recomienda que todos los criterios arquitectónicos aplicados dentro del centro 
ecológico cultural sean acordes a los parámetros urbanísticos, de acuerdo al tipo de 
zonificación que pertenezca. 
-Habilitar espacios públicos como parques o áreas verdes como principales zonas para 
que funcionen como recepción a la llegada de los turistas. 
- Se recomienda que los jirones del Barrio Molinopampa continúen siendo peatonales, 
para asi no causar caos en las vías ya que son de medida mínima. 
-Plantear como iniciativa aspectos de identidad dentro del centro ecológico cultural, el cua 
potencialice los distintos aspectos de cultura dentro de la ciudad. 
- Se recomienda que el centro ecológico cultural tenga una altura de dos pisos, con el fin 
de guardar armonía con el entorno visual. 
- Se sugiere Implementar un espacio que hable sobre la identidad cultura e historia del 
mismo autor Ladislao Meza. 
-Se sugiere crear un recorrido visual dentro de la casona mas representativa del Barrio 
Molinopampa, 
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OBJETIVO GENERAL 
Examinar la degradación de la valía histórica del barrio Molinopampa en la 
cuidad de Huaraz, 2020. 
-Se sugiere que las casonas del barrio Molinopampa obtenga una reconstrucción 
total para poder incrementar su valor y así mismo pueda ser seguro para la futura 
visita de las personas. 
- Se recomienda tener en cuenta la dinámica interna para que funcione como un 
factor positivo al momento de general interrelaciones internas. 
- Mejorar el contexto mediato para generar una unidad visual uniforme. 
-Se recomienda considerar aspectos en el ámbito exterior referidos al reciclaje 
para mejorar aspectos de la contaminación existente. 
-Se recomienda restablecer el alumbrado público y resguardo para que deje de 
generarse puntos ciegos los cuales generaban inseguridad social. 
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FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
    X 
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP X   
PS X   
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
   X  
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
X    
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
    X 
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP  X  
SP  X  
PS  X  
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
   X  
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
X    
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
X     
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP X   
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
 X    
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
 X   
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
X    
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
X    
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
X    
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
X    
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
 X    
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP  X  
SP    
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
X     
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
 X   
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
  X  
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
X    
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
    X 
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP X   
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
  X   
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
X    
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
    X 
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP  X  
SP X   
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
  X   
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
X    
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
    X 
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP X   
PS X   
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
   X  
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
X    
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
    X 
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP X   
PS X   
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
   X  
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
X    
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
    X 
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP X   
PS X   
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
   X  
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
X    
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
   X  
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP    
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
X     
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
X    
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
   X  
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP    
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
X     
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
X    
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
    X 
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP  X  
SP X   
PS X   
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
  X   
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
X    
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
X    
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
X    
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
 X    
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP    
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
X     
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
 X   
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
 X   
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
X    
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
X     
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP X   
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
 X    
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
 X   
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
X    
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
X    
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
X    
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
X    
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
    X 
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP X   
PS X   
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
   X  
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
X    
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
    X 
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP  X  
SP X   
PS X   
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
   X  
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
X    
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
    X 
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP  X  
SP X   
PS X   
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
   X  
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
X    
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
    X 
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP  X  
SP    
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
X     
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
X    
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
    X 
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP X   
PS X   
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
   X  
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
X    
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
X     
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP    
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
X     
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
 X   
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
X    
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
X     
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP    
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
X     
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
 X   
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
X    
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
X     
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP    
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
X     
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
 X   
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
X    
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
X     
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP    
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
X     
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
 X   
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
X    
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
X    
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
    X 
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP  X  
SP X   
PS X   
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
  X   
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
X    
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
    X 
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP X   
PS X   
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
   X  
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
X    
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
    X 
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP X   
PS X   
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
   X  
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
X    
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
    X 
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP    
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
X     
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
X    
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
X     
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP    
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
X     
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
 X   
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
X    
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
X     
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP    
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
X     
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
 X   
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
X    
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
X     
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP    
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
X     
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
 X   
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
X    
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
X    
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
X    
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
X     
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP    
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
X     
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
 X   
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
X    
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
X X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
X X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
X  X  
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
X     
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP    
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
X     
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
 X   
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
X    
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
X X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
X X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
X    
Descripción:  
 
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
X     
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP X   
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
 X    
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
 X   
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
X    
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
X     
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP X   
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
 X    
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
 X   
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
X    
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
X     
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP    
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
X     
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
 X   
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
X    
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
X     
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP X   
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
 X    
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
 X   
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
X    
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
X     
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP    
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
X     
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
 X   
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
  X  
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
X     
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP    
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
X     
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
 X   
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
 X   
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
X    
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
X     
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP X   
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
 X    
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
 X   
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
  X  
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
X     
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP X   
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
 X    
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
 X   
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
  X  
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
X     
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP X   
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
 X    
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
 X   
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
  X  
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
X     
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP X   
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
 X    
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
 X   
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
  X  
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
X     
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP X   
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
 X    
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
 X   
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
   X 
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
X    
Descripción:  
 
FICHA DE OBSERVACION- FLANCO ‘’A’’ 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL JIRON 
 
CIUDAD JIRON DENOMINACION DEL ESPACIO 
HUARAZ JR. LADIZLAO MEZA AMBIENTE MONUMENTAL- HISTORICO 
2. INFORMACION TECNICA 
2.1. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES - 1840 1900-1960 1960-1990 1990-2000 ACTUALIDAD -2000 
X     
2.2. USO ACTUAL DE LOS INMUEBLES 
 VIVIENDA COMERCIO VIVIENDA- COMERCIO 
PP X   
SP    
PS    
(*) PP- primer piso; SP- segundo piso; PS-pisos superiores 
3. CARACTERISTICAS DE FORMA DEL JIRON 
3.1. ALTURA DE LAS VIVIENDAS DEL JIRON  
1 PISO 1-2 PISOS 2-3 PISOS 3-4 PISOS 4-5 PISOS 
X     
3.2. MATERIAL PREDOMINANTE DEL JIRON 
ESTRUCTURA MATERIAL 
NOBLE 
ADOBE MIXTO OTROS 
 X   
Descripción: 
TECHO TEJA DE 
ARCILLA 
CALAMINA MIXTO OTROS 
 X   
 
Descripción: 
 
3.3. TIPO DE FACHADA PREDOMINANTE 
PUERTA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
VENTANA MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
 X   
Descripción:  
BALCONES MADERA HIERRO MIXTO NO HAY 
   X 
Descripción:  
REVESTIMIENTO YESO CONCRETO MIXTO NO HAY 
X    
Descripción:  
 
OBJETIVO: Establecer cuál es la Identidad 
Cultural que radica en los residentes de 
Molinopampa 
VARIABLE: Identidad Cultural 
DIMENSIÓN: Social INDICADOR: Conocimiento 
 
PREGUNTA: ¿Qué es para usted valor histórico? 
OBJETO DE ESTUDIO: Barrio Molinopampa (Jr. Ladislao Meza- Jr. Julio C. Tello) 
 
 
 
- La encuesta fue realizada de manera virtual dirigida a los moradores del Barrio Molinopampa. 
- El 70.6 % de los encuestados considera como concepto acerca del valor histórico aquello que vendría 
a ser un conjunto de valores patrimoniales de nuestros antepasados. 
- El 20.6% de los pobladores encuestados considera como definición respecto al valor histórico como la 
síntesis de hechos destacables del pasado. 
- El 2.9% de los encuestados considera como concepto del valor histórico un conjunto de acciones 
históricas. 
-El 2.9% de los encuestados considera como información relevante de la historia refiriéndose al valor 
histórico. 
-El 2.9% de los encuestados no tiene ningún tipo de noción acerca del término valor histórico. 
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OBJETIVO: Establecer cuál es la Identidad 
Cultural que radica en los residentes de 
Molinopampa 
VARIABLE: Identidad Cultural 
DIMENSIÓN: Social 
INDICADOR: Reconocimiento 
cultural 
 
PREGUNTA: ¿Qué es para usted identidad cultural? 
OBJETO DE ESTUDIO: Barrio Molinopampa (Jr. Ladislao Meza- Jr. Julio C. Tello) 
 
- La encuesta fue realizada de manera virtual dirigida a los moradores del Barrio Molinopampa. 
- El 85.3 % tiene como conceptos del término identidad cultural como aquel conjunto de valores, 
tradiciones, símbolos, creencias y comportamiento de un determinado grupo social. 
-El 5.9% de población encuestada considera que la identidad cultural es algo que nos permite 
identificarnos como pobladores 
-El 2.9% considera acerca de la identidad cultural que es una asimilación de datos que nos representa 
como cultura. 
El 2.9% de los moradores del barrio tiene como concepto acerca de la identidad cultural como una 
obligación que debemos tener como sociedad. 
El 2.9% de población no tiene ningún tipo de conocimiento generado acerca del término. 
 
 
AUTORES: -DIAZ PAULO VANNIA 
-JACHILLA ROSALES CHRISTIAN 
CURSO: 
PROYECTO DE INVESTIGACION I 
ASESOR: 
ISRAEL ROMERO 
 
SEMESTRE ACADEMICO 2020-1 
 
 
OBJETIVO: Establecer cuál es la Identidad 
Cultural que radica en los residentes de 
Molinopampa 
VARIABLE: Identidad Cultural 
DIMENSIÓN: Social 
INDICADOR: 
Valor Histórico 
 
PREGUNTA: ¿Le interesa la conservación de un lugar histórico – cultural? 
OBJETO DE ESTUDIO: Barrio Molinopampa (Jr. Ladislao Meza- Jr. Julio C. Tello) 
 
 
 
- La encuesta fue realizada de manera virtual dirigida a los moradores del Barrio Molinopampa. 
- El 91.2% de la población entrevistada coinciden en que si le interesa la conservación de un lugar 
histórico- cultural. 
- El 5.9% de los pobladores manifiesta que no tienen ningún interés acerca de la conservación de un 
lugar histórico- cultural. 
- El 2.9 % considera una mínima probabilidad de interés acerca de la preservación de un lugar cultural- 
histórico. 
 
 
AUTORES: -DIAZ PAULO VANNIA 
-JACHILLA ROSALES CHRISTIAN 
CURSO: 
PROYECTO DE INVESTIGACION I 
ASESOR: 
ISRAEL ROMERO 
 
SEMESTRE ACADEMICO 2020-1 
 
 
OBJETIVO: Establecer cuál es la Identidad 
Cultural que radica en los residentes de 
Molinopampa 
VARIABLE: Identidad Cultural 
DIMENSIÓN: Social 
INDICADOR: 
Valor histórico 
 
PREGUNTA: ¿Cuánto conoce usted sobre el valor histórico del Jr. Ladizlao Meza/Jr.Julio.C.tello? 
OBJETO DE ESTUDIO: Barrio Molinopampa (Jr. Ladizlao Meza- Jr. Julio C. Tello) 
 
-- La encuesta fue realizada de manera virtual dirigida a los moradores del Barrio Molinopampa. 
-El 41.2% de la población encuestada tiene un conocimiento menos del básico referente al valor histórico 
de los jirones en mención. 
- El 32.4% de los encuestados manifiesta que no tienen ningún tipo de conocimiento acerca de del valor 
histórico de los jirones que conforman el barrio de Molinopampa 
- El 23.5% de los encuestados considera que tiene un conocimiento básico o considerable acerca del 
valor histórico del Jr. Ladizlao Meza /Julio C. Tello. 
- El 2.9% de los moradores del barrio Molinopampa manifiesta que tienen un conocimiento más allá de 
lo requerido acerca del valor histórico de los jirones que conforman el barrio Molinopampa. 
 
 
AUTORES: -DIAZ PAULO VANNIA 
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CURSO: 
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OBJETIVO: Establecer cuál es la Identidad 
Cultural que radica en los residentes de 
Molinopampa 
VARIABLE: Identidad Cultural 
DIMENSIÓN: Social 
INDICADOR: 
Participacion Social 
 
PREGUNTA: ¿Cuánto conoce usted acerca de la denominación del Jr.Ladizlao Meza/Jr.Julio.C.tello? 
OBJETO DE ESTUDIO: Barrio Molinopampa (Jr. Ladizlao Meza- Jr. Julio C. Tello) 
 
- La encuesta fue realizada de manera virtual dirigida a los moradores del Barrio Molinopampa. 
- El 41.2% de la población encuestada considera que conoce poco acerca de las denominaciones de los 
jirones del barrio molinopampa 
-El 32.4% de los encuestados manifiesta que no tiene ningún tipo de conocimiento del porque se les 
denomina estos jirones con esos nombres. 
-El 23.5% de la población tiene un concepto necesario acerca de las denominaciones de estos jirones. 
- El 2.9 de los pobladores encuestados manifiesta que tienen un conocimiento vasto acerca de las 
denominaciones de estos jirones. 
 
 
AUTORES: -DIAZ PAULO VANNIA 
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OBJETIVO: Establecer cuál es la Identidad 
Cultural que radica en los residentes de 
Molinopampa 
VARIABLE: Identidad Cultural 
DIMENSIÓN: Social 
INDICADOR: 
Participación Social 
 
PREGUNTA: ¿Cuánto considera que conoce acerca de los requisitos de cómo edificar en el Jr.Ladizlao 
Meza/Jr.Julio.C.tello? 
OBJETO DE ESTUDIO: Barrio Molinopampa (Jr. Ladizlao Meza- Jr. Julio C. Tello) 
 
- La encuesta fue realizada de manera virtual dirigida a los moradores del Barrio Molinopampa. 
- El 41.2 % de los encuestados manifiesta que tienen poco conocimiento acerca de los requisitos de 
construcción que debería haber en los jirones en mención. 
-El 38.2% considera que no tienen ninguna noción sobre los requisitos de edificación 
-El 14.7% de los encuestados manifiesta que tiene un conocimiento suficiente acerca de los requisitos 
de construcción dentro de este espacio. 
-El 2.9% manifiesta que tiene un conocimiento mayor a los demás ya que menciona tener el 
conocimiento más allá de lo requerido acerca de los requisitos de cómo construir. 
-El 2.9% de la población considera que tiene un conocimiento moderado acerca de los requisitos de 
construcción. 
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OBJETIVO: Establecer cuál es la Identidad 
Cultural que radica en los residentes de 
Molinopampa 
VARIABLE: Identidad Cultural 
DIMENSIÓN: Social 
INDICADOR: 
Tradición 
 
PREGUNTA: Según su conocimiento acerca de identidad cultural ¿Estaría conforme con que se deba 
preservar las ventanas y puertas originales en la fachada principal de las viviendas? 
OBJETO DE ESTUDIO: Barrio Molinopampa (Jr. Ladizlao Meza- Jr. Julio C. Tello) 
 
- La encuesta fue realizada de manera virtual dirigida a los moradores del Barrio Molinopampa. 
- El 41.2% de la población encuestada manifiesta que esta suficientemente conforme con la idea de que 
se debe preservar las ventanas y puertas originarias en las fachadas de las viviendas de los jirones 
mencionados. 
- El 17.6% de los encuestados menciona que no está considerablemente conforme con la idea de 
mantener las ventanas y puertas de las primeras que existieron en este barrio. 
-El 17.6% de la población manifiesta que esta muy conforme con que se siga manteniendo el estilo 
antiguo representado en las puertas y ventanas del barrio. 
-El 5.9% manifiesta que no esta nada conforme con que se mantenga estos componentes dentro de la 
fachada principal. 
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OBJETIVO: Establecer cuál es la Identidad 
Cultural que radica en los residentes de 
Molinopampa 
VARIABLE: Identidad Cultural 
DIMENSIÓN: Social 
INDICADOR: 
Tradición 
 
PREGUNTA: ¿Considera que se debe mantener las fachadas de las viviendas del color predominante de las 
casonas del Jr. Ladizlao Meza? 
OBJETO DE ESTUDIO: Barrio Molinopampa (Jr. Ladizlao Meza- Jr. Julio C. Tello) 
 
 
- La encuesta fue realizada de manera virtual dirigida a los moradores del Barrio Molinopampa. 
- el 52.9% de la población considera que si es fundamental mantener las fachadas del color 
predominante de la construcción autóctona. 
- El 26.5% de los moradores considera que probablemente consideraría el mantener el color 
predominante dentro de las fachadas 
-El 14.7% de los moradores del barrio Molinopampa considera que no se debería mantener el color que 
predomina ya que cada quien es libre escoger el color de su fachada 
-El 5.9% de la población encuestada no tenía conocimiento acerca de que las viviendas tenían un color 
predominante. 
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OBJETIVO: Establecer cuál es la Identidad 
Cultural que radica en los residentes de 
Molinopampa 
VARIABLE: Identidad Cultural 
DIMENSIÓN: Social 
INDICADOR: 
Valor histórico 
 
PREGUNTAS: 
1. ¿Cómo se siente al vivir dentro del Barrio Molinopampa? 
2. A su criterio ¿El barrio Molinopampa es un hito importante en Huaraz? Y si es así ¿Como cree que se 
debería de explotar esto? 
3. ¿Cree usted que los moradores del barrio Molinopampa respetan las normas de construcción según 
el PDU 2012-2022 de Huaraz, para el buen uso de suelos? 
ENTREVISTADA: 
Ciudadana del Barrio Molinopampa – Sonia Damián 
 
Una de las responsabilidades de la “ Asociación de Moradores del Barrio Molinopampa” es garantizar y  
resguardar la seguridad de los usuarios, para el confort de cada uno. El barrio esta constituido por muchos  
ingresos lo que genera que cualquier cuidadano de Huaraz pueda ingresar a dicho barrio, esto trae consigo el  
caos vehicular y peatonal en casi todo el día, esto se hace mas notorio para los establecimientos irregulares que 
son los clubes nocturnos y centros de concentración masiva, como tambien la contaminación sonora. 
 
“Actualmente el barrio Molinopampa no cuenta con la seguridad necesaria para estos 
establecimientos impuestos de manera irregluar por los mismos pobladores, lo que hace 
inseguro el 90% de los jirones, estos son mas visibles a horas de la noche en un intervalo de 
diez de la noche hasta el dia siguiente. En muchos casos se encuentras hombres ebrios, como 
tambien se suscitan robos.”(Damian, S, 2020, párr.1) 
 
Dentro del barrio Molinopampa existen edificios considerados valores monumentales historicos, como el mismo 
centro arqueologico Pumacayan considerado Patrimonio nacional, cada uno de ellos guarda una historia de la 
estructuración de la cuidad de Huaraz como vestigios arqueologicos y coloniales. 
 
“Yo creo que el barrio Molinopampa es un referente a la identidad cultural que manejaria la 
cuidad de Huaraz, ya que todos conocen el centro arqueológico Pumacayan, pero muchos  
desconecen la importancia de las casonas y de los mismos jirones, dejando de lado y 
descuidando muchas casonas con mucha historia sobre autores o referentes a la historia de 
Huaraz.”(Damian, S, 2020, párr.2) 
 
Es por eso que las edificaciones de cualquiera ambito deben de ser verificadas cumpliendo las normas  de uso 
del suelo, segun el PDU 2012-2022 de Huaraz, donde indica al barrio Monumental como uso netamente 
habitacional y de ningún otro uso, siendo responsables a los del cuidado de patrimonio como a la municipalidad 
distrital de Huaraz. 
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OBJETIVO: Establecer cuál es la 
Identidad Cultural que radica en los 
residentes de Molinopampa 
VARIABLE: Identidad Cultural 
DIMENSIÓN: Social 
INDICADOR: 
Valor histórico 
 
PREGUNTAS: 
4.  Conociendo a fondo la importancia que tiene el Barrio Molinopampa ¿Que cree usted que se debería 
mejorar en el Barrio Molinopampa? ¿Por qué? 
5. Como asociación ¿Cuál es su proyección de acá en 5 años? ¿Considera que seria positiva la restauración 
de dichas casonas? ¿Por qué? 
ENTREVISTADA: 
Ciudadana del Barrio Molinopampa – Sonia Damián 
 
“En la actualidad las edificaciones conformadas en el barrio Molinopampa son la mayoria de 
material noble, mientras que solo pocos mantienen el sistema constructivo del adobe siendo el 
mas representativo de la zona, esto debido a la desinformación sobre el tipo de uso de suelo y 
el desinteres de las autoridades.” (Damian, S, 2020, párr.3). 
 
El barrio Molinopampa es considerado una de las principales pioneras sobre historia de cuidad de Huaraz, 
mostrando y valorando la identidad generada por sus calles, casonas y el centro arqueológico Pumacayan. La visión 
de este barrio es que llegue a estar considerado en el recorrido de lugares turísticos de todo Huaraz y poder hacerse 
conocido y valorado, haciendo conocer sus antecedentes y identidad cultural con todo el mundo. 
 
“El rubro del turismo haciendo conocer el Barrio Molinopampa con toda la cultura y costumbre 
que tiene dicho barrio, sacando lo mejor como el dramaturgo Ladislao Meza y sus principales  
obras y vida, como tambien el centro arqueológico Pumacayan que alberga restos de la cultura 
Wari.” (Damian, S, 2020, párr.4). 
 
En fin principal de barrio Molinopampa deberia de ser restaurar la identidad cultura que se ha forjado durante 
muchos siglos, cumpliendo las normas establecidas para estos patrimonios, llevando a cabo la restauración de 
casonas como calles y espacios de recreación, dandole otra indole e impacto a todo el barrio y poder crear otra 
perspectiva en la cuidad de Huaraz, que nuestros sucesores sigan forjando el gran valor que con lleva este lugar. 
 
“La proyección principal que todos los de la asociación del Barrio Molinopampa es totalmente  
que se pueda integrar a las casonas mas representativas del barrio, ya sean la casa de el ilustre 
Ladislao Meza como tambien, concibir la arquitectura colonial del siglo 18, siendo asi uno de los 
puntos mas representativos de la cuidad y poder ilustrar a todos los visitantes, inculcando 
cultura como tambien historia de antaño y poder resaltar que de este barrio salio un reconocido 
escritor huaracino. (Damian, S, 2020, párr.5). 
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Área: 164.00 m2
L.L.:3.00
SALA DE
LECTURA
MIRADOR
Piso: Hormigon pulido
L.L.:3.00
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B
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C
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ADMISIÓN
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 9.89M2
L.L.:3.00
9
8
7
10
18
SS.HH.
SS.HH.
HALL
VESTIDOR
SS.HH.
SS.HH.
BOLETER
ÍA
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
 L.L.:3.00
N.P.T. -3.80
Piso: Alfonbrado color rojo
ESCENARIO
N.P.T. + 4.56
D'
D
SS.HH
SS.HH
Piso: Cerámico blanco de
0.60x0.60 cm
Área: 6.00M2
L.L.:3.00
SS.HH
DISCAPACITADO
S
STAND
STAND
STAND
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 25.15M2
L.L.:3.00
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 25.15M2
L.L.:3.00
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 25.15M2
L.L.:3.00
Z
O
N
A
  D
E
 TR
A
B
A
JO
 G
R
U
P
A
L
N.P.T. + 5.30
HALL
Piso: Cerámico blanco de
0.60x0.60 cm
Área: 6.00M2
L.L.:3.00
SS.HH
DISCAPACITADOS
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 4.50
N.P.T. + 5
.10
N.P.T. + 4
.90
N.P.T. + 4
.70
HALL
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
 L.L.:3.00
N.P.T. + 4.56
VESTIDOR
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 5.30
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N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 4.56
N.P.T. + 4.56
N.P.T. + 4
.56
N.P.T. + 5.30
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DISTRIBUCIÓN ANTEPROYECTO SEGUNDO NIVEL 
HALL
Piso: Hormigon pulido
L.L.:3.40
TERRAZA
INTERNA
N.P.T. + 8.30
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 137.00M2
L.L.:3.00
TERRAZA
SEMI-EXTERNA
Piso: Gras
B
C'
C
A
B
C
D
TALLER DE
PINTURA
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 58.00M2
L.L.:3.40
TALLER DE
LITERATURA
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 52.00M2
L.L.:3.40
HALL
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 70.00M2
L.L.:3.00
CAFETÍN
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 65.00M2
L.L.:4.00
COCINA
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.30x0.30 cm
Área: 22.00M2
L.L.:4.00
TERRAZA
EXTERNA
Piso:Hormigón pulido
Área: 58.00M2
A
A'
B
C
C'
A
6
2
1
3
4
5
7
8
6
2
1
3
4
5
7
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D'
D
TERRAZA -
MIRADOR
N.P.T. + 8.30
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 137.00M2
L.L.:3.00
TALLER DE
MANUALIDADES
N.P.T. + 8.30
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 137.00M2
L.L.:3.00
TALLER DE
RECICLAJE
N.P.T. + 8.30
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 137.00M2
L.L.:3.00
TALLER DE
DIBUJO
N.P.T. + 8.30
N.P.T. + 8.30
N.P.T. + 8.30
N.P.T. + 8.30
N.P.T. + 8.30
N.P.T. + 8.30
N.P.T. + 8.30
BA O
MUJERES
Piso: Ceramico
blanco de 0.30 x
0.30
Área: 58.00M2
N.P.T. + 8.30
BA O
ARONES
Piso: Ceramico
blanco de 0.30 x
0.30
Área: 58.00M2
N.P.T. + 8.30
BA O
ARONES
Piso: Ceramico
blanco de 0.30 x
0.30
Área: 58.00M2
N.P.T. + 8.30
BA O
MUJERES
Piso: Ceramico
blanco de 0.30 x
0.30
Área: 58.00M2
N.P.T. + 8.30
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EST. ARQ.  JACHILLA ROSALES CHRISTIAN
JULIO 2021
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NPT.=+ 5.30
NPT.=+8.30
NPT.=+5.30 NPT.=+5.30
NPT.=+2.30 NPT.=+2.30 NPT.=+2.30
NPT.=-3.00 NPT.=-3.00
NPT.=-3.00
NPT.=+5.30NPT.=+5.30
NPT.=+2.30
NPT.=+8.30NPT.=+8.30NPT.=+8.30
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NPT.=+8.30
NPT.=+5.30 NPT.=+5.30
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YSIZEX
TALLER DE PINTURA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
Área:55.44 m2 (10.54 x 5.26)
CAFETÍN
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 65.00 m2
TERRAZA INTERNA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 137.00 m2
TERRAZA EXTERNA
Piso: Hormigón pulido
Color: Gris
Área: 58.00 m2
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
Área: 75.00 m2
SALA DE LECTURA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
Área:164.85 m2
SALA DE EXPOSICIÓN
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
Área:55.44 m2 (10.54 x 5.26)
ESTACIONAMIENTO
Piso: Laja corrida
Color: plomo
Área: 618.00 m2
CUARTO DE MÁQUINAS
Piso: Cerámico de 0.30 x 0.30
Color: Crema
Área: 26.00 m2
SERVICIOS GENERALES
EXPOSICIÓN DE PINTURA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
Área: 275.00 m2
SERVICIOS HIGÉNICOS
Piso: Cerámico 0.30 x 0.30 cm
Color: Blanco
Área: 12.00 m2
Piso: Cerámico de 0.30 x 0.30
Color: Crema
Área: 73.50m2
SALA DE CONFERENCIAS
Piso: Cerámico 0.30 x 0.30 cm
Color: Blanco
Área: 12.00 m2
DEPÓSITO DE S.C. ASISTENTE SOCIAL
Piso: Cerámico de 0.30 x 0.30 cm
Color: Blanco
Área: 8.00 m2 (2.74 x 4.00)
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 9.89
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 25.15 m2
ALMACEN DE PINTURAS
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
Área: 275.00 m2
AZOTEA -MIRADOR
Piso: GRAS
Área: 65.00 m2
Piso: Cerámico de 0.30 x 0.30 cm
Color: Blanco
Área: 8.00 m2 (2.74 x 4.00)
ADMISIÓN
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 9.89
SALA DE ESPERA
CONTROL I
PASADIZO
PASADIZO
1 2 4 5 6 8
TALLER DE LITERATURA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
Área:55.44 m2 (10.54 x 5.26)
SERVICIOS HIGÉNICOS
HALL AUDITORIO
N.P.T. 2.30
N.P.T. 5.30
N.P.T. 8.30
N.P.T. 5.30
N.P.T. 8.30
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TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ARQUITECTO
NPT.=-3.00
NPT.=+2.30NPT.=+2.30
NPT.=+5.30NPT.=+5.30
NPT.=+8.30
NPT.=+8.30 NPT.=+5.30
NPT.=+12.30
SALA DE LECTURA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
Área:164.85 m2
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
Área:55.44 m2 (10.54 x 5.26)
CAFETÍN
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 65.00 m2
EXTERIOR  SALA DE PINTURAS
Piso: Hormigon pulido
SERVICIOS GENERALES
Piso: Cerámico de 0.30 x 0.30
Color: Crema
Área: 73.50m2
ESTACIONAMIENTO
Piso: Laja corrida
Color: plomo
Área: 618.00 m2
Piso: Gras
Área: 110.00 m2
GERENCIA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 25.00 m2
SERVICIOS HIGENICOS
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 25.00 m2
TERRAZA SEMI EXTERNA
AZOTEA -MIRADOR
Piso: GRAS
Área: 65.00 m2
MIRADOR
5 6 8
PASADIZO
PASADIZO
N.P.T. 2.30
N.P.T. 5.30
N.P.T. 8.30
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NPT.=-3.00
NPT.=+2.30
NPT.=+5.30NPT.=+5.30
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NPT.=+5.30
NPT.=+2.30
SALA DE ESPERA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 25.15 m2
ARCHIVO
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 25.00 m2
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 275.00 m2
ESTACIONAMIENTO
Piso: Laja corrida
Color: plomo
Área: 618.00 m2
CIRCULACION INGRESO DEL PASAJE
AZOTEA -MIRADOR
Piso: GRAS
Área: 65.00 m2
ESC.: 1/50
A B C D
SECRETARIA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 25.00 m2
EXPOSICIÓN DE PINTURAS
N.P.T. 2.30
N.P.T. 5.30
N.P.T. 8.30
N.P.T. 2.30
N.P.T. 5.30
N.P.T. 8.30
N.P.T. -3.00
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NPT.=+2.30
NPT.=+2.30
NPT.=+3.80
NPT.=+3.80
NPT.=+8.30
TERRAZA INTERNA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 275.00 m2
BALCÓN DE SALE DE LECTURA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 275.00 m2
SALA DE EXPOSICION
HALL
HALL
TALLER DE MANUALIDADES TALLER DE RECICLAJE
GALERIA DE LADISLAO MEZA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
Área:55.44 m2 (10.54 x 5.26)
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
Área:55.44 m2 (10.54 x 5.26)
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
Área:55.44 m2 (10.54 x 5.26)
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
AUDITORIO
SERVICIO
HIGENICO
8 7 6 2 1
TERRAZA EXTERNA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 275.00 m2
N.P.T. 5.30
N.P.T. 8.30
N.P.T. 2.30
N.P.T. 5.30
N.P.T. 8.30
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PLANO DE LOZA ALIGERADA - SOTANO
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CUADRO DE ZAPATAS
DETALLE TIPICO DE ZAPATA
DETALLE DE
DOBLADO DE ESTRIBOS
Ø3/8" @0.25
II - TRAMO 
 DETALLE  DE  ESCALERA
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E=.15
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CONCRETO POBRE
f'c=100 Kg/Cm2
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NPT (Variable)
E=.15
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COLOR SIGNIFICADO APLICACION COLOR DECONTRASTE
COLOR DE
PICTOGRAMA
CUADRO DE COLORES DE SEÑALIZACIÓN
SALIDA
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SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN - 3° NIVEL
NPT0.40
ALTURAS REFERENCIALES DE INSTALACION DE SALIDAS (S/E)
InterruptorTomacorriente especial
Tomacorriente Normal
1.40
1.80
2.60-2.80-3.00
1.40
MONTANTES
Tablero General y/o de distribución
Braquete
Kwh
A
B
C'
C
B
C
D
1
3
4
6
7
5
CUARTO DE
MÁQUINAS
N.P.T. + -3.00
Piso: Ceramico crema de 0.30 x
0.30 cm antidelizante
Área: 26.00M2
L.L.: 3.00
SERIVICIOS
GENERALES
N.P.T. + -3.00
Piso: Ceramico crema de 0.30 x
0.30 cm antideslizante
Área: 73.50M2
L.L.: 3.00
C'
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6
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B
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L
ALUMBRADO 
Bornera de
Tierra
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TOMACORRIENTE
RESERVA
ESQUEMA UNIFILAR DEL T.G.-1
220V - 3Ø - 60hz - 250Amp. - Icc simétrico = 10KAmp.
SALA DE EXPOSICION
ALUMBRADO 
TOMACORRIENTE
RESERVA
SALA DE EXPOSICION
ARTEFACTO ADOSABLE PARA LAMPARA DICROICA
COLOCADA EN TECHO DICROICO
1 x 32 W
1 x 40 W
1 x 50 W
INCANDESCENTE
FLUORESCENTEI
II
III
ARTEFACTO PANTALLA EN MATERIAL TERMOPLASTICO DIFUSOR
P/ADOSAR CIRCULAR O SIMILAR CON 01 LAMPARA
FLUORESCENTE DE 32W.
PARED CON LAMPARA DE 40W.
ARTEFACTO DECORATIVO TIPO BRAQUETE PARA ADOSAR EN 
CUADRO DE LUMINARIAS
ALUMBRADO 
Bornera de
Tierra
Puesta a 
TOMACORRIENTE
RESERVA
ESQUEMA UNIFILAR DEL T.G.-1
220V - 3Ø - 60hz - 250Amp. - Icc simétrico = 10KAmp.
ZONA ADMINISTRATIVA
ALUMBRADO 
TOMACORRIENTE
RESERVA
SALA DE LECTURA
ALUMBRADO 
Bornera de
Tierra
Puesta a 
TOMACORRIENTE
RESERVA
ESQUEMA UNIFILAR DEL T.G.-1
220V - 3Ø - 60hz - 250Amp. - Icc simétrico = 10KAmp.
COCINA - TALLERES
ALUMBRADO 
TOMACORRIENTE
RESERVA
TERRAZA INTERNA
ALUMBRADO 
Bornera de
Tierra
Puesta a 
TOMACORRIENTE
RESERVA
ESQUEMA UNIFILAR DEL T.G-1
220V - 3Ø - 60hz - 250Amp. - Icc simétrico = 10KAmp.
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INSTALACION ELECTRICA - SOTANO
NPT0.40
ALTURAS REFERENCIALES DE INSTALACION DE SALIDAS (S/E)
InterruptorTomacorriente especial
Tomacorriente Normal
1.40
1.80
2.60-2.80-3.00
1.40
MONTANTES
Tablero General y/o de distribución
Braquete
Kwh
SALA DE
EXPOSICIÓN
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 346.67M2
L.L.:3.00
Piso: Hormigón púlido color gris
EXTERIOR DE SALA
DE EXPOSICION
Piso: Hormigón pulido
CONTROL 1
Piso: Cerámica de 30x30 cmcolor
hueso
L.L.:3.00
A
B
C'
C
6
2
1
B
C
D
7
8
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 275.09M2
L.L.:3.00
DEPÓSITO
Piso: cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 15.20M2
L.L.:3.00
CONTROL 
Piso: Cerámica de 30x30 cmcolor
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L.L.:3.00
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MURO BAJO H=2.50
SS.HH
DISCAPACITADOS
Piso: Cerámico blanco de
0.60x0.60 cm
Área: 6.00M2
L.L.:3.00
SS.HH.
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 12.50M2
L.L.:3.00
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 8.15 M2
L.L.:3.00
SS.HH.
MURO BAJO H=2.50
ALMACEN DE
PINTURAS
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 16.00 M2
L.L.:3.00
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0
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SALA DE
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PINTURAS
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BARRA DE SUJECION PARA
DISCAPACITADOS TUBO DE
ACERO GALVANIZADO DE
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CUBICULOS PARA
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DE MELAMINA BLANCA
e= 15mm
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RESERVA
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220V - 3Ø - 60hz - 250Amp. - Icc simétrico = 10KAmp.
SALA DE EXPOSICION
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RESERVA
SALA DE EXPOSICION
ARTEFACTO ADOSABLE PARA LAMPARA DICROICA
COLOCADA EN TECHO DICROICO
1 x 32 W
1 x 40 W
1 x 50 W
INCANDESCENTE
FLUORESCENTEI
II
III
ARTEFACTO PANTALLA EN MATERIAL TERMOPLASTICO DIFUSOR
P/ADOSAR CIRCULAR O SIMILAR CON 01 LAMPARA
FLUORESCENTE DE 32W.
PARED CON LAMPARA DE 40W.
ARTEFACTO DECORATIVO TIPO BRAQUETE PARA ADOSAR EN 
CUADRO DE LUMINARIAS
ALUMBRADO 
Bornera de
Tierra
Puesta a 
TOMACORRIENTE
RESERVA
ESQUEMA UNIFILAR DEL T.G.-1
220V - 3Ø - 60hz - 250Amp. - Icc simétrico = 10KAmp.
ZONA ADMINISTRATIVA
ALUMBRADO 
TOMACORRIENTE
RESERVA
SALA DE LECTURA
ALUMBRADO 
Bornera de
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Puesta a 
TOMACORRIENTE
RESERVA
ESQUEMA UNIFILAR DEL T.G.-1
220V - 3Ø - 60hz - 250Amp. - Icc simétrico = 10KAmp.
COCINA - TALLERES
ALUMBRADO 
TOMACORRIENTE
RESERVA
TERRAZA INTERNA
ALUMBRADO 
Bornera de
Tierra
Puesta a 
TOMACORRIENTE
RESERVA
ESQUEMA UNIFILAR DEL T.G-1
220V - 3Ø - 60hz - 250Amp. - Icc simétrico = 10KAmp.
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TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ARQUITECTO
INSTALACION ELECTRICA - PRIMER NIVEL
NPT0.40
ALTURAS REFERENCIALES DE INSTALACION DE SALIDAS (S/E)
InterruptorTomacorriente especial
Tomacorriente Normal
1.40
1.80
2.60-2.80-3.00
1.40
MONTANTES
Tablero General y/o de distribución
Braquete
Kwh
SALA DE ESPERA
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 25.15M2
L.L.:3.00
ARCHIVO
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 7.05M2
L.L.:3.00
ASISTENTE
SOCIAL
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 9.89M2
L.L.:3.00
SECRETARÍA
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 7.05M2
L.L.:3.00
SALA DE
CONFERENCIAS
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 75 M2
L.L.:3.00 DEPOSITO
Piso:  Ceramico  blanco de
 0.30x 0.30 cm
Área: 8.00 M2
L.L.:3.00
BALCON
SALA DE LECTURA
Piso: hormigón pulido
L.L.:3.00
Piso: hormigón pulido
HALL
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 70.00M2
L.L.:3.00
A
B
C'
C
B
C
D
SALA DE
REUNIONES
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 19.25M2
L.L.:3.00
GERENCIA
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 25.00M2
L.L.:3.00
EXTERIOR
ZONA DE FORMACION
CULTURAL
P.T.: HORMIGÓN PULIDO
GRAS NATURAL
Piso: Porcelanato  beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 164.00 m2
L.L.:3.00
SALA DE
LECTURA
MIRADOR
Piso: Hormigon pulido
L.L.:3.00
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Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 9.89M2
L.L.:3.00
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SS.HH.
SS.HH.
VESTIDOR
1.50
ESCENARIO
N.P.T. + 4.56
1.50
D'
SS.HH
SS.HH
Piso: Cerámico blanco de
0.60x0.60 cm
Área: 6.00M2
L.L.:3.00
SS.HH
DISCAPACITADO
S
STAND
STAND
STAND
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 25.15M2
L.L.:3.00
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 25.15M2
L.L.:3.00
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 25.15M2
L.L.:3.00
N.P.T. + 5.30
HALL
Piso: Cerámico blanco de
0.60x0.60 cm
Área: 6.00M2
L.L.:3.00
SS.HH
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ALUMBRADO 
Bornera de
Tierra
Puesta a 
TOMACORRIENTE
RESERVA
ESQUEMA UNIFILAR DEL T.G.-1
220V - 3Ø - 60hz - 250Amp. - Icc simétrico = 10KAmp.
SALA DE EXPOSICION
ALUMBRADO 
TOMACORRIENTE
RESERVA
SALA DE EXPOSICION
ARTEFACTO ADOSABLE PARA LAMPARA DICROICA
COLOCADA EN TECHO DICROICO
1 x 32 W
1 x 40 W
1 x 50 W
INCANDESCENTE
FLUORESCENTEI
II
III
ARTEFACTO PANTALLA EN MATERIAL TERMOPLASTICO DIFUSOR
P/ADOSAR CIRCULAR O SIMILAR CON 01 LAMPARA
FLUORESCENTE DE 32W.
PARED CON LAMPARA DE 40W.
ARTEFACTO DECORATIVO TIPO BRAQUETE PARA ADOSAR EN 
CUADRO DE LUMINARIAS
ALUMBRADO 
Bornera de
Tierra
Puesta a 
TOMACORRIENTE
RESERVA
ESQUEMA UNIFILAR DEL T.G.-1
220V - 3Ø - 60hz - 250Amp. - Icc simétrico = 10KAmp.
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ALUMBRADO 
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RESERVA
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ALUMBRADO 
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220V - 3Ø - 60hz - 250Amp. - Icc simétrico = 10KAmp.
COCINA - TALLERES
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220V - 3Ø - 60hz - 250Amp. - Icc simétrico = 10KAmp.
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TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ARQUITECTO
INSTALACION ELECTRICA - PRIMER NIVEL
NPT0.40
ALTURAS REFERENCIALES DE INSTALACION DE SALIDAS (S/E)
InterruptorTomacorriente especial
Tomacorriente Normal
1.40
1.80
2.60-2.80-3.00
1.40
MONTANTES
Tablero General y/o de distribución
Braquete
Kwh
HALL
Piso: Hormigon pulido
L.L.:3.40
TERRAZA
INTERNA
N.P.T. + 8.30
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 137.00M2
L.L.:3.00
TERRAZA
SEMI-EXTERNA
Piso: Gras
B
C'
C
B
C
D
TALLER DE
PINTURA
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 58.00M2
L.L.:3.40
TALLER DE
LITERATURA
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 52.00M2
L.L.:3.40
HALL
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 70.00M2
L.L.:3.00
CAFETÍN
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 65.00M2
L.L.:4.00
COCINA
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.30x0.30 cm
Área: 22.00M2
L.L.:4.00
TERRAZA
EXTERNA
Piso:Hormigón pulido
Área: 58.00M2
A'
B
C
C'
A
6
2
3
4
5
7
8
6
2
3
4
5
7
8
1.50
1.50
D'
TERRAZA -
MIRADOR
N.P.T. + 8.30
N.P.T. + 8.30
N.P.T. + 8.30
N.P.T. + 8.30
N.P.T. + 8.30
N.P.T. + 8.30
N.P.T. + 8.30
A O
MU ERES
Piso: Ceramico
blanco de 0.30 x
0.30
Área: 58.00M2
N.P.T. + 8.30
A O
ARONES
Piso: Ceramico
blanco de 0.30 x
0.30
Área: 58.00M2
N.P.T. + 8.30
B
P-8
P-8
P-8
P-8
P-8
P-8
V-4
V-4 V-15
V-25
V-25
V-25
V-25
V-25
V-25
V-25
V-25
V-32
V-33
V-14
V-36
P-8
V-3
V-15
V-5
V-25
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a
a
a
a
a
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b
b
b
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c
c
c
c
c
c
c
c
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e
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f
f
f
TDA
TDB
ALUMBRADO 
Bornera de
Tierra
Puesta a 
TOMACORRIENTE
RESERVA
ESQUEMA UNIFILAR DEL T.G.-1
220V - 3Ø - 60hz - 250Amp. - Icc simétrico = 10KAmp.
SALA DE EXPOSICION
ALUMBRADO 
TOMACORRIENTE
RESERVA
SALA DE EXPOSICION
ARTEFACTO ADOSABLE PARA LAMPARA DICROICA
COLOCADA EN TECHO DICROICO
1 x 32 W
1 x 40 W
1 x 50 W
INCANDESCENTE
FLUORESCENTEI
II
III
ARTEFACTO PANTALLA EN MATERIAL TERMOPLASTICO DIFUSOR
P/ADOSAR CIRCULAR O SIMILAR CON 01 LAMPARA
FLUORESCENTE DE 32W.
PARED CON LAMPARA DE 40W.
ARTEFACTO DECORATIVO TIPO BRAQUETE PARA ADOSAR EN 
CUADRO DE LUMINARIAS
ALUMBRADO 
Bornera de
Tierra
Puesta a 
TOMACORRIENTE
RESERVA
ESQUEMA UNIFILAR DEL T.G.-1
220V - 3Ø - 60hz - 250Amp. - Icc simétrico = 10KAmp.
ZONA ADMINISTRATIVA
ALUMBRADO 
TOMACORRIENTE
RESERVA
SALA DE LECTURA
ALUMBRADO 
Bornera de
Tierra
Puesta a 
TOMACORRIENTE
RESERVA
ESQUEMA UNIFILAR DEL T.G.-1
220V - 3Ø - 60hz - 250Amp. - Icc simétrico = 10KAmp.
COCINA - TALLERES
ALUMBRADO 
TOMACORRIENTE
RESERVA
TERRAZA INTERNA
ALUMBRADO 
Bornera de
Tierra
Puesta a 
TOMACORRIENTE
RESERVA
ESQUEMA UNIFILAR DEL T.G-1
220V - 3Ø - 60hz - 250Amp. - Icc simétrico = 10KAmp.
TW
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C
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INSTALACION ELECTRICA - TERCER NIVEL
A
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C
D
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CUARTO DE
MÁQUINAS
N.P.T. + -3.00
Piso: Ceramico crema de 0.30 x
0.30 cm antidelizante
Área: 26.00M2
L.L.: 3.00
SERIVICIOS
GENERALES
N.P.T. + -3.00
Piso: Ceramico crema de 0.30 x
0.30 cm antideslizante
Área: 73.50M2
L.L.: 3.00
C'
2
6
2
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3
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7
6
2
3
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DEPÓSITO
R5.0
0
N.P.T. + -2.50
Piso: Laja corrida gris
Área: 618.00M2
L.L.: 2.80
ESTACIONAMIENTO
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SIMBOLOGIA DESCRIPCION
LEYENDA DESAGUE
TUBERIA DE 4"
CAJA DE REGISTRO
YEE SIMPLE
TRAMPA  "P" Y SUMIDERO
CODO DE 45º
TEE
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE
TUBERIA DE 2"
CRUZ
DRENAJE 4" Y 2"
Ø 1 1/2"
V.C. Ø 1/2"
INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO
ESCALA  : 1/50
V.CHECK Ø1"
U.U. Ø 12"
FILTRO DE AGUA
V.C. Ø 1/2"
Ventilacion de
Sombrero de 
PVC 2"
Ø 1 1/2"
Ø 1 1/2"
V.C. Ø 1/2"
FILTRO DE AGUA
U.U. Ø 12"
U.U. Ø 12"
U.U. Ø 12"
U.U. Ø 12"
V.C. Ø 1/2"
V.CHECK Ø1"
U.U. Ø 12"
TEE
TUB. TRASNPARENTE
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TRAMPA TIPO S DE 2"
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0.5% COMO MINIMO HACIA LOS SUMIDEROS
- TODAS LAS SALIDAS DE AGUA Y DESAGUE DEBERAN SER TAPONEADAS INMEDIATAMENTE 
DESPUES DE TERMINADAS Y PERMANECERAN ASI HASTA LA COLOCACION DE LOS APARATOS
- EL ACABADO DE LOS PISOS EN LOS SS.HH. y TECHOS LLEVARAN UNA PENDIENTE DE
NOTAS
PARA EVITAR QUE SE INTRODUZCAN MATERIAS SOLIDAS A LA TUBERIA Y LAS DESTRUYAN
- LAS PAREDES Y FONDO DE LA CISTERNA SERAN TARRAJEADAS Y PULIDAS CON MATERIAL
IMPERMEABILIZANTE, EL FONDO LLEVARÁ UNA PENDIENTE DE 1.5% HACIA LA CAJUELA DE
SUCCION
O ATOREN
COTAS REFERENCIALES EN cmts. LAS DIMENCIONES FINALES SERAN ADAPTADOR FºGº
CON UNION ROSCADAVERIFICADAS EN OBRA, ACORDE A LOS ACCESORIOS A USAR:
: NIPLES, CODOS, VALVULAS, UNION UNIVERSAL, ETC.
PARA ALOJAR VALVULAS
DETALLE DE NICHO EN MURO
C
NICHO DE MAMPOSTERIA (MARCO Y TAPA DE PLANCHA METALICA)
CROMADO DE SISTEMA DE FIJACION MEDIANTE SIG-SAG
BISAGRA DE FIERRO ALUMINIZADO CON TIRADOR DE BRONCE
1 1/2"
1 1/4"
0.30
0.30
0.20
0.25
0.10
0.10
1"
3/4"
1/2"
Ø
0.25
0.25
0.20
PVC o CPVC
A
0.15
0.20
0.15
B
0.08
0.10
0.07
C
NIPLE F°G°
TUB0 PVCTUB0 PVC
NIPLE F°G°
C
SALA DE
EXPOSICIÓN
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 346.67M2
L.L.:3.00
Piso: Hormigón púlido color gris
EXTERIOR DE SALA
DE EXPOSICION
Piso: Hormigón pulido
CONTROL 1
Piso: Cerámica de 30x30 cmcolor
hueso
L.L.:3.00
A
B
C'
C
6
2
1
B
C
D
7
8
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 275.09M2
L.L.:3.00
DEPÓSITO
Piso: cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 15.20M2
L.L.:3.00
CONTROL 
Piso: Cerámica de 30x30 cmcolor
hueso
L.L.:3.00
A
A'
B
C
CIRCULACIÓN
11
12
13
14
15
16
17
C'
1
2
3
3
4
4
5
5
6
8
1.50
D'
SS.HH
SS.HH
MURO BAJO H=2.50
SS.HH
DISCAPACITADOS
Piso: Cerámico blanco de
0.60x0.60 cm
Área: 6.00M2
L.L.:3.00
SS.HH.
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 12.50M2
L.L.:3.00
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 8.15 M2
L.L.:3.00
SS.HH.
MURO BAJO H=2.50
ALMACEN DE
PINTURAS
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 16.00 M2
L.L.:3.00
1.50
CO
NT
RO
L
1.5
0
Piso: Parquet 0.30x0.30 cm
Área: 9.00 M2
L.L.:3.00
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
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N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
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N.P.T. + 2.30
P-2
P-1
P-1
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P-2
P-2
P-3
V-1
V-7
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V-5
V-5
V-4
P-6
P-5
P-7
V-3
V-2
V-10
V-11
V-12
V-14
V-15
P-2
P-2
P-3
P-4
P-5
P-5
V-6
V-6
V-6
V-8
V-9
P-4
V-13
V-16
V-17
V-17
V-18
V-19
V-20
V-21
TABLERO DE CONCRETO
REVESTIDO EN GRANITO GRIS
ASCENSOR
DISCAPACITADOS
SALA DE
EXPOSICION DE
PINTURAS
GALERÍA DE
LADISLAO MEZA
P-1
INGRESO ÁREA
VERDE
N.P.T. + 2.30
Gras américano
N.P.T. + 2.30
Gras américano
1 2
3
4
5
6
P-2
SS.HH
DISCAPACITADOS
Piso: Cerámico blanco de
0.60x0.60 cm
Área: 6.00M2
L.L.:3.00
N.P.T. + 2.30
V-9
INGRESO ÁREA
VERDE
BARRA DE SUJECION PARA
DISCAPACITADOS TUBO DE
ACERO GALVANIZADO DE
Ø2'', CROMADO
CUBICULOS PARA
INODOROS Y
URINARIOS. PANELES
DE MELAMINA BLANCA
e= 15mm
DISPENSADOR DE PAPEL
HIGIÉNICO
CUBICULOS PARA
INODOROS Y
URINARIOS. PANELES
DE MELAMINA BLANCA
e= 15mm
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SIMBOLOGIA DESCRIPCION
LEYENDA DESAGUE
TUBERIA DE 4"
CAJA DE REGISTRO
YEE SIMPLE
TRAMPA  "P" Y SUMIDERO
CODO DE 45º
TEE
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE
TUBERIA DE 2"
CRUZ
DRENAJE 4" Y 2"
Ø 1 1/2"
V.C. Ø 1/2"
INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO
ESCALA  : 1/50
V.CHECK Ø1"
U.U. Ø 12"
FILTRO DE AGUA
V.C. Ø 1/2"
Ventilacion de
Sombrero de 
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U.U. Ø 12"
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TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ARQUITECTO
0.5% COMO MINIMO HACIA LOS SUMIDEROS
- TODAS LAS SALIDAS DE AGUA Y DESAGUE DEBERAN SER TAPONEADAS INMEDIATAMENTE 
DESPUES DE TERMINADAS Y PERMANECERAN ASI HASTA LA COLOCACION DE LOS APARATOS
- EL ACABADO DE LOS PISOS EN LOS SS.HH. y TECHOS LLEVARAN UNA PENDIENTE DE
NOTAS
PARA EVITAR QUE SE INTRODUZCAN MATERIAS SOLIDAS A LA TUBERIA Y LAS DESTRUYAN
- LAS PAREDES Y FONDO DE LA CISTERNA SERAN TARRAJEADAS Y PULIDAS CON MATERIAL
IMPERMEABILIZANTE, EL FONDO LLEVARÁ UNA PENDIENTE DE 1.5% HACIA LA CAJUELA DE
SUCCION
O ATOREN
COTAS REFERENCIALES EN cmts. LAS DIMENCIONES FINALES SERAN ADAPTADOR FºGº
CON UNION ROSCADAVERIFICADAS EN OBRA, ACORDE A LOS ACCESORIOS A USAR:
: NIPLES, CODOS, VALVULAS, UNION UNIVERSAL, ETC.
PARA ALOJAR VALVULAS
DETALLE DE NICHO EN MURO
C
NICHO DE MAMPOSTERIA (MARCO Y TAPA DE PLANCHA METALICA)
CROMADO DE SISTEMA DE FIJACION MEDIANTE SIG-SAG
BISAGRA DE FIERRO ALUMINIZADO CON TIRADOR DE BRONCE
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SIMBOLOGIA DESCRIPCION
LEYENDA DESAGUE
TUBERIA DE 4"
CAJA DE REGISTRO
YEE SIMPLE
TRAMPA  "P" Y SUMIDERO
CODO DE 45º
TEE
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE
TUBERIA DE 2"
CRUZ
DRENAJE 4" Y 2"
Ø 1 1/2"
V.C. Ø 1/2"
INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO
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V.CHECK Ø1"
U.U. Ø 12"
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SALA DE ESPERA
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 25.15M2
L.L.:3.00
ARCHIVO
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 7.05M2
L.L.:3.00
ASISTENTE
SOCIAL
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 9.89M2
L.L.:3.00
SECRETARÍA
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 7.05M2
L.L.:3.00
SALA DE
CONFERENCIAS
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 75 M2
L.L.:3.00 DEPOSITO
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0.5% COMO MINIMO HACIA LOS SUMIDEROS
- TODAS LAS SALIDAS DE AGUA Y DESAGUE DEBERAN SER TAPONEADAS INMEDIATAMENTE 
DESPUES DE TERMINADAS Y PERMANECERAN ASI HASTA LA COLOCACION DE LOS APARATOS
- EL ACABADO DE LOS PISOS EN LOS SS.HH. y TECHOS LLEVARAN UNA PENDIENTE DE
NOTAS
PARA EVITAR QUE SE INTRODUZCAN MATERIAS SOLIDAS A LA TUBERIA Y LAS DESTRUYAN
- LAS PAREDES Y FONDO DE LA CISTERNA SERAN TARRAJEADAS Y PULIDAS CON MATERIAL
IMPERMEABILIZANTE, EL FONDO LLEVARÁ UNA PENDIENTE DE 1.5% HACIA LA CAJUELA DE
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C
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Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
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Área: 25.15M2
L.L.:3.00
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Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
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Piso: Cerámico blanco de
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TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ARQUITECTO
0.5% COMO MINIMO HACIA LOS SUMIDEROS
- TODAS LAS SALIDAS DE AGUA Y DESAGUE DEBERAN SER TAPONEADAS INMEDIATAMENTE 
DESPUES DE TERMINADAS Y PERMANECERAN ASI HASTA LA COLOCACION DE LOS APARATOS
- EL ACABADO DE LOS PISOS EN LOS SS.HH. y TECHOS LLEVARAN UNA PENDIENTE DE
NOTAS
PARA EVITAR QUE SE INTRODUZCAN MATERIAS SOLIDAS A LA TUBERIA Y LAS DESTRUYAN
- LAS PAREDES Y FONDO DE LA CISTERNA SERAN TARRAJEADAS Y PULIDAS CON MATERIAL
IMPERMEABILIZANTE, EL FONDO LLEVARÁ UNA PENDIENTE DE 1.5% HACIA LA CAJUELA DE
SUCCION
O ATOREN
COTAS REFERENCIALES EN cmts. LAS DIMENCIONES FINALES SERAN ADAPTADOR FºGº
CON UNION ROSCADAVERIFICADAS EN OBRA, ACORDE A LOS ACCESORIOS A USAR:
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TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ARQUITECTO
0.5% COMO MINIMO HACIA LOS SUMIDEROS
- TODAS LAS SALIDAS DE AGUA Y DESAGUE DEBERAN SER TAPONEADAS INMEDIATAMENTE 
DESPUES DE TERMINADAS Y PERMANECERAN ASI HASTA LA COLOCACION DE LOS APARATOS
- EL ACABADO DE LOS PISOS EN LOS SS.HH. y TECHOS LLEVARAN UNA PENDIENTE DE
NOTAS
PARA EVITAR QUE SE INTRODUZCAN MATERIAS SOLIDAS A LA TUBERIA Y LAS DESTRUYAN
- LAS PAREDES Y FONDO DE LA CISTERNA SERAN TARRAJEADAS Y PULIDAS CON MATERIAL
IMPERMEABILIZANTE, EL FONDO LLEVARÁ UNA PENDIENTE DE 1.5% HACIA LA CAJUELA DE
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O ATOREN
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Piso: Hormigón púlido color gris
EXTERIOR DE SALA
DE EXPOSICION
Piso: Hormigón pulido
CONTROL 1
Piso: Cerámica de 30x30 cmcolor
hueso
L.L.:3.00
A
B
C'
C
6
2
1
A
B
C
D
7
8
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 275.09M2
L.L.:3.00
DEPÓSITO
Piso: cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 15.20M2
L.L.:3.00
CONTROL 
Piso: Cerámica de 30x30 cmcolor
hueso
L.L.:3.00
A
A'
B
B'
C
CIRCULACIÓN
11
12
13
14
15
16
17
C'
2
3
3
4
4
5
5
6
8
1.50
D'
SS.HH
SS.HH
MURO BAJO H=2.50
SS.HH
DISCAPACITADOS
Piso: Cerámico blanco de
0.60x0.60 cm
Área: 6.00M2
L.L.:3.00
SS.HH.
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 12.50M2
L.L.:3.00
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 8.15 M2
L.L.:3.00
SS.HH.
MURO BAJO H=2.50
ALMACEN DE
PINTURAS
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 16.00 M2
L.L.:3.00
1.50
CO
NT
RO
L
1.5
0
Piso: Parquet 0.30x0.30 cm
Área: 9.00 M2
L.L.:3.00
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
P-2
P-1
P-1
P-1
P-2
P-2
P-3
V-1
V-7
V-5
V-5
V-5
V-5
V-4
P-6
P-5
P-7
V-3
V-2
V-10
V-11
V-12
V-14
V-15
P-2
P-2
P-3
P-4
P-5
P-5
V-6
V-6
V-6
V-8
V-9
P-4
V-13
V-17
V-17
V-18
V-19
V-20
V-21
TABLERO DE CONCRETO
REVESTIDO EN GRANITO GRIS
ASCENSOR
DISCAPACITADOS
SALA DE
EXPOSICION DE
PINTURAS
GALERÍA DE
LADISLAO MEZA
P-1
INGRESO ÁREA
VERDE
N.P.T. + 2.30
Gras américano
N.P.T. + 2.30
Gras américano
1 2
3
4
5
6
P-2
SS.HH
DISCAPACITADOS
Piso: Cerámico blanco de
0.60x0.60 cm
Área: 6.00M2
L.L.:3.00
N.P.T. + 2.30
INGRESO ÁREA
VERDE
BARRA DE SUJECION PARA
DISCAPACITADOS TUBO DE
ACERO GALVANIZADO DE
Ø2'', CROMADO
CUBICULOS PARA
INODOROS Y
URINARIOS. PANELES
DE MELAMINA BLANCA
e= 15mm
DISPENSADOR DE PAPEL
HIGIÉNICO
CUBICULOS PARA
INODOROS Y
URINARIOS. PANELES
DE MELAMINA BLANCA
e= 15mm
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
INICIO DE
TRAZADO
INICIO DE
TRAZADO
INIC
IO D
E
TRA
ZAD
O
INICIO DE
TRAZADO
P-3
1 2
3
4
5
6
INICIO DE
TRAZADO
INICIO DE
TRAZADO
INICIO DE
TRAZADO
INICIO DE
TRAZADO
INICIO DE
TRAZADO
INICIO DE
TRAZADO
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TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ARQUITECTO
0.5% COMO MINIMO HACIA LOS SUMIDEROS
- TODAS LAS SALIDAS DE AGUA Y DESAGUE DEBERAN SER TAPONEADAS INMEDIATAMENTE 
DESPUES DE TERMINADAS Y PERMANECERAN ASI HASTA LA COLOCACION DE LOS APARATOS
- EL ACABADO DE LOS PISOS EN LOS SS.HH. y TECHOS LLEVARAN UNA PENDIENTE DE
NOTAS
PARA EVITAR QUE SE INTRODUZCAN MATERIAS SOLIDAS A LA TUBERIA Y LAS DESTRUYAN
- LAS PAREDES Y FONDO DE LA CISTERNA SERAN TARRAJEADAS Y PULIDAS CON MATERIAL
IMPERMEABILIZANTE, EL FONDO LLEVARÁ UNA PENDIENTE DE 1.5% HACIA LA CAJUELA DE
SUCCION
O ATOREN
COTAS REFERENCIALES EN cmts. LAS DIMENCIONES FINALES SERAN ADAPTADOR FºGº
CON UNION ROSCADAVERIFICADAS EN OBRA, ACORDE A LOS ACCESORIOS A USAR:
: NIPLES, CODOS, VALVULAS, UNION UNIVERSAL, ETC.
PARA ALOJAR VALVULAS
DETALLE DE NICHO EN MURO
C
NICHO DE MAMPOSTERIA (MARCO Y TAPA DE PLANCHA METALICA)
CROMADO DE SISTEMA DE FIJACION MEDIANTE SIG-SAG
BISAGRA DE FIERRO ALUMINIZADO CON TIRADOR DE BRONCE
1 1/2"
1 1/4"
0.30
0.30
0.20
0.25
0.10
0.10
1"
3/4"
1/2"
Ø
0.25
0.25
0.20
PVC o CPVC
A
0.15
0.20
0.15
B
0.08
0.10
0.07
C
NIPLE F°G°
TUB0 PVCTUB0 PVC
NIPLE F°G°
C
INSTALACION SANITARIA AGUA - PRIMER NIVEL
SIMBOLOGIA DESCRIPCION
LEYENDA AGUA
TUBERIA PVC 3/4"
CAJA DE REGISTRO
CODO DE 90º
TEE
TUBERIA PVC 1/2"
VALVULA DE PASO
M MEDIDOR
Ø 1 1/2"
V.C. Ø 1/2"
INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO
ESCALA  : 1/50
V.CHECK Ø1"
U.U. Ø 12"
FILTRO DE AGUA
V.C. Ø 1/2"
Ventilacion de
Sombrero de 
PVC 2"
Ø 1 1/2"
Ø 1 1/2"
V.C. Ø 1/2"
FILTRO DE AGUA
U.U. Ø 12"
U.U. Ø 12"
U.U. Ø 12"
U.U. Ø 12"
V.C. Ø 1/2"
V.CHECK Ø1"
U.U. Ø 12"
TEE
TUB. TRASNPARENTE
CONTROL DE VOLUMEN
 TUB, 2" REBOCE
TRAMPA TIPO S DE 2"
VIGA DE CIMENTACION DE 30 cm X 40 cm
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VIGA DE CIMENTACION DE 30 cm X 40 cm
DETALLE DE ESTRUCTURA METALICA
ESCALA  : 1/50
CIMENTACIONES PARA ESTRUCTURA METALICA
ESCALA  : 1/50
DETALLE DE INSTALACION
ESCALA  : 1/50
PLANTA
Ø 3/4" PVC
D
E
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Ø
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TANQUE CISTERNA
Ø 3/4"
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Ø 3/4"
CAPACIDAD 2.00m3
CORTE
ReboseØ 2"
Ø 2"
Trampa
SALA DE ESPERA
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 25.15M2
L.L.:3.00
ARCHIVO
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 7.05M2
L.L.:3.00
ASISTENTE
SOCIAL
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 9.89M2
L.L.:3.00
SECRETARÍA
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 7.05M2
L.L.:3.00
SALA DE
CONFERENCIAS
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 75 M2
L.L.:3.00 DEPOSITO
Piso:  Ceramico  blanco de
 0.30x 0.30 cm
Área: 8.00 M2
L.L.:3.00
BALCON
SALA DE LECTURA
Piso: hormigón pulido
L.L.:3.00
Piso: hormigón pulido
HALL
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 70.00M2
L.L.:3.00
A
B
C'
C
B
C
D
SALA DE
REUNIONES
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 19.25M2
L.L.:3.00
GERENCIA
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 25.00M2
L.L.:3.00
EXTERIOR
ZONA DE FORMACION
CULTURAL
P.T.: HORMIGÓN PULIDO
Piso: Porcelanato  beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 164.00 m2
L.L.:3.00
SALA DE
LECTURA
MIRADOR
Piso: Hormigon pulido
L.L.:3.00
A'
B
C
C'
11
12
13
14
15
16
17
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3
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6
2
1
3
4
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6
2
1
3
4
5
7
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ADMISIÓN
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 9.89M2
L.L.:3.00
9
8
7
10
18
SS.HH.
SS.HH.
VESTIDOR
1.50
ESCENARIO
N.P.T. + 4.56
1.50
D'
SS.HH
SS.HH
Piso: Cerámico blanco de
0.60x0.60 cm
Área: 6.00M2
L.L.:3.00
SS.HH
DISCAPACITAD
OS
STAND
STAND
STAND
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 25.15M2
L.L.:3.00
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 25.15M2
L.L.:3.00
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 25.15M2
L.L.:3.00
N.P.T. + 5.30
HALL
Piso: Cerámico blanco de
0.60x0.60 cm
Área: 6.00M2
L.L.:3.00
SS.HH
DISCAPACITADOS
N.P.T. + 4.50
N.P.T. + 5
.10
N.P.T. + 4
.90
N.P.T. + 4
.70
N.P.T. + 4.56
VESTIDOR
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 5.30
N.P.T. + 4.56
N.P.T. + 4.56
N.P.T. + 4
.56
N.P.T. + 5.30
F
P-2
P-2
P-7
P-2
P-5
P-8
V-23
V-22
P-10
P-8
V-4
V-16
V-3
V-24
V-24
V-25
V-25
V-25
V-26
V-27
V-28
V-29V-29
V-30
V-15
V-15
V-24
V-31
V-29
V-32
V-32
V-33
V-33
V-33
V-33
V-33
V-34
V-35
V-15
P-2
P-3
P-2
P-2
P-2
P-3
P-10
P-10
Piso: Porcelanato  beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 164.00 m2
L.L.:3.00
N.P.T. + 5.30
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E
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TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ARQUITECTO
0.5% COMO MINIMO HACIA LOS SUMIDEROS
- TODAS LAS SALIDAS DE AGUA Y DESAGUE DEBERAN SER TAPONEADAS INMEDIATAMENTE 
DESPUES DE TERMINADAS Y PERMANECERAN ASI HASTA LA COLOCACION DE LOS APARATOS
- EL ACABADO DE LOS PISOS EN LOS SS.HH. y TECHOS LLEVARAN UNA PENDIENTE DE
NOTAS
PARA EVITAR QUE SE INTRODUZCAN MATERIAS SOLIDAS A LA TUBERIA Y LAS DESTRUYAN
- LAS PAREDES Y FONDO DE LA CISTERNA SERAN TARRAJEADAS Y PULIDAS CON MATERIAL
IMPERMEABILIZANTE, EL FONDO LLEVARÁ UNA PENDIENTE DE 1.5% HACIA LA CAJUELA DE
SUCCION
O ATOREN
COTAS REFERENCIALES EN cmts. LAS DIMENCIONES FINALES SERAN ADAPTADOR FºGº
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PARA ALOJAR VALVULAS
DETALLE DE NICHO EN MURO
C
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SIMBOLOGIA DESCRIPCION
LEYENDA AGUA
TUBERIA PVC 3/4"
CAJA DE REGISTRO
CODO DE 90º
TEE
TUBERIA PVC 1/2"
VALVULA DE PASO
M MEDIDOR
Ø 1 1/2"
V.C. Ø 1/2"
INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO
ESCALA  : 1/50
V.CHECK Ø1"
U.U. Ø 12"
FILTRO DE AGUA
V.C. Ø 1/2"
Ventilacion de
Sombrero de 
PVC 2"
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V.C. Ø 1/2"
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V.C. Ø 1/2"
V.CHECK Ø1"
U.U. Ø 12"
TEE
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CONTROL DE VOLUMEN
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VIGA DE CIMENTACION DE 30 cm X 40 cm
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HALL
Piso: Hormigon pulido
L.L.:3.40
TERRAZA
INTERNA
N.P.T. + 8.30
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 137.00M2
L.L.:3.00
TERRAZA
SEMI-EXTERNA
Piso: Gras
B
C'
C
B
C
D
TALLER DE
PINTURA
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 58.00M2
L.L.:3.40
TALLER DE
LITERATURA
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 52.00M2
L.L.:3.40
HALL
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 70.00M2
L.L.:3.00
CAFETÍN
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 65.00M2
L.L.:4.00
COCINA
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.30x0.30 cm
Área: 22.00M2
L.L.:4.00
TERRAZA
EXTERNA
Piso:Hormigón pulido
Área: 58.00M2
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TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ARQUITECTO
0.5% COMO MINIMO HACIA LOS SUMIDEROS
- TODAS LAS SALIDAS DE AGUA Y DESAGUE DEBERAN SER TAPONEADAS INMEDIATAMENTE 
DESPUES DE TERMINADAS Y PERMANECERAN ASI HASTA LA COLOCACION DE LOS APARATOS
- EL ACABADO DE LOS PISOS EN LOS SS.HH. y TECHOS LLEVARAN UNA PENDIENTE DE
NOTAS
PARA EVITAR QUE SE INTRODUZCAN MATERIAS SOLIDAS A LA TUBERIA Y LAS DESTRUYAN
- LAS PAREDES Y FONDO DE LA CISTERNA SERAN TARRAJEADAS Y PULIDAS CON MATERIAL
IMPERMEABILIZANTE, EL FONDO LLEVARÁ UNA PENDIENTE DE 1.5% HACIA LA CAJUELA DE
SUCCION
O ATOREN
COTAS REFERENCIALES EN cmts. LAS DIMENCIONES FINALES SERAN ADAPTADOR FºGº
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A
B
C'
C
A
B
C
D
1
3
4
6
7
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CUARTO DE
MÁQUINAS
N.P.T. + -3.00
Piso: Ceramico crema de 0.30 x
0.30 cm antidelizante
Área: 26.00M2
L.L.: 3.00
SERIVICIOS
GENERALES
N.P.T. + -3.00
Piso: Ceramico crema de 0.30 x
0.30 cm antideslizante
Área: 73.50M2
L.L.: 3.00
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CONTROL
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SOTANO
EST. ARQ.  JACHILLA ROSALES CHRISTIAN
JULIO 2021
ARQ.  ELENA REYES VASQUEZ
ARQ.  ANA MARIA REYES GUILLEN
ARQ.  MARCO ANTONIO ANGULO
SALA DE
EXPOSICIÓN
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 346.67M2
L.L.:3.00
Piso: Hormigón púlido color gris
EXTERIOR DE SALA
DE EXPOSICION
Piso: Hormigón pulido
CONTROL 1
Piso: Cerámica de 30x30 cmcolor
hueso
L.L.:3.00
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Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 275.09M2
L.L.:3.00
DEPÓSITO
Piso: cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 15.20M2
L.L.:3.00
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hueso
L.L.:3.00
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SS.HH
MURO BAJO H=2.50
SS.HH
DISCAPACITADOS
Piso: Cerámico blanco de
0.60x0.60 cm
Área: 6.00M2
L.L.:3.00
SS.HH.
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 12.50M2
L.L.:3.00
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 8.15 M2
L.L.:3.00
SS.HH.
MURO BAJO H=2.50
ALMACEN DE
PINTURAS
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 16.00 M2
L.L.:3.00
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L
Piso: Parquet 0.30x0.30 cm
Área: 9.00 M2
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REVESTIDO EN GRANITO GRIS
ASCENSOR
DISCAPACITADOS
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P-2
SS.HH
DISCAPACITADOS
Piso: Cerámico blanco de
0.60x0.60 cm
Área: 6.00M2
L.L.:3.00
N.P.T. + 2.30
V-9
INGRESO ÁREA
VERDE
BARRA DE SUJECION PARA
DISCAPACITADOS TUBO DE
ACERO GALVANIZADO DE
Ø2'', CROMADO
CUBICULOS PARA
INODOROS Y
URINARIOS. PANELES
DE MELAMINA BLANCA
e= 15mm
DISPENSADOR DE PAPEL
HIGIÉNICO
CUBICULOS PARA
INODOROS Y
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5
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JR.PUMACAYAN
SALA DE
EXPOSICIÓN
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 346.67M2
L.L.:3.00
Piso: Hormigón púlido color gris
EXTERIOR DE SALA
DE EXPOSICION
Piso: Hormigón pulido
CONTROL 1
Piso: Cerámica de 30x30 cmcolor
hueso
L.L.:3.00
A
B
C'
C
6
2
1
A
B
C
D
7
8
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 275.09M2
L.L.:3.00
DEPÓSITO
Piso: cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 15.20M2
L.L.:3.00
CONTROL 
Piso: Cerámica de 30x30 cmcolor
hueso
L.L.:3.00
A
A'
B
B'
C
CIRCULACIÓN
11
12
13
14
15
16
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BARANDA DE ACERO
INOXIDABLE 0.05 mm
C'
PROYECCION DE
 ELEMENTO DE PIEDRA
ELEMENTOS DE
CONCRETO
1
2
3
3
4
4
5
5
6
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D
SS.HH
SS.HH
MURO BAJO H=2.50
SS.HH
DISCAPACITADOS
Piso: Cerámico blanco de
0.60x0.60 cm
Área: 6.00M2
L.L.:3.00
SS.HH.
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 12.50M2
L.L.:3.00
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 8.15 M2
L.L.:3.00
SS.HH.
MURO BAJO H=2.50
ALMACEN DE
PINTURAS
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 16.00 M2
L.L.:3.00
CO
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OL
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INGRESO ÁREA
VERDE
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Ø2'', CROMADO
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INODOROS Y
URINARIOS. PANELES
DE MELAMINA BLANCA
e= 15mm
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PRIMER NIVEL- SECTOR SELCIONADO
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PLANO DE REFERENCIA DEL SECTOR SELCIONADO
ESC.:1/1000
SALA DE ESPERA
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 25.15M2
L.L.:3.00
ARCHIVO
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 7.05M2
L.L.:3.00
ASISTENTE
SOCIAL
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 9.89M2
L.L.:3.00
SECRETARÍA
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 7.05M2
L.L.:3.00
SALA DE
CONFERENCIAS
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 75 M2
L.L.:3.00 DEPOSITO
Piso:  Ceramico  blanco de
 0.30x 0.30 cm
Área: 8.00 M2
L.L.:3.00
BALCON
SALA DE LECTURA
Piso: hormigón pulido
L.L.:3.00
Piso: hormigón pulido
HALL
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 70.00M2
L.L.:3.00
A
B
C'
C
A
B
C
D
SALA DE
REUNIONES
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 19.25M2
L.L.:3.00
GERENCIA
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 25.00M2
L.L.:3.00
EXTERIOR
ZONA DE FORMACION
CULTURAL
P.T.: HORMIGÓN PULIDO
Piso: Porcelanato  beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 164.00 m2
L.L.:3.00
SALA DE
LECTURA
MIRADOR
Piso: Hormigon pulido
L.L.:3.00
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ADMISIÓN
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 9.89M2
L.L.:3.00
9
8
7
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18
SS.HH.
VESTIDOR
D'
SS.HH
SS.HH
Piso: Cerámico blanco de
0.60x0.60 cm
Área: 6.00M2
L.L.:3.00
SS.HH
DISCAPACITADO
S
STAND
STAND
STAND
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 25.15M2
L.L.:3.00
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 25.15M2
L.L.:3.00
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 25.15M2
L.L.:3.00
N.P.T. + 5.30
HALL
Piso: Cerámico blanco de
0.60x0.60 cm
Área: 6.00M2
L.L.:3.00
SS.HH
DISCAPACITADOS
N.P.T. + 4.50
N.P.T. + 4
.70
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V-33
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V-15
P-2
P-3
P-2
P-2
P-2
P-3
P-10
P-10
Piso: Porcelanato  beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 164.00 m2
L.L.:3.00
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SALA DE
EXPOSICIÓN
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 346.67M2
L.L.:3.00
Piso: Hormigón púlido color gris
EXTERIOR DE SALA
DE EXPOSICION
Piso: Hormigón pulido
CONTROL 1
Piso: Cerámica de 30x30 cmcolor
hueso
L.L.:3.00
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Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 275.09M2
L.L.:3.00
DEPÓSITO
Piso: cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 15.20M2
L.L.:3.00
CONTROL 
Piso: Cerámica de 30x30 cmcolor
hueso
L.L.:3.00
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SS.HH
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MURO BAJO H=2.50
SS.HH
DISCAPACITADOS
Piso: Cerámico blanco de
0.60x0.60 cm
Área: 6.00M2
L.L.:3.00
SS.HH.
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 12.50M2
L.L.:3.00
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 8.15 M2
L.L.:3.00
SS.HH.
MURO BAJO H=2.50
ALMACEN DE
PINTURAS
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 16.00 M2
L.L.:3.00
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Piso: Parquet 0.30x0.30 cm
Área: 9.00 M2
L.L.:3.00
N.P.T. + 0.90
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N.P.T. + 1.08
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INGRESO ÁREA
VERDE
BARRA DE SUJECION PARA
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INODOROS Y
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PLANO DE REFERENCIA DEL SECTOR SELCIONADO
ESC.:1/1000
HALL
Piso: Hormigon pulido
L.L.:3.40
TERRAZA
INTERNA
N.P.T. + 8.30
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 137.00M2
L.L.:3.00
TERRAZA
SEMI-EXTERNA
Piso: Gras
B
C'
C
B
C
D
TALLER DE
PINTURA
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 58.00M2
L.L.:3.40
TALLER DE
LITERATURA
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 52.00M2
L.L.:3.40
HALL
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 70.00M2
L.L.:3.00
CAFETÍN
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 65.00M2
L.L.:4.00
COCINA
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.30x0.30 cm
Área: 22.00M2
L.L.:4.00
TERRAZA
EXTERNA
Piso:Hormigón pulido
Área: 58.00M2
A'
B
C
C'
A
6
2
1
3
4
5
7
8
6
2
1
3
4
5
7
8
D'
TERRAZA -
MIRADOR
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 137.00M2
L.L.:3.00
N.P.T. + 8.30
N.P.T. + 8.30
N.P.T. + 8.30
N.P.T. + 8.30
N.P.T. + 8.30
N.P.T. + 8.30
N.P.T. + 8.30
A O
MU ERES
Piso: Ceramico
blanco de 0.30 x
0.30
Área: 58.00M2
N.P.T. + 8.30
A O
ARONES
Piso: Ceramico
blanco de 0.30 x
0.30
Área: 58.00M2
N.P.T. + 8.30
B
P-8
P-8
P-8
P-8
P-8
P-8
V-4
V-4 V-15
V-25
V-25
V-25
V-25
V-25
V-25
V-25
V-25
V-32
V-33
V-14
V-36
P-8
V-3
V-15
V-5
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O
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O
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E
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O
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2
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5
6
INIC
IO D
E
TRA
ZAD
O
PRE
PAR
ACI
ON
POS
TRE
S
CUB
IER
TOS
LIM
PIO
S
JR.J
ULIO
.C.T
ELL
O
JR
.L
AD
IS
LA
O
 M
EZ
A 
LA
N
D
AV
ER
I
JR.PUMACAYAN
SALA DE
EXPOSICIÓN
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 346.67M2
L.L.:3.00
Piso: Hormigón púlido color gris
EXTERIOR DE SALA
DE EXPOSICION
Piso: Hormigón pulido
CONTROL 1
Piso: Cerámica de 30x30 cmcolor
hueso
L.L.:3.00
A
B
C'
C
6
2
1
A
B
C
D
7
8
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 275.09M2
L.L.:3.00
DEPÓSITO
Piso: cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 15.20M2
L.L.:3.00
CONTROL 
Piso: Cerámica de 30x30 cmcolor
hueso
L.L.:3.00
1
2
3
4
5
6
7
A
A'
B
B'
C
CIRCULACIÓN
11
12
13
14
15
16
17
C'
1
2
3
3
4
4
5
5
6
8 D'
D
SS.HH
SS.HH
SS.HH
DISCAPACITAD
OS
SS.HH
DISCAPACITADO
S
Piso: Cerámico bl
anco de
0.60x0.60 cm
Área: 6.00M2
L.L.:3.00
Piso: Cerámico bla
nco de
0.60x0.60 cm
Área: 6.00M2
L.L.:3.00
SS.HH.
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 12.50M2
L.L.:3.00
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 8.15 M2
L.L.:3.00
SS.HH.
ALMACEN DE
PINTURAS
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 16.00 M2
L.L.:3.00
CO
NT
RO
L
Piso: Parquet 0.30x0.30 cm
Área: 9.00 M2
L.L.:3.00
N.P.T. + 0.90
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 1.08
N.P.T. + 1.26 N.P.T. + 1.44 N.P.T. + 1.61
N.P.T. + 1.78
N.P.T. + 1.95N.P.T. + 2.12
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
RAM
PA 
5%
RAMPA 5%
P-2
P-1
P-1
P-1
P-2
P-2
P-3
V-1
V-7
V-5
V-5
V-5
V-5
V-4
P-6
P-5
P-7
V-3
V-2
V-10
V-11
V-12
V-14
V-15
P-2
P-2
P-3
P-4
P-5
P-5
V-6
V-6
V-6
V-8
V-9
P-4
V-13
V-16
V-17
V-17
V-18
V-19
V-20
V-21
ASCENSOR
DISCAPACITADOS
SALA DE
EXPOSICION DE
PINTURAS
GALERÍA DE
LADISLAO MEZA
P-1
INGRESO ÁREA
VERDE
N.P.T. + 2.30
Gras américano
INGRESO ÁREA
VERDE
N.P.T. + 2.30
Gras américano
1 2
3
4 5
6
P-2
P-2
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TERCER NIVEL - SECTOR SELECIONADO
EST. ARQ.  JACHILLA ROSALES CHRISTIAN JULIO 2021
ARQ.  ELENA REYES VASQUEZ
ARQ.  ANA MARIA REYES GUILLEN
ARQ.  MARCO ANTONIO ANGULO
TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ARQUITECTO
NPT.=+ 5.30
TALLER DE PINTURA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
Área:55.44 m2 (10.54 x 5.26)
CAFETÍN
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 65.00 m2
TERRAZA INTERNA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 137.00 m2
TERRAZA EXTERNA
Piso: Hormigón pulido
Color: Gris
Área: 58.00 m2
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
Área: 75.00 m2
SALA DE LECTURA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
Área:164.85 m2
SALA DE EXPOSICIÓN
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
Área:55.44 m2 (10.54 x 5.26)
ESTACIONAMIENTO
Piso: Laja corrida
Color: plomo
Área: 618.00 m2
CUARTO DE MÁQUINAS
Piso: Cerámico de 0.30 x 0.30
Color: Crema
Área: 26.00 m2
SERVICIOS GENERALES
EXPOSICIÓN DE PINTURA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
Área: 275.00 m2
SERVICIOS HIGÉNICOS
Piso: Cerámico 0.30 x 0.30 cm
Color: Blanco
Área: 12.00 m2
Piso: Cerámico de 0.30 x 0.30
Color: Crema
Área: 73.50m2
NPT.=+8.30
SALA DE CONFERENCIAS
NPT.=+5.30 NPT.=+5.30
NPT.=+2.30 NPT.=+2.30 NPT.=+2.30
NPT.=-3.00 NPT.=-3.00
NPT.=-3.00
DEPÓSITO DE S.C. ASISTENTE SOCIAL
Piso: Cerámico de 0.30 x 0.30 cm
Color: Blanco
Área: 8.00 m2 (2.74 x 4.00)
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 9.89
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 25.15 m2
NPT.=+5.30NPT.=+5.30
ALMACEN DE PINTURAS
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
Área: 275.00 m2
NPT.=+2.30
NPT.=+8.30NPT.=+8.30NPT.=+8.30
AZOTEA -MIRADOR
Piso: GRAS
Área: 65.00 m2
NPT.=+12.30
NPT.=+5.30
ADMISIÓN
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 9.89
SALA DE ESPERA
CONTROL I
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE COLOR HUMO
ESTANTERÍA DE PINTURAS
MADERA CAOBA
VENTANA CORREDIZA CON VIDRIO
TEMPLADO DE e=4MM
PASADIZO
PASADIZO
TARRAJEADO Y PINTADO
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
ZOCALO DE PORCELANATO VENUS
BEIGE 0.10 CM
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
MARCO DE MADERA
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
BARRAL HAFELE ''CLAUDIO''
DE ACERO INOX.
PERFIL DE ALUMINIO
CURVO MATE DE 9.5 MM
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE SAVAGE GROUND
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
ZOCALO DE MADERA
CAOBA
ZOCALO DE MADERA
CAOBA
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
VIDRIO LAMINADO
COLOR GRIS
BARRAL HAFELE ''CLAUDIO''
DE ACERO INOX.
VIDRIO TEMPLADO PARA AISLAMIENTO
ACUSTICO E =6MM
TIERRA DE 10 CM PARA GRAMA
IMPERMEABILIZANTE GEOTEXTIL - ZIKAPLAN
LOSA DE CONCRETO REFORZADO
VIGA PERALTADA
VIGA PERALTADAVIGA PERALTADA
VIGA PERALTADA
VIDRIO LAMINADO
COLOR GRIS
MARCO DE MADERA
CAOBA
PIEDRA  KHALA ROCCOCHO
COLOR NARANJA
TARRAJEADO Y PINTADO
DE COLOR BLANCO 2MM
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE COLOR BEIGE
PERGOLA DE ACERO
COLOR NEGRO
ENCHAPE DE PIEDRA DE LA
ZONA
BARANDA DE ACERO INOXIDABLE
MURO CORTINA VIDRIO
TEMPLADO GRIS
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE COLOR AMARILLO VERDOSO
BARANDA DE ACERO
INOXIDABLE
VIDRIO LAMINADO
COLOR GRIS
BARRAL HAFELE ''CLAUDIO''
DE ACERO INOX.
BARRAL HAFELE ''CLAUDIO''
DE ACERO INOX.
VIDRIO LAMINADO
COLOR GRIS
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE COLOR AMARILLO VERDOSO
PERFIL DE ALUMINIO
CURVO MATE DE 9.5 MM
VENTANA CON DOBLE VIDRIO
PARA AISLAMIENTO ACUSTICO
TARRAJEADO Y PINTADO
DE COLOR GRIS 2MM
VIDRIO LAMINADO
COLOR GRIS
ZOCALO DE PORCELANATO VENUS
BEIGE 0.10 CM
VIDRIO LAMINADO
COLOR GRIS
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE COLOR BEIGE
ENCHAPADO DE PIEDRA DE
COLORES NEUTROS
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE COLOR BLANCO
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE COLOR MARRON
DECORADO DE MADERA
ALGARROBO
PERFIL DE ALUMINIO
CURVO MATE DE 9.5 MM
TARRAJEADO Y PINTADO
DE COLOR GRIS 2MM
MARCO DE ALUMINIO
COLOR MADERA
TARRAJEADO Y PINTADO
DE COLOR GRIS 2MM
VENTANA CORREDIZA CON VIDRIO
TEMPLADO DE e=4MM
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE COLOR BLANCO
PERFIL DE ALUMINIO
CURVO MATE DE 9.5 MM
BARRAL HAFELE ''CLAUDIO''
DE ACERO INOX.
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE COLOR SAVAGE GROUND
ZOCALO DE MADERA CAOBA
ZOCALO DE MADERA CAPIRONA
VIGA PERALTADA
TARRAJEADO Y PINTADO
DE COLOR GRIS 2MM
ZOCALO DE PORCELANATO VENUS
BEIGE 0.10 CM
TARRAJEADO Y PINTADO
DE COLOR BLANCO 2MM
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE COLOR HUMO
PERFIL DE ALUMINIO
CURVO MATE DE 9.5 MM
PERFIL DE ALUMINIO
CURVO MATE DE 9.5 MM
ZOCALO DE
PORCELANATO VENUS
BEIGE 0.10 CM
VIGA PERALTADA
CABINA DE DRYWALL COLOR CREMA
PERFIL DE ALUMINIO
CURVO MATE DE 9.5 MM
VIGA PERALTADA
TARRAJEADO Y PINTADO
DE COLOR BLANCO 2MM
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE COLOR PLOMOTARRAJEADO Y PINTADO
DE COLOR BLANCO 2MM
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE COLOR CREMA
PERFIL DE ALUMINIO
CURVO MATE DE 9.5 MM
PERFIL DE ALUMINIO
CURVO MATE DE 9.5 MM
TARRAJEADO Y PINTADO
DE COLOR BLANCO 2MM
VIGA PERALTADA
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE COLOR CREMA
ZOCALO DE CERAMICO
CREMA 0.10 CM
ZOCALO DE CERAMICO
CREMA 0.10 CM
ZOCALO DE HORMIGON
PULIDO
VIGA PERALTADA
TARRAJEADO Y PINTADO
DE COLOR GRIS 2MM
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE COLOR BLANCO
ZOCALO DE COLOR GRIS
VIGA PERALTADA
VIGA PERALTADA
PANEL INFORMATIVO
TARRAJEADO Y PINTADO
DE COLOR GRIS 2MM
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE COLOR AMARILLO VERDOSO
ZOCALO DE PORCELANATO
VENUS BEIGE  0.10 CM
VIDRIO LAMINADO
COLOR GRIS
VIDRIO LAMINADO
COLOR GRIS
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE COLOR AMARILLO VERDOSO
PERFIL DE ALUMINIO
CURVO MATE DE 9.5 MM
BARANDA DE ACERO
INOXIDABLE
TARRAJEADO Y PINTADO
DE COLOR GRIS 2MM
COLUMNA DE 0.40 x 0.40
PINTADO CON LATEX
COLOR GRIS
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE COLOR BLANCO
ZOCALO DE COLOR GRIS
VEREDA DE CONCRETO PARA LA
SALIDA DEL USUARIO
1 2 4 5 6 8
TALLER DE LITERATURA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
Área:55.44 m2 (10.54 x 5.26)
NPT.=+8.30
VENTANA CORREDIZA CON VIDRIO
TEMPLADO DE e=4MM
MARCO DE ALUMUNIO GRIS
BARRAL HAFELE ''CLAUDIO'' DE ACERO INOX.
MARCO DE ALUMUNIO GRIS
MARCO DE MADERA
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
VIGA PERALTADA
YSIZEXSIZE
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR MADERA
VENTANA CORREDIZA CON VIDRIO
TEMPLADO DE e=4MM
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR MADERA
VENTANA CORREDIZA CON VIDRIO
TEMPLADO DE e=4MM
VENTANA CORREDIZA CON VIDRIO
TEMPLADO DE e=4MM
VENTANA CORREDIZA CON VIDRIO
TEMPLADO DE e=4MM
0102
03
04
05
06
07
08
09
10
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE COLOR HUMO
MAMPOSTERIA DE PIEDRA
COLOR GRIS
BARRAL HAFELE ''CLAUDIO''
DE ACERO INOX.
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
CERAMICA TEXTURIZADA COLOR
BLANCO
LAMPARA COLGANTE RINO
E 27
LAMPARA COLGANTE RINO
E 27
PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA LISA
RECUBIERA, CON REJILLA INFERIOR
PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA LISA
RECUBIERA, CON REJILLA INFERIOR
PUERTA DE DOBLE HOJA DE
CRISTALTEMPLADO
PUERTA DE DOBLE HOJA DE
CRISTALTEMPLADO
PUERTA DE DOBLE HOJA DE
CRISTALTEMPLADO
PUERTA DE DOBLE HOJA DE
CRISTALTEMPLADO
BARRAL HAFELE ''CLAUDIO''
DE ACERO INOX.
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
VIDRIO LAMINADO
COLOR GRIS
TIERRA DE 10 CM PARA GRAMA
IMPERMEABILIZANTE GEOTEXTIL - ZIKAPLAN
LOSA DE CONCRETO REFORZADO
BARANDA DE ACERO Y CRISTAL
BARANDA DE ACERO Y CRISTAL
LAMPARA COLGANTE CON
ACABADOS DE MADERA
ASCENSOR PARA
DISCAPAVITADOS
N.P.T. 2.30
N.P.T. 5.30
N.P.T. 8.30
N.P.T. -3.00
N.P.T. 2.30
N.P.T. 5.30
N.P.T. 8.30
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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CORTE A-A'
EST. ARQ.  JACHILLA ROSALES CHRISTIAN
ARQ.  ELENA REYES VASQUEZ
ARQ.  ANA MARIA REYES GUILLEN
ARQ.  MARCO ANTONIO ANGULO
SALA DE LECTURA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
Área:164.85 m2
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
Área:55.44 m2 (10.54 x 5.26)
CAFETÍN
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 65.00 m2
EXTERIOR  SALA DE PINTURAS
Piso: Hormigon pulido
ESTACIONAMIENTO
Piso: Laja corrida
Color: plomo
Área: 618.00 m2
Piso: Gras
Área: 110.00 m2
NPT.=-3.00
GERENCIA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 25.00 m2
NPT.=+2.30NPT.=+2.30
NPT.=+5.30NPT.=+5.30
NPT.=+8.30
NPT.=+8.30
SERVICIOS HIGENICOS
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 25.00 m2
NPT.=+5.30
TERRAZA SEMI EXTERNA
AZOTEA -MIRADOR
Piso: GRAS
Área: 65.00 m2
NPT.=+12.30
MIRADOR
TIERRA DE 10 CM PARA GRAMA
IMPERMEABILIZANTE GEOTEXTIL - ZIKAPLAN
LOSA DE CONCRETO REFORZADO
VIDRIO LAMINADO
COLOR GRIS
TARRAJEADO Y PINTADO
DE COLOR GRIS 2MM
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
VIDRIO LAMINADO
COLOR GRIS
BARRAL HAFELE ''CLAUDIO''
DE ACERO INOX.
ZOCALO DE MADERA
CAPIRONA
ZOCALO DE MADERA
CAOBA
VIDRIO TEMPLADO PARA
AISLAMIENTO ACUSTICO E=6MM
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
VOLUMEN CON
ENCHAPADO DE PIEDRA
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
BARRAL HAFELE ''CLAUDIO''
DE ACERO INOX.
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
MURO DE CONCRETO PULIDO
TARRAJEADO Y PINTADO
DE COLOR GRIS 2MM
VIDRIO LAMINADO
COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE COLOR MARFIL CLARO
ZOCALO DE ENCHAPADO DE LAJAS DE PIEDRA
DE COLORES NEUTROS
GRAS AMERICANO
BARRAL HAFELE ''CLAUDIO''
DE ACERO INOX.
VIGA PERALTADA TARRAJEADO Y PINTADO
DE COLOR GRIS 2MM
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE COLOR AMARILLO VERDOSOBARRAL HAFELE ''CLAUDIO''
DE ACERO INOX.
BARRAL HAFELE ''CLAUDIO''
DE ACERO INOX.
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
VENTANA CON DOBLE VIDRIO PARA
AISLAMIENTO ACUSTICO
PERFIL DE ALUMINIO
CURVO MATE DE 9.5 MM
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE COLOR AMARILLO VERDOSO
BARANDA DE ACERO
INOXIDABLE
MURO CORTINA - VIDRIO
TEMPLADO GRIS
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE AMARILLO VERDOSO
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
ZOCALO DE PORCELANATO
VENUS BEIGE 0.10 CM
VIGA PERALTADA
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE COLOR AMARILLO VERDOSO
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE COLOR AMARILLO VERDOSO
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
PERFIL DE ALUMINIO
CURVO MATE DE 9.5 MM
ZOCALO DE PORCELANATO
VENUS BEIGE 0.10 CM
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE COLOR BLANCO
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE COLOR BLANCO
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
CON LATEX DE COLOR BLANCO
VEREDA DE CONCRETO PARA LA
SALIDA DEL USUARIO
5 6 8
PASADIZO
BARANDA DE ACERO Y CRISTAL
PUERTA DE DOBLE HOJA DE
CRISTALTEMPLADO
BARRAL HAFELE ''CLAUDIO''
DE ACERO INOX.
PANEL INFORMATIVO
PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA LISA
RECUBIERA, CON REJILLA INFERIOR
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
VIDRIO LAMINADO
COLOR GRIS
BARANDA DE ACERO Y CRISTAL
ESPEJO RECTANGULAR 70 X 1.15
CM DE ACERO INOXIDABLE
APOYA BRAZOS EN ACERO INOXIDABLE
MARCA GUARDIAN
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
BARANDA DE ACERO INOXIDABLE
PAPELERA DE 3LT DE ACERO
INOXSIABLE MARCA BELGE
PAPELERA DE ALUMNIO DE
ACERO INOXIDABLE
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
MARCO  DE MELAMINE COLOR
BLANCO
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR MADERA
VENTANA CORREDIZA CON VIDRIO
TEMPLADO DE e=4MM
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR MADERA
VENTANA CORREDIZA CON VIDRIO
TEMPLADO DE e=4MM
SEPARADOR DE CUBICULOS DE BAÑOS
DE MELANIE COLOR BLANCO
COLUMNA PINTADA EN LATEX
COLOR PLOMO
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
COLUMNA PINTADA EN LATEX
COLOR PLOMO
COLUMNA PINTADA EN LATEX
COLOR PLOMO
PASADIZO
BARANDA DE ACERO
INOXIDABLE
N.P.T. 2.30
N.P.T. 5.30
N.P.T. 8.30
N.P.T. 2.30
N.P.T. 5.30
N.P.T. 8.30
N.P.T. -3.00
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CORTE B-B'
EST. ARQ.  JACHILLA ROSALES CHRISTIAN
ARQ.  ELENA REYES VASQUEZ
ARQ.  ANA MARIA REYES GUILLEN
ARQ.  MARCO ANTONIO ANGULO
NPT.=-3.00
SALA DE ESPERA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 25.15 m2
ARCHIVO
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 25.00 m2
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 275.00 m2
ESTACIONAMIENTO
Piso: Laja corrida
Color: plomo
Área: 618.00 m2
CIRCULACION INGRESO DEL PASAJE
NPT.=+2.30
NPT.=+5.30NPT.=+5.30
AZOTEA -MIRADOR
Piso: GRAS
Área: 65.00 m2
NPT.=+12.30
A B C D
ALAMBRE
GALVANIZADO Nº 8 CIELO FALSO SUSPENDIDO COLOR BLANCO
GRANISADO IND. FEMCO
ELEMENTO DECORATIVO DE MADERA COLOR
MARRON
MESON DE MARMOL COLOR NEGRO
SILLA DE BARRA TAMANYA AKIVOY COLOR BLANCO
DESPENSA DE MADERA CEDRO COLOR NATURAL
MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE
KLIPEN MONOCOMANDO SOFT DE COCINA NEGRO MATECERAMICA MOSAICO
ESCALA DE GRISES
REFRIGERADOR SAMSUNG COLOR NEGRO
MOSTRADOR DE POSTRES EN ALUMNIO Y VIDRIO
COLUMNA DE 0.40 X 0.40 ENCHAPADO
DE LAJAS DE PIEDRA
ESCALERA DE ACERO Y MADERA
MADERA DE PINO
ZOCALO DE MADERA COLOR NATURAL
BARANDE DE ACERO INOXIDABLE
BARANDA DE ACERO Y VIDRIO DE 8 mm
TECHO DE TEJA ANDINA
BASE DE MADERA COLOR NATURAL
PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA LISA
RECUBIERA, CON REJILLA INFERIOR
DECORADO DE MADERA ALGARROBO
COLOR NATURAL
SECRETARIA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 25.00 m2
NPT.=+5.30
ZOCALO DE PORCELANATO
VENUS BEIGE 0.10 CM
MESON DE MARMOL COLOR BEIGE
BASE DE CONCRETO COLOR MARRON
TARRAJEADO Y PINTADO
DE COLOR GRIS 2MM
TARRAJEADO Y PINTADO
DE COLOR GRIS 2MM
TARRAJEADO Y PINTADO
DE COLOR GRIS 2MM
SOFA NORWAY VELVET 25CO COLOR LADRILLO
PARED DECORADA CON LAMINAS DE MADERA
COLOR NATURAL
LAMPARA COLGANTE JADE CROMADA TRIPLA LUZ
LED
PERFIL DE ALUMINIO
CURVO MATE DE 9.5 MM
ZOCALO DE PORCELANATO VENUS BEIGE 0.10 CM
PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA LISA
VIGA PERALTADA
VIGA PERALTADA
VETANA DE 8mm INCOLORO
EXPOSICIÓN DE PINTURAS
PANEL INFORMATIVO DE DRYWALL CON
PARANTES METALICOS
PANELES DE DRYWALL  EMPASTADO
EN BLANCO
REFLECTOR COLGANTE EN PERFIL
METALICO COLOR NEGRO
TARRAJEADO Y PINTADO
DE COLOR GRIS 2MM
VIGA PERALTADA
TARRAJEADO Y PINTADO
DE COLOR GRIS 2MM
VIGA PERALTADA
VEREDA DE CONCRETO
BARANDE DE ACERO DE 0.3 mm
ESCALERA DE CONCRETO
CANTONERA METALICA
PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA LISA
RECUBIERA, CON REJILLA INFERIOR
ZOCALO PINTADO DE LATEX DE COLOR
GRIS
MURO CORTINA CON DETALLE DE MODULACION
(VER DETALLE)
NPT.=+2.30
PARAPETO DE CONCRETO H=1.00
BARANDA DE METAL INOXIDABLE DE 0.05 mm
01
02
03
04
05
06
07
08
10
19
20
21
22
23
24
25
26
27
BARANDA DE ACERO Y VIDRIO DE 8 mm
JARDINERA RECUBIERTA EN LAJAS DE PIEDRA
BARANDA DE METAL INOXIDABLE DE 0.05 mm
BARANDA DE METAL INOXIDABLE DE 0.05 mm
TIERRA DE 10 CM PARA GRAMA
IMPERMEABILIZANTE GEOTEXTIL - ZIKAPLAN
LOSA DE CONCRETO REFORZADO
N.P.T. 2.30
N.P.T. 5.30
N.P.T. 8.30
N.P.T. -3.00
N.P.T. 2.30
N.P.T. 5.30
N.P.T. 8.30
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CORTE C-C'
EST. ARQ.  JACHILLA ROSALES CHRISTIAN
ARQ.  ELENA REYES VASQUEZ
ARQ.  ANA MARIA REYES GUILLEN
ARQ.  MARCO ANTONIO ANGULO
TERRAZA INTERNA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 275.00 m2
BALCÓN DE SALE DE LECTURA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 275.00 m2
SALA DE EXPOSICION
HALL
HALL
GALERIA DE LADISLAO MEZA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
NPT.=+8.30NPT.=+8.30
NPT.=+5.30 NPT.=+5.30
NPT.=+2.30
NPT.=+2.30
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
Área:55.44 m2 (10.54 x 5.26)
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Beige
N.P.T. 2.30
N.P.T. 5.30
N.P.T. 8.30
8 7 6 2 1
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
CORTE DE PERGOLA DE METAL Y
MADERA
BARRAL HAFELE ''CLAUDIO''
DE ACERO INOX.
PUERTA DE DOBLE HOJA DE
CRISTALTEMPLADO
BARANDA DE ACERO Y VIDRIO DE 8 mm
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
BARRAL HAFELE ''CLAUDIO''
DE ACERO INOX.
PUERTA DE DOBLE HOJA DE
CRISTALTEMPLADO
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
VIDRIO LAMINADO
COLOR GRISBARANDA DE ACERO Y VIDRIO DE 8 mm
ASCENSOR PARA
DISCAPAVITADOS
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
BARRAL HAFELE ''CLAUDIO''
DE ACERO INOX.
PUERTA DE DOBLE HOJA DE
CRISTALTEMPLADO
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR MADERA
VENTANA CORREDIZA CON VIDRIO
TEMPLADO DE e=4MM
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
BARRAL HAFELE ''CLAUDIO''
DE ACERO INOX.
PUERTA DE DOBLE HOJA DE
CRISTALTEMPLADO
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
MARCO DE ALUMINIO
COLOR GRIS
BARRAL HAFELE ''CLAUDIO''
DE ACERO INOX.
PUERTA DE DOBLE HOJA DE
CRISTALTEMPLADO
MURO DE CONCRETO PULIDO
VIDRIO LAMINADO
COLOR GRIS
MARCO DE MADERA
CAOBA
PIEDRA  KHALA ROCCOCHO
COLOR NARANJA
ENCHAPADO DE PIEDRA DE LA
ZONA
LAMPARA COLGANTE DE LUZ LED
EN ACABADO DE MADERA
LAMPARA COLGANTE DE LUZ LED
EN ACABADO DE MADERA
TARRAJEADO Y PINTADO CORTE DE TEJA ANDINA EN CANALES
MARCO DE ALUMINIO COLOR GRIS
TERRAZA EXTERNA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 275.00 m2
NPT.=+8.30 JARDINERA DE PIEDRA DE LA
ZONA
BARANDA DE
ACERO INOXIDABLE
DE 0.03 mm
CANTONERA METALICA
PANELES DE DRYWALL  EMPASTADO
EN BLANCO
EXPOSICION DE PINTURAS Y CUADROS
DE LA ZONA
REFLECTOR COLGANTE EN PERFIL
METALICO COLOR NEGRO
REFLECTOR COLGANTE EN PERFIL
METALICO COLOR NEGROTARRAJEADO Y PINTADO
DE COLOR GRIS 2MM
REFLECTOR COLGANTE EN PERFIL
METALICO COLOR NEGRO
REFLECTOR COLGANTE EN PERFIL
METALICO COLOR NEGRO
EXPOSICION DE PINTURAS Y CUADROS
DE LA ZONA
MOBILIARIO DE CARTON PRENSADO
PARA EXPOSICION DE CERAMICAS
EXPOSICION DE PINTURAS Y CUADROS
DE LA ZONA
CERAMICA TEXTURIZADA COLOR
BLANCO
MURO CORTINA
MARCO DE ALUMINIO COLOR GRIS
VIDRIO TEMPLADO PARA AISLAMIENTO ACUSTICO E =6MM
ESCALERA DE CONCRETO
ARMADO
VIDRIO TEMPLADO PARA AISLAMIENTO ACUSTICO E =6MM
CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 8 mm
N.P.T. 2.30
N.P.T. 5.30
N.P.T. 8.30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
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CORTE D-D'
EST. ARQ.  JACHILLA ROSALES CHRISTIAN
ARQ.  ELENA REYES VASQUEZ
ARQ.  ANA MARIA REYES GUILLEN
ARQ.  MARCO ANTONIO ANGULO
N.P.T. 8.30
MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA ZONA
VIDRIO INCOLORO DE 8 mm
ACABADO DE CEMENTO PULIDO
TEJADO ANDINO ACANALADO
MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA ZONA
VIDRIO INCOLORO DE 8 mm
ACABADO DE CEMENTO PULIDO
ACADO DE PARED DE BLOQUES DE
CEMENTO PULIDO
BLOQUE DE MAMPOTESRIA DE PIEDRA
DE LA ZONA
BARANDA DE ACERO INOXIDABLE DE
0.5VIDRIO TEMPLADO COLOR GRIS DE 8
mm
BARANDA DE ACERO INOXIDABLE DE
0.5VIDRIO TEMPLADO COLOR GRIS DE 8
mm
MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA ZONA
MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA ZONA
MARCO DE MADERA DE PINO COLOR
NATURAL
VIDRIO INCOLORO DE 8 mm
MARCO DE MADERA DE PINO COLOR
NATURAL
VIDRIO INCOLORO DE 8 mm
MARCO DE MADERA DE PINO COLOR
NATURAL
VIDRIO INCOLORO DE 8 mm
MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA ZONA
MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA ZONA
MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA ZONA
VIDRIO TEMPLADO COLOR GRIS DE 8
mm
ACABADO DE CEMENTO PULIDO
VIDRIO TEMPLADO COLOR GRIS DE 8
mm
MARCO DE MADERA DE PINO COLOR
NATURAL
MARCO DE MADERA DE PINO COLOR
NATURALJARDINERA CON MAMPOSTERIA DE
PIEDRA DE LA ZONA
MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA ZONA
VIDRIO INCOLORO DE 8 mm
ACABADO DE CEMENTO PULIDO
TEJADO ANDINO ACANALADO
MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA ZONA
VIDRIO INCOLORO DE 8 mm
MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA ZONA
MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA ZONA
MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA ZONA
VIDRIO INCOLORO DE 8 mm
MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA ZONA
VIDRIO INCOLORO DE 8 mm
N.P.T. 5.30
N.P.T. 2.30
N.P.T. 8.30
N.P.T. 5.30
N.P.T. 2.30
ACABADO DE CEMENTO PULIDO ACABADO DE CEMENTO PULIDO ACABADO DE CEMENTO PULIDO
VIDRIO INCOLORO DE 8 mm
VIDRIO INCOLORO DE 8 mm
MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA ZONA
JARDINERA CON MAMPOSTERIA DE
PIEDRA DE LA ZONA
MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA ZONA
MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA ZONA
JARDINERA CON MAMPOSTERIA DE
PIEDRA DE LA ZONA
TEJADO ANDINO ACANALADO
PERGOLA DE MADERA
PARAPETO DE CONCRETO H=1.00
BARANDA DE ACERO INOXIDABLE DE
0.5VIDRIO TEMPLADO COLOR GRIS DE 8
mm
MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA ZONA
MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA ZONA
BARANDA DE ACERO INOXIDABLE DE
0.5VIDRIO TEMPLADO COLOR GRIS DE 8
mm
8 7 6 2 15
4 3
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TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ARQUITECTO
MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA ZONA
MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA ZONA
BARANDA DE ACERO INOXIDABLE DE
0.5VIDRIO TEMPLADO COLOR GRIS DE 8
mm
BARANDA DE ACERO INOXIDABLE DE
0.5VIDRIO TEMPLADO COLOR GRIS DE 8
mm
JARDINERA CON MAMPOSTERIA DE
PIEDRA DE LA ZONA
JARDINERA CON MAMPOSTERIA DE
PIEDRA DE LA ZONA
JARDINERA CON MAMPOSTERIA DE
PIEDRA DE LA ZONA
MURO CORTINA DE VIDRIO TEMPLADO
COLOR GRIS DE 8 mm
PERGOLA DE MADERA
TEJA ANDINA
PUERTA ENRROLLABLE DE ACERO
COLOR GRIS
VIDRIO INCOLORO DE 8 mm
MARCO DE ALUMINIO NEGRO
VIDRIO INCOLORO DE 8 mm
MARCO DE ALUMINIO NEGRO
VIDRIO INCOLORO DE 8 mm
ELEMENTO DE CONCRETO CON
MAMPOSTERIA DE PIEDRA
PARAPETO DE CONCRETO H=1.00 PARAPETO DE CONCRETO H=1.00
PARAPETO DE CONCRETO H=1.00
PERGOLA DE MADERA
N.P.T. 8.30
N.P.T. 5.30
N.P.T. 2.30
N.P.T. 8.30
N.P.T. 5.30
N.P.T. 0.00
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ELEVACIÓN FRONTAL
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TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ARQUITECTO
Dispensador
de papel
Lavatorio Advance
c/pedestal Manantial
SS.HH.
MUJERES
Papelera
PLANTA SERVICIOS HIGIENICOS
(baños sala de exposicion de pinturas)
Escala : 1/25
Papelera
Urinario de
Mayólica Trebol
h=0.48 cm
Papelera
Piso Cerámico  0.30x0.30
Tipo Travertino Color blanco
Inodoro tipo top
place flux
Inodoro tipo top
place fluxInodoro tipo top
place flux
Inodoro tipo top
place flux
Urinario de
Mayólica Trebol
h=0.48 cm
Registro metálico
Muro de concreto
h=3.00
Muro de concreto
h=2.20
P-2 -
0.80 2.10
P-2 -
0.80 2.10 Puerta
contraplacada
ver detalle 1
Tablero de
melamina blanco
Lavatorio Advance
c/pedestal
Manantial
Dispensador
de papel
Dispensador
de jabónPiso Cerámico  0.30x0.30
Tipo Travertino Color blanco
V-13 2.20
3.00 0.50
SS.HH.
VARONES
Cubo Metalico para
Desperdicios
Cubo Metalico para
Desperdicios
Ver detalle 5
Dispensador
de jabón
CORTE A - A'
Losa de concreto
Zócalo de Cerámico 30x30
Tipo Travertino
Color grisPapelera
División de
melamina color
humo
Dispensador
de papel
Piso Cerámico  0.30x0.30
Tipo Travertino
Color blanco ahumado
Bruña de
6 mm.
Lavatorio Advance
Dispensador de
jabon líquido
Inodoro a presión
Espejo  rectangular
con marco de melamina
Griferia VAINSA
Monocomando
con Temporizador
Mandil de Mármol
con bruña de 1x1 cm
color negro brillante
(Ver detalle 2)
Escala : 1/25
Ver detalle 3
Bruña de 0.1
(ver detalle 4)
ACCESORIO DE PLASTICO
-PAPELERA ADHERIDA A LA
PARED
.15
FRAGUA DE 3 MM.
.45
FRAGUA DE 3 MM.
FRAGUA DE 3 MM.
CEMENTO SIMPLE
CERAMICO COLOR
AZUL 0.30 x 0.20
CORTE DETALLE DE PAPELERA
ESC. 1/5
DETALLE 03
Piso: Hormigón púlido color gris
CONTROL 1
Piso: Cerámica de 30x30 cmcolor
hueso
L.L.:3.00
B
C'
C
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 275.09M2
L.L.:3.00
DEPÓSITO
Piso: cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 15.20M2
L.L.:3.00
A
CIRCULACIÓN
11
12
13
14
15
16
17
BARANDA DE ACERO
INOXIDABLE 0.05 mm
PROYECCION DE
 ELEMENTO DE PIEDRA
ELEMENTOS DE
CONCRETO
1
2
3
4
SS.HH.
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 12.50M2
L.L.:3.00
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 8.15 M2
L.L.:3.00
SS.HH.
MURO BAJO H=2.50
ALMACEN DE
PINTURAS
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 16.00 M2
L.L.:3.00
Piso: Parquet 0.30x0.30 cm
Área: 9.00 M2
L.L.:3.00
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
P-2
P-1
P-1
P-2
P-2
P-3
V-7
P-6
P-5
P-7
V-10
V-11
V-12
V-14
V-15
P-2
P-2
P-3
P-5
P-5
V-13
V-16
V-17
V-17
V-18
V-19
V-20
V-21
MOBILIARIO FIJO DE MELAMINE
COLOR GRIS CLARO
SALA DE
EXPOSICION DE
PINTURAS
GALERÍA DE
LADISLAO MEZA
P-1
INGRESO ÁREA
VERDE
N.P.T. + 2.30
Gras américano
N.P.T. + 2.30
Gras américano
BARANDA DE ACERO
INOXIDABLE DE 0.5  mm
1 2
3
4 5
6
P-2
INGRESO ÁREA
VERDE
CUBICULOS PARA
INODOROS Y
URINARIOS. PANELES
DE MELAMINA BLANCA
e= 15mm
DISPENSADOR DE PAPEL
HIGIÉNICO
CUBICULOS PARA
INODOROS Y
URINARIOS. PANELES
DE MELAMINA BLANCA
e= 15mm
1
2
3
4
5
6
INIC
IO D
E
TRA
ZAD
O
INICIO DE
TRAZADO
INICIO DE
TRAZADO
INICIO DE
TRAZADO
INICIO DE
TRAZADO
INICIO DE
TRAZADO
VIDRIO TEMPLADO INCOLOORO
DE 8 mm (VER DETALLE)
Losa de concreto
Espejo empotrado destiny de 4
mm
Bastidor de madera tratada
contra la humedad para alojar
el espejo a 0,30 cm
en ambos sentidos.
Superficie tratada con brea
Mandil de Mármol
con bruña de 1x1 cm
color negro brillante
Griferia en marca Vainsa
Tablero de Mármol
con bordes pulidos
color negro brillante
DETALLE 02 
Escala : 1/12
DETALLE DE OVALIN
ACCESORIO DE LOZA
PAPELERA PARA EMPOTRAR
COLOR: AZUL
.10
FRAGUA DE 3 MM.
DETALLE 03
PLANTA DETALLE DE PAPELERA
ESC. 1/5
CEMENTO SIMPLE
PEGAMENTO ADHERENTE PARA
CERAMICA
DETALLE TIPICO DE BRUÑA  1/1
CERAMICO COLOR AZUL 0.30 x 0.30
BRUÑA 1cm
TARRAJEADO FROTACHADO
CON PINTURA AMERIA BLANCA
PEGAMENTO DE MAYOLICA
.01
DETALLE 4
ESC. 1/5
.03
DETALLE ENCUENTRO CERAMICOS MURO -  PISO
ESC. 1/5
DETALLE 05
CERAMICO
COLOR GRIS 0.30 x 0.30
FRAGUA CERAMICO COLOR
GRIS  0. 3 0 x 0. 30
PEGAMENTO DE
MAYOLICA
BRUÑA 1 CM
.30
.02
.12
.20
.08
.02
PEGAMENTO DE
MAYOLICA
CERAMICO COLOR GRIS
0.30 x 0.30
ZOCALO CERAMICO
COLOR NEGRO
BRILLANTWE : 10CM.
TABLERO DE MÁRMOL
COLOR NEGRO BRILLANTE
: 2 CM
MANDIL DE MARMOL CON
BRUÑA DE 1X1 cm COLOR NEGRO BRILLANTE
OVALIN MINBELL
EMPOTRADO  COLOR GRIS
ESC. 1/10
DETALLE DE TABLERO LAVAMANOS
TABLERO DE MÁRMOL
COLOR NEGRO BRILLANTE
: 2 CM
FRAGUA DE 3 MM.
ACCESORIO DE
PLASTICO
PAPELERA PARA
ADHERIRI A LA
PARED
.45
ELEVACION DETALLE DE PAPELERA
ESC. 1/5
CERAMICO DE
COLOR GRIS
15X 30 CM
ESCALERA SELECIONADA
UCV
Centro ecológico  cultural en el barrio de Molinopampa
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AD-01
V-2
P-2
P-2 -
0.80 2.10
V-7 2.20
1.80 0.50
V-8 0.50
2.32 2.20
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 58.00M2L.L.:3.40
HALL
Piso: Hormigon pulido
L.L.:3.40
TALLER DE
PINTURA
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 58.00M2
L.L.:3.40
TALLER DE
LITERATURA
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 52.00M2
L.L.:3.40
HALL
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 70.00M2
L.L.:3.00
CAFETÍN
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 65.00M2
L.L.:4.00
COCINA
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.30x0.30 cm
Área: 22.00M2
L.L.:4.00
B
C
A
3
4
5
N.P.T. + 8.30
N.P.T. + 8.30
N.P.T. + 8.30
N.P.T. + 8.30
N.P.T. + 8.30
A O
U ERE
Piso: Ceramico
blanco de 0.30 x
0.30
Área: 58.00M2
N.P.T. + 8.30
A O
ARONE
Piso: Ceramico
blanco de 0.30 x
0.30
Área: 58.00M2
N.P.T. + 8.30
P-8
P-8
P-8
P-8
P-8
V-4
V-4
V-25
V-25
V-25
V-25
V-25
V-25
V-25
V-32
V-33
V-14
P-8
V-25
INIC
IO D
E
TRA
ZAD
O
INIC
IO D
E
TRA
ZAD
O
1
2
3
4
5
6
INIC
IO D
E
TRA
ZAD
O
PRE
PAR
ACI
ON
POS
TRE
S
CUB
IER
TOS
LIM
PIO
S
mueble de madera prensada
e=1"
repisa de madera prensada
e=1"
revestimiento de melamina con
textura de madera de cedro
perfil de aluminio
cielo falso suspendido color
blanco granisado ind. femco
viga estructural de
hormigón armado 40x50
perfil t de aluminio
alambre
galvanizado nº 8
tubo de evacuación de los
productos de la combustión e = 4"
mueble de madera prensada
e=1"
jalador plateado marca
papaiz
griferia cuello de ganso
tigre plasmar
mesón de hormigón armado con
revestimiento de granito color
blanco ind. majobol
zocalo cerámico color
gris lh=10 cm
jalador plateado marca
papaiz
tarrajeado y pintado con pintura
latex color azul ind. monopol
revestimiento cerámico 30 x 30
color gris
muro de bloque de
hormigón
mueble de madera prensada
e=1"
jalador plateado marca papaiz
repisa de madera prensada
e=1"
mesón de hormigón armado con revestimiento
de granito color blanco ind. majobol
revestimiento cerámico 30 x 30 color
gris
muro bajo de concreto
h=2.50 M.
COLUMNA DE 0.40X0.40
ENCHAPADO DE LAJAS
DE PIEDRA
ZÓCALO DE MADERA
ESCALERA DE ACERO Y
MADERA
vidrio transparente de 4 mm ind.
cristembo
carpinteria de aluminio
Protección
Protección de fibra de naylon
capa de drenaje
aislante térmico
capa de retencion de humedad
capa de depósito
tela de filtro
vegetación
drenaje
techo verde pendiente 3%
viga estructural de
hormigón armado 40x50
ESCALERA DE ACERO Y
MADERA
MADERA DE PINO
cielo falso suspendido color
blanco granisado ind. femco
perfil t de aluminio
alambre
galvanizado nº 8
viga estructural de
hormigón armado 40x50
COLUMNA DE 0.40X0.40
ENCHAPADO DE LAJAS
DE PIEDRA
MESÓN DE MÁRMOL NEGRO
SILLA DE BARRA TAMANYA
AKIVOY COLOR BALNCO
MOSTRADOR  DE ALUMINIO Y
VIDRIO
ZÓCALO DE MADERA
tarrajeado y pintado con pintura
latex color azul ind. monopol
muro de bloque de
hormigón
ELEMENTO DECORATIVO DE
MADERA
Protección
Protección de fibra de naylon
capa de drenaje
aislante térmico
capa de retencion de humedad
capa de depósito
tela de filtro
vegetación
drenaje
techo verde pendiente 3%
PARANTE DE
CARGA
(MUERTOS @48") PARANTE
CARGADOR
(DURMIENTES @ 16")
PLANCHA DE
DRYWALL O SIMILAR
1/2"
EMPASTADO Y
PINTADO
TORNILLO 22
mm
CABEZA
PHILLIPS #2
PARANTE DE
FIJACION
ESC 1/5
DET.1b
PARANTE DE
FIJACION
TORNILLOS DE
FIJACION 3/4"
TARRAJEO
TORNILLOS DE
FIJACION 2"
DET.1a REFUERZO
LOSA ARMADA
ESC 1/5
TRIPLEX DE PINO DE 6mm DE ESP.
BASTIDOR DE MADERA DE PINO
 DE 3 X 3 cm
TACO FISHER
PERNO DE 7. 5cm
DETALLE C-I: FIJACIÓN DE REPOSTEROS 
ESC-------1:2.5
DETALLE C-II
ESC-------1:2.5
BASTIDOR DE MADERA DE PINO
 DE 3 X 3 cm
BASTIDOR DE MADERA DE PINO
 DE 3 X 3 cm
TRIPLEX DE PINO DE 6mm DE ESP.
TIRADERA METÁLICA
TORNILLO AUTORROSCANTE
PARA MADERA 2.5cm
CORREDERA DE MADERA PARA
CAJÓN DE MADERA.
TABLÓN DE  DE MADERA DE
PINO DE  2 cm DE ESP.
DETALLE C-III
ESC-------1:2.5
DETALLE IV
REPOSTERO BAJO
ZOCALOENCHAPE CERAMICO
PUERTA REPOSTEROREPOSTERO
TORNILLO 2 mm
GATILLO  DE
DESBLOQUEO
OCULTO
DETALLE BISAGRA CANGREJO
DETALLE BISAGRA CANGREJO
PLANO DE REFERENCIA DEL SECTOR SELECIONADO
ESC.:1/1000
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AD-02
01
02
03
04
05
06
07
10
11
12
13
14
15
16
Baranda
Baranda
CORTE A - A
Pintura Acrilico Satinado
Color Blanco Onix
Piso porcelanato
Piso porcelanato
Escalera de Concreto
08
Zocalo de Ceramico de
40 x 10 cm
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
Baranda
Ver Detalle
Ver detalle adjunto
Borde escalera
Piso porcelanato
Escalera de Concreto
25
3.00
0.25
3.00
0.25
2.70
0.25
9.00
MURO CORTINA
.95
.34
.20
.20
.21
.10
DETALLE-DE-BARANDA
.12
DETALLE BORDE ESCALERA
.175
.175
RODAPASO ENCHAPE
COLOR GRIS PASO DE
PORCELANATO
COLOR GRIS
PORCELANATO
PEGAMENTO PARA
SILICONA
BASE DE ALUMINIO
PARA RODAPASO
PORCELANATO
PEGAMENTO PARA
CONTRAPASO DE
PORCELANATO
COLOR GRIS
GRADA DE CONCRETO ARMADO
DETALLE BORDE ESCALERA
ESC. GRAFICA
15
14
13
12
11
10
1
Proyección Viga
0.15
5.03
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
1.50
1.00
0.25 2.75 0.25
3.00
0.25
4.80
0.25
Sección cubierta con Muro Cortina
Pasam
anos Tubo de FºØ 2". Ver Detalle
Pasam
anos Tubo de FºØ 2". Ver Detalle
Cantonera de Aluminio
Ver Detalle Borde Escalera
Baranda Tubo de FºØ 2". Ver Detalle
Baranda Tubo de FºØ 2". Ver Detalle
2.50
2.52
2
3
4
5
6
7
8
9
18
0.15
5.03
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
1.50
1.00
0.25 2.75 0.25
3.00
0.25
4.80
0.25
Sección cubierta con Muro Cortina
Pasam
anos Tubo de FºØ 2". Ver Detalle
Pasam
anos Tubo de FºØ 2". Ver Detalle
Baranda Tubo de FºØ 2". Ver Detalle
Baranda Tubo de FºØ 2". Ver Detalle
2.50
2.52
19
20
21
22
23
24
25
26
31
30
29
28
27
32
33
34
Proyección Viga
Cantonera de Aluminio
Ver Detalle Borde Escalera
SALA DE
EXPOSICIÓN
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 346.67M2
L.L.:3.00
Piso: Hormigón púlido color gris
CONTROL 1
Piso: Cerámica de 30x30 cmcolor
hueso
L.L.:3.00
A
2
1
Piso: Porcelanato beige
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 275.09M2
L.L.:3.00
DEPÓSITO
Piso: cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 15.20M2
L.L.:3.00
CONTROL 
Piso: Cerámica de 30x30 cmcolor
hueso
B
C
CIRCULACIÓN
11
12
13
14
15
16
17
BARANDA DE ACERO
INOXIDABLE 0.05 mm
PROYECCION DE
 ELEMENTO DE PIEDRA
3
4
5
SS.HH
SS.HH
MURO BAJO H=2.50
SS.HH
DISCAPACITADOS
SS.HH.
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 12.50M2
L.L.:3.00
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 8.15 M2
L.L.:3.00
SS.HH.
MURO BAJO H=2.50
ALMACEN DE
PINTURAS
Piso: Cerámico blanco de
0.30x0.30 cm
Área: 16.00 M2
L.L.:3.00
Piso: Parquet 0.30x0.30 cm
Área: 9.00 M2
L.L.:3.00
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
P-2
P-1
P-1
P-2
P-2
P-3
V-7
P-6
P-5
P-7
V-10
V-11
V-12
V-14
V-15
P-2
P-2
P-3
P-4
P-5
P-5
V-8
V-9
P-4
V-13
V-16
V-17
V-17
V-18
V-19
V-20
MOBILIARIO FIJO DE MELAMINE
COLOR GRIS CLARO
SALA DE
EXPOSICION DE
PINTURAS
GALERÍA DE
LADISLAO MEZA
P-1
INGRESO ÁREA
VERDE
N.P.T. + 2.30
Gras américano
N.P.T. + 2.30
Gras américano
BARANDA DE ACERO
INOXIDABLE DE 0.5  mm
1 2
3
4 5
6
P-2
Piso: Cerámico blanco de
0.60x0.60 cm
Área: 6.00M2
L.L.:3.00
N.P.T. + 2.30
V-9
INGRESO ÁREA
VERDE
BARRA DE SUJECION PARA
DISCAPACITADOS TUBO DE
ACERO GALVANIZADO DE
Ø2'', CROMADO
CUBICULOS PARA
INODOROS Y
URINARIOS. PANELES
DE MELAMINA BLANCA
e= 15mm
DISPENSADOR DE PAPEL
HIGIÉNICO
CUBICULOS PARA
INODOROS Y
URINARIOS. PANELES
DE MELAMINA BLANCA
e= 15mm
1
2
3
4
5
6
INIC
IO D
E
TRA
ZAD
O
INICIO DE
TRAZADO
P-3
INICIO DE
TRAZADO
INICIO DE
TRAZADO
INICIO DE
TRAZADO
INICIO DE
TRAZADO
INICIO DE
TRAZADO
INICIO DE
TRAZADO
VIDRIO TEMPLADO INCOLOORO
DE 8 mm (VER DETALLE)
CORTE
MACIZO Ø  25 mm
CASQUETE ESFERICO
ROSETA  Ø  50 mm x 3 mm
BROCAS DE FIJACION
PASAMANOS Ø  50 mm x 3 mm  ( ACERO
INOXIDABLE)
5
MAMPOSTERIA
PASAMANOS HIERRO  Ø  50 mm x 3 mm
( ACERO INOXIDABLE)
MACIZO Ø  25 mm
ROSETA  Ø  50 mm x 3 mm
GRAPA FIJACION
FILO PARAMETRO ( SEGUN PLANILLA)
FIJACION A PARED DE LADRILLOS
ESC. GRAFICA
5 PASAMANOS Ø  50 mm x 3 mm  ( ACERO
INOXIDABLE)
MACIZO Ø  25 mm
ROSETA  Ø  50 mm x 3 mm
ESCALERA SELECIONADA
UCV
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AD-0
5 8 10 13
I
J
3.77 5.50 3.65
12.92
1.88
2´
2
1´1
10X15CMS
PERGOLA DE MADERA
10X15CMS
PERGOLA DE MADERA
13105
1.70
15.20
8
3.65 5.13 4.14 0.58
5.35 9.85
10X15CMS
PERGOLA DE MADERA
10X15CMS
PERGOLA DE MADERA
10X15CMS
PERGOLA DE MADERA
R.20
COLUMNA MARTELINADA
R.20
COLUMNA MARTELINADA
R.20
COLUMNA MARTELINADA
R.20
COLUMNA MARTELINADA
DUELA DE MADERA 1 X 4DUELA DE MADERA 1 X 4 DUELA DE MADERA 1 X 4
PROTECTOR PARA EL PERGOLADO
CANCELERIA
*
CANCELERIA
*
MURO
MURO
*
VIG
A D
E 
MA
DE
RA
 10
X15
 cm
s
*
VIG
A D
E M
AD
ER
A
SEG
UN
 CA
TAL
OG
O
*
VIG
A D
E 
MA
DE
RA
 10
 Xx
15 
cms
*VIG
A D
E 
MA
DE
RA
 10
X15
 cm
s
*
VIG
A D
E 
MA
DE
RA
 10
X15
 cm
s
*
VIG
A D
E 
MA
DE
RA
 10
X15
 cm
s
*
I
NPT+0.00NPT+0.00
NPT-0.112
NPT+0.00
NPT+2.65
0.59 0.66 1.88
1.26 1.88
3.14
J
PLACAS DE 1.25X1.85 CM
PERGOLA DE MADERA 
10X15CM
CUBIERTA DE POLICARBONATO, 
DE 3mm DE ESPESOR
0.10
0.15
PLACA FIJADA A MURO
DEL COMEDOR
(DEFINIR POR ESTRUCTURISTA
MEDIDAS Y CALIBRE)
PERNO DE ACERO
CRUZA DE EXTREMO A EXTREMO
(DEFINIR POR ESTRUCTURISTA
MEDIDAS Y CALIBRE)
CERRAMIENTO
10X15CMS
PERGOLA DE MADERA
REMETIMIENTO EN EXTREMO
DE VIGA PARA INSERCION DE
PLACA DE ACERO  
(VIGA REMATADA A PAÑO 
DE MURO).
MURO
PARA FIJACION DEPLACA
Y VIGA DE MADERA
VARIABLE
DUELA 1" x 4" PULG
NPT+0.00NPT+0.00
TERRAZA
NPT-0.10
EXTERIOR INTERIOR
PEND. 1%
PERFIL
ALUMINIO
JUNTA A HUESO
CON ZOCLO 0.60
H= 0.10 mts
MORTERO
PISO DE
PORCELANATO
RECTIFICADO SEGUN
CATALOGO EN PZAS.
DE 60 x 60 cms.
ACABADO MATE
CALZA
DEFINIDA POR
CONSTRUCTOR
BASTIDOR DE
ALUMINIO
DE 1 12" x 1 
1
2"
TERRAZA
SEMI-EXTERNA
Piso: Gras
D
TERRAZA
EXTERNA
Piso:Hormigón pulido
Área: 58.00M2
8
D'
N.P.T. + 8.30
N.P.T. + 8.30
P-8
V-4
V-4 V-15
V-25
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E
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ZAD
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DETALLE 1
DETALLE
DT
D-1
D-2
D-3
DETALLE 2
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DETALLE 3
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TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ARQUITECTO
PLANO DE REFERENCIA 
ESC.:1/1000
DEL SECTOR SELECCIONADO
BB
A
A
Muro tarrajeado y pintado con
Vencelatex blanci papiro 5gl
Murete de jardinel de ladrillo
Plataforma de acero con
diseño  antiderrapente
Puerta apanelada de aluminio
con fondo de vidrio templado
Panel de metal liso crema de
2cm de espesor
Motor de inducción de
corriente alterna de velocidad
variable
Grupo electrico monófasico
Puerta apanelada de
aluminio con fondo de
vidrio templado
Baranda metalica de O 5cm
Baranda de fierro de O 5mm
Paneles seguridad de
metal liso e:2cm
Puerta apanelada de aluminio
con fondo de vidrio templado
Bisagras de acero
a cada 35cm
Rampa de acseso de sistema mecánico
automático, material de acero con diseño
antiderrapante.
Refuerzo de la base de material acero
que va enterrado y anclado al piso e;
5mm
Plataforma de acero con diseño  antiderrapente
e: 4cm
Bisagra
Interruptor
Cubierta de la torre de metal
liso color negro
Panel tipo torre frontal electrico
de h:1.80m; e: 0.25m cubierto de
lamina de metal liso cema
Baranda metalica de
O 5cm
NPT. + 0.00
NPT. + 1.50
DETALLE 01
Panel tipo torre frontal electrico de h:1.80m;
e: 0.25m cubierto de lamina de metal liso
cema
Cubierta de la torre de metal liso
color negro
Rampa de acseso de sistema mecánico
automático, material de acero con diseño
antiderrapante.
Plataforma de acero con
diseño  antiderrapente e: 4cm
Base de autosoporte, marco de acero de secion rectangular
de 5 x 3cm pintado en color crema
Refuerzo de la base de material acero que va
enterrado y anclado al piso e; 5mm
Paneles seguridad de metal liso e:2cm
Bisagra metálica
Placa de metal de: 5mm
Interruptor
Grupo electrico
monófasico
Panel de metal liso cema
de 2cm de espesor
Cubierta de la torre de metal
liso color negro
NPT. + 1.50
NPT. + 0.00
Paneles seguridad de metal
liso e:2cm
Puerta de panel metalico de
la cabina del elevador
Plataforma de acero con diseño
antiderrapente e: 4cm
Refuerzo de la base de
material acero que va
enterrado y anclado al piso e;
5mm
Base de autosoporte, marco de acero de
secion rectangular de 5 x 3cm pintado en
color crema
Muro de mampostería
e:20cm
Muro de mampostería
e:20cm
Losa aligerada
Puerta apanelada de
aluminio con fondo de
vidrio templado
DETALLE 02
Refuerzo de la base de material acero que va
enterrado y anclado al piso e; 5mm
Clavo para concreto y
tornillo
Tarugo de Mamut hps 8
x 75
Base de autosoporte, marco de acero
de secion rectangular de 5 x 3cm
pintado en color crema
Plataforma de acero con diseño
antiderrapente e: 4cm
Bisagra de fierro de 10cm x 4cm x e:
2mm, soldado al panel de seguridad
Rampa de acseso de sistema mecánico automático,
material de acero con diseño antiderrapante e: 1.5mm.
Puerta apanelada de aluminio con fondo de
vidrio templado
Paneles seguridad de metal liso
e:2cm
Bisagra de fierro de 10cm x 4cm x e: 2mm,
SOLDADURA
LOSA
SOLDADURA
0.10
0.04
0.04
0.03
0.05
Plataforma de acero con diseño
antiderrapente e: 4cm
Base de autosoporte, marco de acero de secion
rectangular de 5 x 3cm pintado en color crema
Clavo para concreto y tornillo
Tarugo de Mamut hps 8
x 75
Refuerzo de la base de material acero
que va enterrado y anclado al piso e;
5mm
Panel de metal
liso crema de
2cm de espesor
Panel de metal liso crema de
2cm de espesor
soldadura
Cubierta de la torre de metal
liso color negro
0.04
0.03
0.20
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DETALLE ASCENSOR DISCAPACITADOS
EST. ARQ.  JACHILLA ROSALES CHRISTIAN
ARQ.  ELENA REYES VASQUEZ
ARQ.  ANA MARIA REYES GUILLEN
ARQ.  MARCO ANTONIO ANGULO
CORTE A - A'
ESC: 1 / 16
DETALLE 1
ESC: 1 / 3
VISTA VOLUMÉTRICA
ESC: 1 / 12
DETALLE 2
ESC: 1 / 3
CORTE B - B'
ESC: 1 / 16
DETALLE DE ASCENSOR DE DISCAPACITADOS
0.
30
0.
07
0.68
TAPA ONDA
TAPA ONDA TEJA ANDINA
ESC 1/20
0.
38
Teja Andina
Correa de madera de 2" x 3"
Tijeral de madera
a.    La Tapa Onda Teja Andina cubre las ondas
de la plancha, logrando un mejor remate
frontal.
b.    Fijación con tornillos galvanizados de 2" de
longitud.
TORNILLO GALVANIZADO
DE 2" DE LONGITUD
TAPA ONDA
TORNILLO GALVANIZADO DE 2" DE LONGITUD
0.
07
0.
14
0.03
0.
14
0.03
1
2 3
4
5 a 10 mm. de holgura
1.
14
0.72
0.69 0.03
0.72
5 mm (espesor)
1.00 0.14
1.14
0.72
0.
72
0.03 0.69
0.69 0.03
0.72
TEJA ANDINA
ESC 1/20
Ancho total
Ancho util
Largo total
Largo util
CUMBRERA TEJA ANDINA
ESC 1/20
Ancho total
Ancho util
0.14
0.3
5
0.20
0.140.14 m de Traslape
DESPUNTE DE ESQUINAS EN
ESC 1/20
TECHO A DOS AGUAS
a.    El despunte es necesario para lograr mejor hermeticidad en el
encuentro de 4 planchas y evitar en lo posible, el ingreso del
viento y la lluvia.
b.    El corte tendra 0.03 m. de ancho y un largo igual al traslape
longitudinal: 0.14 m.
c.     El despunte debe hacerse con una sierra de arco o sierra de
disco abrasivo de baja velocidad.
d.    En caso de usar disco abrasivo use máscara protectora.
1 3 5 7
2 4 6 8
7 5 3 1
8 6 4 2
DIRECCION DE COLOCACION
CA
ID
A 
DE
L 
TE
CH
O
CA
ID
A 
DE
L 
TE
CH
O
CUMBRERAS
DIRECCION DE COLOCACION
DISTRIBUCION DE PLANCHAS
ESC 1/50
1.
00
1.
00
1.
00
CA
ID
A 
DE
L 
TE
CH
O
DIRECCION DE COLOCACION
DISTANCIA ENTRE CORREAS DE MADERA
ESC 1/20
0.
14
0.
14
0.
14
0.
14
CABREADA DE 4"X8"
(10x20CM) C/4 A 5 MTS
CORREA 3"X6" (7X15CM)
C/ 1 A 1,20 MTS
CABIOS 2"X4" (5X10CM)
C/ 0,60 A 0,80 MTS
ENTABLONADO 1"X5"
(2,5X12CM)
LISTON DE ESCURRIMIENTO
1"X2" (2.5X5CM) C/0,30
MEMBRANA ASFALTICA
LISTÓN CLAVADOR 1"X2"
ALFAJIA 1"X3" C/22CM
TEJA COBIJATEJA CANAL
CABREADA DE 4"X8"
(10x20CM) C/4 A 5 MTS
CORREA 3"X6" (7X15CM)
C/ 1 A 1,20 MTS
CABIOS 2"X4" (5X10CM)
C/ 0,60 A 0,80 MTS
ENTABLONADO 1"X5"
(2,5X12CM)
LISTON DE ESCURRIMIENTO
1"X2" (2.5X5CM) C/0,30
MEMBRANA ASFALTICA
LISTÓN CLAVADOR 1"X2"
ALFAJIA 1"X3" C/22CM
TEJA COBIJA
TEJA CANAL
MAMPOSTERIA  DE 30:
LADRILLO COMUN ASENTADO
SOBRE MAR 1:1/4:1/8
MC 1:3
REVOQUE COMPLETO A LA
CAL INT.:
-JAHARRO MAR 1:1/4:3
-ENLUCIDO MAR 1:1/8:3
REVOQUE COMPLETO A LA
CAL ETX:
-AZOTADO MCI 1:3 (10%HID.)
-JAHARRO MAR 1:1/4:3
-ENLUCIDO MAR 1:1/8:3
CENEFA
CANALETA
CH° GALV
CABREADA DE 4"X8"
(10x20CM) C/4 A 5 MTS
MAMPOSTERIA  DE 30:
LADRILLO COMUN ASENTADO
SOBRE MAR 1:1/4:1/8
REVOQUE COMPLETO A LA
CAL INT.:
-JAHARRO MAR 1:1/4:3
-ENLUCIDO MAR 1:1/8:3
CORREA 3"X6" (7X15CM)
C/ 1 A 1,20 MTS
PLACA DE CHAPA
CABIOS 2"X4" (5X10CM)
C/ 0,60 A 0,80 MTS
ENTABLONADO 1"X5"
(2,5X12CM)
LISTON DE ESCURRIMIENTO
1"X2" (2.5X5CM) C/0,30
MEMBRANA ASFALTICA
ALFAJIA 1"X3" C/22CM
TEJA COBIJA
LISTÓN CLAVADOR 1"X2"
0.14
0.14 m de Traslape
Tirafón en 1era. Onda Tirafón en 1era. Onda
TIRAFON GALVANIZADO DE 5"
ESC 1/10
0.
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5
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0
0.006
Base y tapa
Tirafón galvanizado
ESC 1/10
ESC 1/2
ESC 1/2
ESC 1/10
1
2 3
4
5 a 10 mm. de holgura
a. La cumbrera Teja Andina, está compuesta
por 02 piezas articuladas: superior e inferior
se adapta a cualquier inclinación del techo.
b. La ubicación de los elementos de fijación
será la misma que para las planchas.
c. Importante: Considerar 0.14 m. de traslape
 y respetar la sepración entre ejes de correas
de madera a 1.00 m.
ISOMETRICO
TEJ
A C
OBI
JA
CLA
VO 
DE 
COB
RE
ALFAJIA 1"X3" C/22CM
CABREADA DE 4"X8"
(10x20CM) C/4 A 5 MTS
CORREA 3"X6" (7X15CM)
C/ 1 A 1,20 MTS
CABIOS 2"X4" (5X10CM)
C/ 0,60 A 0,80 MTS
ENTABLONADO 1"X5"
(2,5X12CM)
LISTON DE ESCURRIMIENTO
1"X2" (2.5X5CM) C/0,30
MEMBRANA ASFALTICA
LISTÓN CLAVADOR 1"X2"
UNION CON PLACA CH° G°
CON BOLUNES
UCV
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FACULTAD DE ARQUITECTURA
AD-06
PLANO DE REFERENCIA DEL SECTOR SELECIONADO
ESC.:1/1000
Jardinera
BASE
LOSA DE CONCRETO
MANTO ANTIRAÍZ
ASEGURA LA SOSTENIBILIDAD
DEL SISTEMA TECHO-JARDÍN.
PROPORCIONA SEGURIDAD A LA
IMPERMEABILIZACIÓN.
EMULSIÓN
RECUBRIMIENTO CON
LÍQUIDO
IMPERMEABILIZANTE
CAPA INTERMEDIA
EVITA LA SATURACIÓN DEL
SUSTRATO DE SUELO POR RIEGO
CAUSADA POR LA COMPACTACIÓN.
SUSTRATO DE SUELO
MEZCLA DE SUELO ÓRGANICO Y
MINERAL. DE BAJO PESO, BUEN
DRENAJE Y NUTRIENTES PARA
LAS PLANTAS.
VEGETACIÓN
PLANTAS NATIVAS O ADAPTADAS AL CLIMA DEL
LUGAR, DE POCO CONSUMO DE AGUA Y
RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS.
1
2
3
4
5
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TECHO AZOTEA TARRAJEADO
MORTERO CON PENDIENTE
DE 2%
Acabado semipulido y humedad maxima del 4%
EMULSION BITUMINOSA
Base agua de baja densidad 1.02 +/- 0.02 kg/L
MEMBRANA IMPERMEABLE
Prefabricada de asfalto modificado
(Polipropileno Atactico) con refuerzo central
de fibra de poliester no tejido de 180 gr/m2
acabado superior liso de 3mm de espesor
MEMBRANA IMPERMEABLE
Prefabricada de asfalto modificado
(Polipropileno Atactico) de alto desempeño y
aditivo antiraiz, con refuerzo central de fibra
de poliester no tejido de 180 gr/m2 acabado
superior de gravilla de 4mm de espesor
DRENAJE DE ESPUMA
Espuma de polietileno de celula cerrada
reticulada con un filtro superior de paño
grueso laminado de fibra de poliester de 145
g/m2 y permeabilidad de agua de 0.017
SUSTRATO
Sustrato jardin urbano
TIERRA (10 CM)
ARENA (8 CM)
PIEDRA (10 CM)
MEMBRANA
GEOTEXTIL (2 CM)
AISLANTE TERMICO
(POLIESTIRENO EXP.)
MEMBRANA IMPERMEABLE
Hº DE PENDIENTE 14:1:3
BARRERA CORTA VAPOR
(PINTURA ASFALTICA)
LOSA CASETONADA
RELLENO DE CASETON
(POLIESTIRENO EXP.)
NERVIO DE LOSA
TANQUE DE RESERVA CAP. 1000L
VIGA DE ENCADENADO 1:3:5
PARAPETO DE Hº Aº
S: 2%
VEGETACION:
MANICILLO, RECORTES
ZACATE DULCE, ALFOMBRA
MEDIO DE CRECIMIENTO
DRENAJE COMPUESTO POR SCT
MEMBRANA TPO/EPDM POR SCT
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OTROS, POR SCT
POR SCT
BASE DE TECHO APROBADA POR SCT
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 m
m
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A-01 DETALLE DE TECHO VERDE EXTENSIVO
         (2.5''-4'')
MEMBRANA TPO/EPDM POR SCT
DISTANCIA ''A''  EN FUNCION DE LA PENDIENTE
VER TABLA DE ABAJO
2.5''- 4''
(63.5-102mm)
ANGULAR DE ALUMINIO PERFORADO
DRENAJE COMPUESTO POR SCT
3'' (76 mm)
SECURTAPE
SELLADOR DE
VER TABLA A LA DERECHA
MEMBRANA DE
SACRIFICIO
POLIURETANO
A-02 DETALLE DE TECHO CON PENDIENTE
PLANTAS Y MEDIO DE CRECIMIENTO
DE 2.5'' A 4'' POR SCT
GEOTEXTIL COMPUESTO POR SCT
MEMBRANA TPO/EPDM POR SCT
MEMBRANA TPO/EPDM POR SCT
REFERIRSE AL A3
DETALLE DE DRENAJE
ANGULAR PERFORADO
DE ALUMINIO POR SCT
BASE DE TECHO
APROBADO POR SCT
400                     300
A- 04 DETALLE DE CANOA Y DRENAJES
PIEDRA FILTRANTE
TAPA DE ALUMINIO
PERFORADO
DRENAJE
SELLADOR
APROX. 18'' (457 mm)
6''
132 mm
4-1/2''
114 mm
MEMBRANA
ANGULAR PERFORADO
DE ALUMINIO POR SCT
SECURETAPE 6'' (152 mm)
SELLADOR CUT-EDGE
4''
102 mm
OPCIONAL:
WATER-CUT
BASE DE
TECHO
TPO/EPDM POR SCT
POR SCT
APROBADA
 POR SCT
DE ANCHO
A-03 DETALLE DE DRENAJE
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VER DETALLE 2
DETALLE 02
PLANO DE REFERENCIA DEL SECTOR SELECIONADO
ESC.:1/1000
HALL
Piso: Hormigon pulido
L.L.:3.40
TERRAZA
INTERNA
N.P.T. + 8.30
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 137.00M2
L.L.:3.00
TERRAZA
SEMI-EXTERNA
Piso: Gras
A
B
C
D
TERRAZA
EXTERNA
Piso:Hormigón pulido
Área: 58.00M2
A'
6
7
8
D'
N.P.T. + 8.30
N.P.T. + 8.30
N.P.T. + 8.30
B
P-8
P-8
V-4
V-4 V-15
V-25
V-5
INIC
IO D
E
TRA
ZAD
O
0.
10
0.
68
0.
78
ACABADO CONCRETO
EXPUESTO.
IMPERMEABILIZANTE SIKA
101 Ó SIMILAR
MURO DE CONCRETO
ARMADO
INTERIOR ALISADO +
IMPERMEABILIZANTE SIKA
101 Ó SIMILAR
0.
72
0.
67
0.
05
0.
05
RE
LL
EN
O
BLOCK POMEZ
DE  0.19x0.14x0.39 MT
0.
61
0.
07
BLOCK POMEZ
DE 0.19x0.09x0.39 MT NIVEL INTERIOR
BASE DE CONCRETO
FUNDIDO
SILLAR FUNDIDO
DRENAJE
0.10
VIDRIO LAMINADO COLOR GRIS
TERRAZA EXTERNA
Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60
Color: Gris
Área: 275.00 m2
NPT.=+8.30
EXTERIOR DE SALA
DE EXPOSICION
Piso: Hormigón pulido
A
B
C
D
A'
B'
D'
N.P.T. + 0.90
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 1.08
N.P.T. + 1.26 N.P.T. + 1.44 N.P.T. + 1.61
N.P.T. + 1.78
N.P.T. + 1.95
N.P.T. + 2.12
N.P.T. + 2.30
N.P.T. + 2.30
RAM
PA 
5%
RAMPA 5%
V-1
MAPOSTERIA DE
PIEDRA DE LA ZONA
EN MOBILIARIO FIJO
EXTERIOR
TIERRA VEGETAL
MEMBRANA GEOTEXTIL
GRAVILLA TIPO
LIVIANA
CONCRETO PULIDO
CON ANCHAPE DE
PIEDRA DE LA ZONA
TERRAZA
INTERNA
N.P.T. + 8.30
Piso: Porcelanato gris
antideslizante de
0.60x0.60 cm
Área: 137.00M2
L.L.:3.00
TERRAZA
SEMI-EXTERNA
Piso: Gras
A
7
8
TERRAZA -
MIRADOR
N.P.T. + 8.30
A O
M ERES
Piso: Ceramico
blanco de 0.30
x 0.30
Área: 58.00M2
N.P.T. + 8.30
A O
ARONES
Piso: Ceramico
blanco de 0.30
x 0.30
Área: 58.00M2
N.P.T. + 8.30
B
P-8
V-4
V-4 V-15
INICI
O DE
TRAZ
ADO
INACCESIBLE
CUBIERTA LOSA
CONCRETO PULIDO
ENCHAPE DE PIEDRA
TIERRA VEGETAL
MEMBRANA GEOTEXTIL
GRAVILLA TIPO
LIVIANA
DETALLE DE JARDINERA INTERNA
PLANO REFERENCIAL DE TRATAMIENTO SELECIONADO
CORTE DE JARDINERA
VISTA FRONTAL  DE JARDINERA
DETALLE DE JARDINERA EXTERNA
PLANO REFERENCIAL DE TRATAMIENTO SELECIONADO
ISOMETRICO DE JARDINERA VISTA FRONTAL DE JARDINERA
CORTE FRONTAL DE JARDINERA
Ubicación:
N° de Lámina
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DETALLES DE TRATAMIENTO EXTERIOR
EST. ARQ.  JACHILLA ROSALES CHRISTIAN JULIO 2021
ARQ.  ELENA REYES VASQUEZ
ARQ.  ANA MARIA REYES GUILLEN
ARQ.  MARCO ANTONIO ANGULO
TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ARQUITECTO
CORTE EN 3D DE JARDINERA EXTERIOR
DETALLE DE JARDINERA EXTERNA
PLANO REFERENCIAL DE TRATAMIENTO SELECIONADO
VISTA EXTERIOR 3D PARAPETO DE CONCRETO






